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SUMMARY 
Alfonso de Cartagena (1385-1456), possibly the most representative figure of the 
courtly, political and cultural dimension built around Juan II, was the third son of the 
famous convert Pablo de Santa Maria, Burgos’ rabbi and, later on, bishop of that same town. 
He started his career as governor of Cartagena’s cathedral, afterwards he was named dean of 
Santiago and Segovia, canon of Burgos and, after his father’s death, bishop of Burgos. 
Alternatively, he played a vital role in Castile’s national and international politics, as an 
ambassador in Portugal’s court, at Basel’s council and before Poland’s and Germany’s kings. 
His work, written both in Latin and Romance, either as an historian, treatise writer, 
theologist or translator, is quite broad; his literary connections were strong either with 
Italian humanists or with those who were fond of the language arts from Spain. 
The first part of this Thesis seeks to provide a wide enough perspective of the author, 
for which we place the emphasis on the most distinctive aspects of his life. Therefore, we 
divided the introduction in three sections: a biographical overview, his work and, last, a study 
on the Memoriale uirtutum itself. 
Thus, regarding the first aspect, we focus on the course of his life (§1.1), where we can 
highlight his university education, which isn’t restricted to his training as a jurist, but we also 
observe that his mental vitality takes him to develop certain inquisitiveness for Moral 
Philosophy or Latin, which leads him to study Grammar and Rhetoric; this would allow the 
influence of studia humanitatis to emerge, although he never got to learn the Greek 
language, as we can deduce from the epistolary confrontation between him and Leonardo 
Bruni. We also focus on the significance of his Jewish past, upon the defence of the converts 
during the massacre experienced in the XVth century (§1.2), and on his presence at Basel’s 
council (§1.3). Despite the fact that his work as a diplomat begins during the missions in 
Portugal as an emissary of king Juan II, he will get recognition owing to his legation in Basel, 
not only among the European ecclesiastics, but also among the scholars from Italy; the 
importance of Basel’s council in Cartagena’s life goes beyond his official work there, either as 
defending the Castilian interests, or as an active member of the purely conciliar functions, 
since it also had a huge impact in his intellectual growth. During this time period, Cartagena 
establishes a friendship with Pizzolpaso, Bishop of Milan, writer, humanist, and friend of 
Leonardo Bruni. As a result of this type of relationship with men of such high cultural 
standard, he re-awakens the study of the Classical antiquity among his contemporaries, 
developing a huge interest in the Greco-Roman masterpieces, which will bring him closely to 
the highly-regarded Spanish humanists of the XVIth century.  
On the basis of the above, we get to a fourth aspect, in which we talk about his role as 
forefather of Spanish humanism (§1.4). Despite what most experts on Spanish XVth century 
consider, in the present work we defend the idea that Cartagena provided an impetus for the
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reception of the humanistic studies in Spain and, therefore, we are inclined to acknowledge 
his value as a leading figure in what could be called pre-humanism. While it is true that at 
this stage the Medieval Ages are still felt in Castile, we must not forget that this is an era 
characterized by sociocultural change, an era in which the humanistic notions start to mature 
and, eventually, Castile will witness the acceptance of the Italian humanism, added together 
with other specific characteristics according to the social-cultural context. 
Following on from that, we run through our author’s written output, divided between 
works of literary interest, documents, attributed works and lost texts (§2). Lastly, we present 
the study of the Memoriale itself, where we analyse its structure and content (§3.1), the 
presence of Aristotle’s ethics in Spain (§3.2), the XVth century translation (§3.3), its style 
((§3.4), the use of the sources (§3.5), and finally the manuscript tradition so we can suggest a 
stemma codicum (§3.6). 
Regarding the Memoriale uirtutum, written around 1422 during his stay in the 
Portuguese court, it is important not just because it’s Cartagena’s first original work, but also 
because it is considered to be an essential text in gaining a more complete understanding of 
his thought development, as well as his ideological foundations in connection with the role of 
culture and morality in the education of the leading classes. 
In relation to its content, the text can be considered as part of the literature known as 
of vices and virtues, therefore – adapting the text to this literary model – Cartagena organises 
the treatise in two books, which in turn are subdivided in chapters: 35 for the first book and 
28 for the second; a text with a marked didactic interest, addressed to a secular public, needs 
a logical classification that makes its reading and comprehension easier. Cartagena’s 
pedagogical intention delineates the writing process, in such a way that he rejects a dialogue 
in favour of a brief text which is more appropriate to his ambition for precision and academic 
rigour. Therefore, we may notice that both the sources selection and the rhetoric mould he 
adopts are subordinated to the obvious mnemonic function of the work. Furthermore, the 
fact that he chooses Latin as the vehicular language is not the result of a personal whim, but 
of the aforementioned characteristic brevity of this kind of texts, as well as of the seriousness 
of the task; thus, the Latin language would offer him a better conceptual concision than 
vernacular language, since this was still in a process of genesis and, therefore, was lacking the 
specific vocabulary necessary for writing such a text. 
However, this work has remained forgotten by most of the experts in Castilian 
humanism, something incomprehensible considering that it represents one of the pillars for 
the dissemination of the Aristotelianism in Spain during the XVth century, being framed in 
Aristotle’s third wave. There is a scarcity of study of the Aristotelian morality until this 
century, which results in the lack of Hispanic commentaries about his ethics; that’s why 
Cartagena is established as one of the first to take for himself the Ethica Nicomachea to
Summary 
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 compose his Memoriale uirtutum, compendium from the books III-VII of the Aristotelian 
work where the didactic component prevails. Therefore, the Memoriale is not just important 
for being one of the first commentaries of Aristotle after a dark era regarding his moral work, 
but because it also appears to be essential given his influence in the development of Hispanic 
peripateticism. 
Nevertheless, to date, we only had the edition of a translation that an anonymous 
hand made into old Castilian at the end of XVth century (M. Campos Souto, El “Memorial de 
virtudes”: la traducción castellana del “Memoriale uirtutum” de Alfonso de Cartagena, 
Burgos, Instituto Municipal de Cultura, 2004), so the elaboration of a critical edition of the 
Latin version was felt necessary. 
Therefore, the present Doctoral Thesis –Estudio, edición crítica y traducción del 
Memoriale uirtutum de Alfonso de Cartagena (Estudy, critical edition and translation of 
Alfonso de Cartagena’s Memoriale uirtutum) – constitutes Memoriale’s first critical edition, 
based on all the known manuscripts, together with its first modern translation. To that end, 
we have compared the six preserved codices, four of them located in Madrid (two in the 
National Library and another two in the Library of the Monatery of the Escorial), one in 
Burgo de Osma’s Cathedral and, finally, a codex, so far unknown, that is located in Basel 
University’s Library. 
Once the collation was made, we elaborated a critical edition that consists, not only of 
a critical apparatus, but also of an apparatus of sources, which seeks to give an account of 
those works – classical, Christian and contemporary– that had an influence on the way the 
treatise was composed. Thereby, we can observe how, the first “original” text by Cartagena, 
doesn’t appear to introduce any truly original reflections, but is actually a cento made using 
Thomas Aquinas’ commentary on Aristotle’s Ethica, together with touches of biblical and 
legal texts, which, shaping the treatise, are used as a literary authority. On the other hand, 
the adoption of pagan authors mostly depend on how they can contribute to the doctrine 
from the Christian moral point of view; although Cartagena shows a certain predilection for 
Cicero, from whom he adopts his approach about eloquence and its relation with the political 
community’s origin, he also refers to other authors, such as Vegetius and Seneca. 
We conclude this thesis with a series of indices relating to the sources, by which we 
offer a list of the citations that can be found throughout the text, arranged both by authors 
and by chapters, so we can provide a more specific view of the resources Cartagena had. 
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PRÓLOGO 
 Cuando terminé la licenciatura en el año 2009, poco o nada sabía sobre la figura de 
Alfonso de Cartagena, de modo que, cuando el Prof. Antonio López Fonseca me propuso 
realizar una Tesis Doctoral sobre una de sus obras, un nuevo campo de estudio se abrió ante 
mí. Así, el presente trabajo se enmarca dentro del ámbito de estudio del Humanismo y 
Renacimiento en España, una de las líneas más fructíferas en las que actualmente viene 
trabajando parte del profesorado universitario de muchas facultades españolas y, en 
concreto, el grupo de investigación dirigido por el Prof. Tomás González Rolán. Ello no solo 
nos conduce de lleno al siglo XV español, sino también al italiano y europeo, pues Alfonso de 
Cartagena, maestro de Rodrigo Sánchez de Arévalo, supone un nexo entre todos ellos.  
Alfonso de Cartagena (1385-1456), el personaje que mejor representa la dimensión 
cortesana, política y cultural que se construye en torno a Juan II, fue el tercer hijo del célebre 
converso Pablo de Santa María, rabino de Burgos y más tarde obispo de esa misma ciudad; 
comenzó su carrera como maestresala de la catedral de Cartagena para, más tarde, ser 
nombrado deán de Santiago, de Segovia, canónigo de Burgos y, a la muerte de su padre, 
obispo de Burgos. En otro orden de cosas, representó un papel vital en la política nacional e 
internacional de Castilla, para la que hizo las veces de embajador en la corte de Portugal, en 
el concilio de Basilea y ante los reyes de Alemania y Polonia. Su obra, en latín y en romance, 
como historiador, tratadista, teólogo o traductor es muy amplia; sus relaciones literarias 
fueron intensas, ya se tratase de humanistas italianos o de aficionados españoles a las letras.   
En cuanto al Memoriale virtutum, una de las obras en las que mejor se aprecia el 
pensamiento de Cartagena, especialmente en lo relativo a la educación para la clase nobiliaria 
y el papel que la cultura y la ética deben jugar en ellas, se puede decir que ha permanecido 
ciertamente olvidada por los estudiosos del Humanismo castellano. Solo la versión castellana 
ha sido editada por M. Campos Souto (El “Memorial de virtudes”: la traducción castellana 
del “Memoriale virtutum” de Alfonso de Cartagena, Burgos, Instituto Municipal de Cultura, 
2004), pero el texto latino carece de una edición hasta la fecha. Por tanto, se presenta ahora 
la primera edición crítica del Memoriale, basada en todos los testimonios manuscritos 
conocidos −seis−, acompañada de la primera traducción moderna. Asimismo se completa la 
edición con un aparato de fuentes y, al final de la tesis, con unos índices detallados de citas 
por autores y por capítulos. 
El Memoriale se inserta en la larga tradición medieval de obras para la educación de 
príncipes; de hecho fue compuesta por iniciativa de don Duarte, príncipe heredero de 
Portugal hacia 1422. La obra tiene como base, al igual que tantas otras de la época, al filósofo 
Aristóteles y su contenido, quizás no original en términos absolutos, se muestra 
extraordinariamente práctico de cara a la educación del príncipe, pues trata de forma
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especial las virtudes morales que determinarán el recto comportamiento del educando dentro 
de la corte. El texto cuenta con una riqueza extraordinaria: Cartagena no solo aborda temas 
filosóficos y pedagógicos, sino que expone también su visión de la Historia y su forma de 
entender la monarquía castellana, conceptos que luego serán heredados por discípulos suyos 
como Rodrigo Sánchez de Arévalo. 
La introducción previa al texto latino pretende ofrecer una visión lo suficientemente 
amplia del autor, haciendo hincapié en aquellos aspectos más representativos de su vida, por 
lo que hemos estructurado esta primera parte de la tesis atendiendo a tres aspectos: su vida, 
su obra y, por último, el Memoriale uirtutum. Así, en lo relativo al primer aspecto, nos hemos 
centrado en su trayectoria vital (§1.1), en la importancia de su pasado judío a la hora de la 
defensa de los conversos durante las masacres vividas en el siglo XV (§1.2), y en su presencia 
en el concilio de Basilea (§1.3). A pesar de que su labor diplomática comienza durante las 
misiones en Portugal como representante del rey Juan II, será la embajada en Basilea la que 
le proporcione reconocimiento no solo entre los religiosos europeos, sino también entre los 
eruditos italianos, por lo que asimismo supone un momento de gran transcendencia en 
cuanto a su desarrollo cultural y a la absorción de las nuevas ideas humanistas. Lo que nos 
lleva a un cuarto punto, en el que nos ocupamos de su labor como precursor del humanismo 
español (§1.4). A pesar de lo que la mayoría de estudiosos sobre el siglo XV español 
consideran, en el presente trabajo defendemos que Cartagena supuso un impulso en la 
recepción de los estudios humanísticos en España y, por tanto, nos inclinamos por reconocer 
su valor como representante de lo que podríamos llamar pre-humanismo. A continuación, 
hacemos un repaso a la producción escrita de nuestro autor, dividida en obras de interés 
literario, documentos, atribuciones y textos perdidos (§2). Por último, se presenta el estudio 
de la obra en sí misma, donde se analizan su estructura y contenido (§3.1), la presencia de la 
ética aristotélica en España (§3.2), la traducción del siglo XV (§3.3), su estilo (§3.4), el uso de 
las fuentes (§3.5) y se estudia la tradición manuscrita para proponer un stemma codicum 
(§3.6). 
No puedo terminar este breve prólogo sin dar las gracias a todos aquellos que me han 
acompañado durante este viaje. En primer lugar a mi director de tesis, el Prof. Antonio López 
Fonseca, que desde el primer momento confió en mí para llevar a cabo esta tarea y me ha 
regalado su apoyo incondicional durante todos estos años. Sin su ayuda jamás habría llegado 
a conocer un campo de estudio que me apasiona ni podría haber llevado a término este 
trabajo. También debo dar las gracias al Departamento de Filología Latina, por haber estado 
en todo momento dispuesto ante cualquier duda o necesidad que pudiera surgir. Al Dr. José 
Manuel Ruiz Vila, por tener siempre una solución ante los quebraderos de cabeza del 
Classical Text Editor. 
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A mis padres, por no haber dudado de mi capacidad en ningún momento y aguantar 
todo lo que la realización de esta tesis ha implicado: fotocopias, viajes, agotamiento... A los 
amigos que se han quedado a mi lado, especialmente a aquellos compañeros de tesis (ellos 
saben quiénes son). 
También quisiera mostrar mi agradecimiento al Prof. Harm den Boer, de la 
Universidad de Basilea, por acogerme en su departamento. Al Prof. Andrew Beresford, por 
mostrarse siempre dispuesto a ayudarme en todo lo que pudiera necesitar, así como por 
facilitarme el acceso a los fondos de la Universidad de Durham. Debo hacer constar asimismo 
que la maquetación de la edición crítica se ha hecho con el programa Classical Text Editor, 
obra de Stefan Hagel. 
Por último, aunque no por ello menos importante, he de agradecer a mi marido, 
Kevin, su paciencia. Su apoyo constante ha supuesto un pilar imprescindible para poder 
llevar a puerto esta nave. Gracias por haber permanecido a mi lado, gracias por haber 
entendido mi “aventura” con Alfonso de Cartagena. 
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INTRODUCCIÓN 
1. ALFONSO DE CARTAGENA: SU VIDA 
1.1. APUNTE BIOGRÁFICO1 
Alfonso de Santa María, más conocido como Alfonso de Cartagena, nace entre los 
años 1384 y 1386 en Burgos, en cuya judería su padre Pablo de Santa María, o por aquel 
entonces Salomón Ha-Leví, era rabino. Fue el tercer hijo de una de las más importantes e 
influyentes familias hispano-hebreas de la época, a pesar de lo cual sus miembros recibieron 
las aguas del bautismo cristiano poco después de nacer Alfonso, el 21 de julio de 1390, en la 
parroquia de Santiago de la Fuente en Burgos. Es en este momento en el que la familia 
adopta un nombre cristiano. En cuanto a las circunstancias que propiciaron la conversión, 
hecho que afectaría de forma notable a la vida de Cartagena, se han barajado diferentes 
hipótesis: desde la posibilidad de que quisiera contraer matrimonio con una mujer cristiana 
(su esposa solo abandonó la fe judía pasados unos años), hasta el deseo de obtener los 
privilegios que estaban reservados para los cristianos, pasando por el bien conocido 
antisemitismo presente en la sociedad, y que se encuentra en auge en la Castilla del siglo XIV, 
dando lugar a un punto de inflexión para la comunidad judía que se vio amenazada y temía 
por su seguridad. No obstante, hay que tener en cuenta que Pablo de Santa María poseía un 
amplio conocimiento de ambas religiones, y podría haber llegado a esta situación tras una 
sincera crisis religiosa que lo llevó a plantearse los fundamentos de sus creencias.  Así pues, 
parece decisivo el influjo de su relación con san Vicente Ferrer, cuyas dotes persuasivas lo 
impulsaron a un apasionado estudio de las Sagradas Escrituras y, en definitiva, a la 
conversión. 
A partir de esta cristianización, Pablo de Santa María comenzará una carrera 
eclesiástica que servirá de impulso para el propio Alfonso. Tras obtener el grado de doctor en 
Teología en la Universidad de París, obtiene una serie de títulos que desembocan en última 
instancia en el obispado de Burgos, cargo que ocupa hasta su muerte en 1435. Por otro lado, 
su nombramiento como tutor y consejero real del príncipe don Juan, futuro rey de Castilla, 
por parte de Enrique III tendrá una repercusión notable en el desarrollo cultural que se 
observará durante el reinado de aquel, así como en el futuro político de Alfonso de Cartagena, 
pues establece unos vínculos con la familia de Santa María que se mantendrán durante años. 
Como buen representante cultural de la época, destaca igualmente por su producción 
literaria, aunque esta sea de carácter esencialmente teológico. Entre sus obras encontramos 
las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira, Las siete edades del mundo o Edades 
trovadas, y la Suma de crónicas de España. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Las fuentes principales para el estudio de la vida de Alfonso de Cartagena son, entre otros trabajos mencionados 
a lo largo de la introducción, los de Cantera Burgos (1942), la Tesis doctoral de Fernández Gallardo (1999) y sus 
numerosos artículos en torno a la figura del obispo de Burgos, así como las diferentes aportaciones de Campos, 
Lawrance, Morrás, Souto y González Rolán recogidas en la Bibliografía. 
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Ahora bien, el cabeza de familia no es la única figura que destaca en la Castilla del 
siglo XV. Alvar García de Santa María, tío de don Alfonso, ocupó el cargo de Regidor del 
Consejo de Burgos, y paralelamente comenzó la redacción de una Crónica sobre el reinado de 
Juan II. Sus hermanos obtuvieron diferentes honores: Gonzalo García de Santa María fue 
obispo en Sigüenza, Alvar García de Santa María letrado de Enrique IV, Pedro de Cartagena 
recibió un mayorazgo en 1441. Este último es un dato clave para el estudio de las obras de 
Alfonso, pues a raíz de este mayorazgo la familia adoptará el apellido Cartagena por 
disposición real. De esta manera, nos resulta más fácil fechar los manuscritos, pues no 
encontraremos copias en las que se le mencione con este apellido que sean anteriores a esta 
fecha; no obstante, tenemos que tener en cuenta que Alfonso firma como García de Santa 
María hasta 1452 (Serrano 1942: 119). 
Pero solo Alfonso de Cartagena ocupará un puesto predominante en lo que 
denominaremos pre-humanismo castellano, llegando a ser “delicias de la religión y único 
espejo de la sabiduría”, tal y como lo calificó Eneas Silvio Piccolomini, futuro papa Pío II. 
Poco sabemos de su infancia, debido a la carencia de testimonios que hagan hincapié en sus 
primeros años de vida, lo cual parece concordar con la sospecha de que su padre quiso borrar 
todas las huellas judías de sus hijos, para así conseguir una mayor integración en la sociedad 
cristiana, así como un acceso más sencillo a la carrera eclesiástica en un momento en que el 
sentimiento antijudío está en constante crecimiento. Es más, Pablo de Santa María, en sus 
Aditiones a Lira, asegura que Alfonso nunca llegó a conocer su lengua materna: 
...post me in aetate illa tenera sacro lauaero ab originali culpa mundatus es, 
antequam actuali inquinari ualuisses, nomen Alphonsus suscipiens 
priusquam litteras nominare nouisses2. 
Así pues, su padre afirma que el bautismo en la nueva religión se llevó a cabo cuando 
aún no conocía las primeras letras, lo cual implicaría un cambio de la educación mosaica, que 
se inicia en una edad muy temprana, a la cristiana.  
Alfonso de Cartagena manifiesta una precoz vocación jurídica, entregándose al 
estudio de la jurisprudencia desde su niñez. Da sus primeros pasos literarios de la mano de 
los dominicos de san Pablo de Burgos, pues durante los siglos XIV y XV la educación estuvo 
dominada por las escuelas monásticas y, a pesar de que las letras latinas estaban empezando 
a calar en la vida cultural castellana principalmente a través de su difusión escolar, los 
dominicos presentaron cierta distancia respecto a la tradición clásica. Esto se debía 
básicamente a la creencia de que la literatura pagana pudiera suponer un riesgo ante la moral 
y doctrina cristiana, aun cuando aquella solo se emplease como un instrumento pedagógico. 
Esta formación dominica significará un lastre en la evolución intelectual de Cartagena. 
Cuando su padre es nombrado obispo de Cartagena en 1403, traslada su formación !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Grande Ramos (1948: 2). La cursiva es nuestra. 
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intelectual a la escuela catedralicia del obispado y, a continuación, completa su educación en 
las aulas salmantinas, donde vivirá durante más de diez años con el fin de desarrollar ese 
interés jurídico que mostraba desde pequeño.  
Durante el siglo XV asistimos a un considerable desarrollo no solo de los estudios 
jurídicos, sino también de los humanistas. Esto se puede observar con mayor claridad en la 
Universidad de Salamanca gracias a la protección del papa Benedicto XIII, quien había 
realizado allí sus estudios. Para Cartagena, Salamanca sería “la madre de los estudios en 
España”, y él llega a la ciudad en un momento de progreso cultural inmejorable que dejará 
una gran huella en su crecimiento intelectual. Allí se especializa en primer lugar en la rama 
del Derecho Civil, para a continuación completar su formación jurídica en Derecho 
Canónino; aunque basa su aprendizaje en el comentario del Corpus Iuris Ciuilis y del Corpus 
Iuris Canonici, se aplica con especial énfasis al Decretum de Graciano, compilación de leyes 
canónicas compuestas en el siglo XII empleada como texto de estudio en las universidades 
europeas y que constituye una de las fuentes más recurrentes a lo largo de la obra de 
Cartagena. Ya en 1404 ha alcanzado el grado de doctor en Leyes, al igual que el título de 
bachiller en Decretos, lo cual parece indicar cierta urgencia por concluir sus estudios 
universitarios y así poder iniciar su carrera tanto política como eclesiástica.  
Sin embargo, no se centrará en su instrucción como jurista exclusivamente, sino que 
podemos observar que su vitalidad intelectual le lleva a desarrollar otra serie de inquietudes 
como la Filosofía Moral o la lengua latina, lo que le lleva al estudio de la Gramática y la 
Retórica, dejando aflorar así la influencia de los studia humanitatis, aunque nunca llegó a 
aprender la lengua griega, como se deduce del enfrentamiento epistolar que mantendrá con 
Leonardo Bruni3. También muestra una gran afición por las tertulias literarias, en las que se 
lleva a cabo un intercambio de novedades intelectuales. Estas reuniones, que se remontan a 
los círculos de estudiantes en la universidad, le acompañarán durante toda su vida y darán 
lugar a algunas de sus obras, tanto originales como traducciones. Tampoco abandonará su 
vocación por los antiguos textos jurídicos, pues la presencia de los textos básicos, así como la 
de los glosadores, se podrá observar a lo largo de su producción escrita.  
Su larga carrera eclesiástica comienza durante sus años universitarios, carrera que 
será favorecida por su posterior participación política y diplomática durante el reinado de 
Juan II. En 1407 obtiene una ración perpetua en Sevilla (al igual que hizo su padre), y poco 
después consigue sendas prebendas en Cartagena –quizás nombrado por su propio padre– y 
Segovia. Estos cargos le proporcionaron recursos económicos suficientes para encargarse de 
su formación académica. En 1414 es designado canónigo de la Catedral de Salamanca y, en 
febrero de 1415, junto con Alonso Rodríguez de Salamanca y Diego Rodríguez de Valladolid,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3A este respecto véase González Rolán, Moreno & Saquero (2000). También es interesante el artículo sobre la 
polémica entre el erudito español y el italiano de Morrás (2002). 
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accede a la Audiencia Real de Castilla. Asimismo, el 18 de febrero de ese mismo año es 
proclamado deán de Santiago de Compostela por el papa Benedicto XIII, mientras que el 
deanato de Segovia lo obtiene en 1418. El año anterior había sido nombrado mediante una 
bula nuncio apostólico y colector general, consolidándose así su carrera eclesiástica. Esta 
serie de cargos se enmarca dentro de un contexto de promoción familiar que tiene lugar bajo 
la protección de la casa Trastámara de Aragón, afianzándose de esta manera el linaje de los 
Cartagena dentro de la maquinaria política de la época. Por otro lado, esto demuestra 
también una profesionalización cada vez mayor de los cuadros administrativos, dejando el 
sector burocrático abierto casi exclusivamente a aquellos con cierta formación universitaria, 
lo cual supondría uno de los puntos en la rebelión contra los judíos conversos que trataremos 
más adelante. 
A partir de la mayoría de edad y ascenso al trono de Juan II, en 1419, Cartagena se 
convertirá en una figura constante en la política oficial de la corte castellana, empezando en 
1421 como miembro del Consejo Real, institución clave de la monarquía Trastámara, así 
como en su papel de embajador de Juan II, siendo siempre fiel al monarca. Esta fidelidad, así 
como su capacidad diplomática, se pondrá a prueba desde los primeros pasos del reinado, 
pues Alfonso tendrá que actuar como pacificador durante la rivalidad fraterna que se dio 
entre los partidos de los infantes de Aragón don Juan y don Enrique, quien dio un golpe para 
usurpar el gobierno de Juan II. La fidelidad de Cartagena hacia la rama menor de la familia 
Trastámara le lleva a formar parte de la delegación que representaba al infante don Juan. 
Su primera gran actuación en territorio internacional llega en 1421, cuando tiene que 
trasladarse a la corte de Portugal en calidad de auditor de la Real Audiencia de Castilla. Con 
esta embajada se buscaba una delimitación de las relaciones con Portugal, así como una 
redirección de la política exterior castellana con el fin de conseguir apoyo frente al linaje 
aragonés de los Trastámara. Por otro lado, el progresivo interés hacia la conquista del 
Archipiélago Canario por parte de los españoles, algo que para los portugueses suponía una 
amenaza “contra sus planes de la circunnavegación atlántica de África” (Salazar 1976: 215), 
así como la ocupación de Ceuta por los portugueses en 1415, cuyo resultado fue la 
disminución del antiguo territorio conocido como Hispania Tingitana, crea la necesidad de 
moderar los desacuerdos surgidos entre ambas partes ante la redacción de un tratado de paz, 
cuya firma, aplazada hasta la mayoría de edad de Juan II en 1419, seguía dilatándose en el 
tiempo por parte de los castellanos. Así pues, Cartagena emplea sus habilidades diplomáticas 
para mantener bajo control las treguas entre Castilla y Portugal, así como para poner por 
delante los derechos castellanos al Archipiélago Canario, entregándose durante años a la 
cuestión de los limites geográficos de la navegación y los dominios atlánticos 4 .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Véase González Rolán, Hernández González & Saquero (1994). 
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No obstante, la firma del tratado de paz no tiene lugar hasta el 30 de octubre de 1431, 
debido de nuevo a las diferencias entre castellanos y portugueses, pues en 1425 Fernando de 
Castro dirige una nueva expedición a las islas, lo cual provoca una queja formal por parte de 
Juan II ante el rey luso, siendo don Alfonso de nuevo el portavoz. Así pues, durante los diez 
años que se prolonga la firma de Medina del Campo, Castilla envía cuatro misiones a la corte 
lusitana: la primera, desde diciembre de 1421 hasta diciembre de 1422; la segunda, desde 
enero hasta abril de 1423; la tercera, desde diciembre de 1424 hasta abril de 1425; y, en 
último lugar, desde septiembre hasta diciembre de 1427 (Salazar 1976: 216), siempre en 
paralelo con las correspondientes misiones portuguesas en Castilla.  
Estas misiones, especialmente la primera, suponen un salto cualitativo en la carrera 
política de Cartagena, quien gracias a su experiencia como negociador y al gran saber jurídico 
que posee se especializa en la diplomacia, hasta el punto de ser reconocido prácticamente 
como el primer diplomático de la era Moderna5. Pero estas estancias en la corte no solo son 
importantes en relación con su carrera política, sino también desde un punto de vista 
cultural. Será en Portugal donde entre en contacto con los humanistas europeos y sus 
traducciones de obras clásicas, lo cual sembrará la semilla de los estudios clásicos en nuestro 
autor. Durante las sesiones en relación con el problema canario, los presentes en la Cámara 
Real se vieron obligados a consultar obras de geografía e historia que carecían de traducción 
al vulgar, especialmente a la lengua portuguesa, situación que puso de manifiesto el 
desconocimiento generalizado de las lenguas clásicas, en especial del griego. Es así como 
algunos de los oyentes, educados en universidades italianas, mencionaron la llegada de 
Crisoloras a Italia y sus enseñanzas entre los hombres de letras. De este modo, Cartagena 
comienza a familiarizarse con autores como Leonardo Bruni, llegándolo a denominar 
nouellus Cicero, y con el humanismo cada vez más pujante de Italia. Este entusiasmo por la 
cultura clásica se deja entrever en las pequeñas reuniones humanísticas que tienen lugar en 
la Cámara Real entre las sesiones diplomáticas oficiales, y de las que se cosecharon frutos en 
forma de obras escritas.  
Así pues, a partir de este momento, Cartagena descubre una gran vocación hacia la 
traducción de textos clásicos, deleitándonos con versiones de Cicerón y de Séneca, vocación 
que estará ligada a uno de sus mayores rasgos como hombre de cultura: su interés por la 
formación política y moral de los gobernantes. Es decir, no concibe la traducción como una 
mera actividad ociosa, sino que pretende hacer llegar textos con cierto valor moral a aquellos 
que desconocen las letras clásicas, especialmente a aquellos que ostentan altos cargos para 
con el pueblo, pues desde su punto de vista las adversidades de un país están 
proporcionalmente relacionadas con la educación deficiente de sus dirigentes.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 A propósito de esta cuestión, véase López Fonseca & Ruiz Vila (2013: 12-15). 
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También en Portugal asistimos al comienzo de su trayectoria como compositor de 
obras originales, pues Cartagena decide plasmar estas ideas que empiezan a tomar forma en 
el Memoriale uirtutum, obra que escribe en la corte de Juan I de Avis, surgida a partir de las 
conversaciones en los aposentos reales con el príncipe don Duarte de Portugal, a quien 
dedicará su redacción. Este compendio de los libros III-VII de la Ética a Nicómaco 
aristotélica representa la base de sus ideas literarias, morales y políticas, y por tanto supone 
un punto de partida básico para poder entender el resto de su producción, motivo por el cual 
se antojaba necesaria una edición y traducción de la obra. 
Pero su labor diplomática en territorio lusitano no impedirá que siga interviniendo en 
la política castellana. En 1425 realiza una visita al monasterio de san Pablo de Valladolid, 
donde muestra públicamente su lealtad hacia el primogénito de Juan II, el príncipe don 
Enrique, en un acto en el que el infante, de tres meses de edad, sería jurado como Príncipe de 
Asturias, suceso que tuvo una gran transcendencia política. En 1426 es designado refrendario 
del rey y del papa, así como capellán del soberano. En 1429, una orden pontificia le nombra 
chantre de Burgos, aunque renuncia a este cargo en el mes de julio del mismo año. Ese año 
acompañará a la corte castellana durante el conflicto con Aragón. También formará parte de 
la comitiva del rey durante su campaña contra el reino de Granada en 1431; aunque ya en 
esta fecha la lucha contra el infiel formaba parte esencial de su pensamiento político, sin 
embargo, la función ética predominaba sobre la política, por lo que su participación en 
campañas de este calibre contribuyeron a modelar su concepción monárquica poniendo 
énfasis en la dimensión política. 
El gran éxito que obtuvo Cartagena durante sus misiones diplomáticas en Portugal 
hizo que Juan II decidiera incluirle en la embajada que Castilla envía al Concilio de Basilea 
durante los años 1434 y 1439, una vez que el papa Eugenio IV lo declara legítimo. Este 
período es de una importancia clave para su desarrollo como humanista, pues no solo tendrá 
que hacer frente a grandes desafíos retóricos en los que necesitará de todos sus recursos y 
conocimientos para impresionar a los asistentes al Concilio, sino que también en estos años 
turbulentos para Europa Cartagena iniciará una relación con humanistas italianos como 
Francesco Pizzolpasso, Poggio Bracciolini o Pier Candido Decembrio, con los que entablará 
una relación de alta estima recíproca. Es durante su estancia en Basilea cuando se le 
comunica el fallecimiento de su padre, lo que supondrá su sucesión como obispo de Burgos, 
cargo que obtiene oficialmente el 10 de octubre de 1435. 
Sus grandes dotes diplomáticas lo llevan a Breslau en 1438, donde interviene para 
conseguir un acuerdo de paz entre el emperador Alberto II y Ladislao III, rey de Polonia. Tras 
este acontecimiento y regresando a Basilea, descubre que Juan II había decidido retirar la 
embajada del Concilio y enviar a Florencia una nueva, para mostrar su lealtad hacia Eugenio 
IV. Parece que este momento hubiera sido más que idóneo para que Cartagena emprendiera
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 un viaje a Italia y de este modo hacer florecer aún más sus intereses humanistas, así como 
sus relaciones con los autores italianos, pero sin embargo no hay indicios de que ese viaje 
llegase a realizarse, tal y como afirma L. Serrano (1942: 153), debido a la polémica que surgió 
sobre la sede conciliar. 
Una vez que se puso cierre a los turbulentos años del Concilio, a los que dedicaremos 
un capítulo aparte, Cartagena regresa a Castilla en el momento en que la familia Santa María 
obtiene la carta de hidalguía y el mayorazgo, como resultado de las bodas de don Enrique y 
doña Blanca de Navarra en 1440. También es época de grandes tensiones políticas, en las que 
una vez más nuestro autor se verá envuelto. En 1441 el rey se ve amenazado por un 
manifiesto antimonárquico que surge en Burgos a raíz de unas injusticias cometidas por el 
condestable Álvaro de Luna. A pesar de que la ciudad se mantiene fiel a Juan II, los rebeldes 
toman Medina del Campo. Hay quien se inclina a pensar que Álvaro de Luna vio su fin a 
causa de Alfonso de Cartagena, considerando a este como figura activa en su encarcelamiento 
e, incluso, su muerte. Pero, aunque la relación entre ambos no fuera favorable, en especial 
por la falta de interés que el condestable mostraba hacia el problema converso, que tocaba de 
lleno a don Alfonso, hay que tener en cuenta que la actuación de esta viene determinada 
exclusivamente por los deseos del monarca, pues el prelado siempre muestra suma lealtad a 
Juan II, tal y como consideran L. Serrano (1942: 180) y Luis Fernández Gallardo (2002: 247). 
Por su parte, María Morrás no descarta que se tratara de una conspiración6. 
Juan II fallece en 1454, por lo que Cartagena se dirige a Valladolid para asistir a su 
funeral y prestar juramente a su sucesor, Enrique IV de Castilla. En 1456, debido a la 
celebración del año santo, emprende un viaje a Santiago de Compostela, no sin antes dejar 
dispuesto su testamento y depositar en la biblioteca del cabildo de Burgos una copia de toda 
su obra escrita.  
Alfonso de Cartagena muere el 22 de julio de 1456, aproximadamente a los 70 años de 
edad, en Villasandino, donde decide hacer una parada al encontrarse enfermo durante su 
viaje de vuelta a Burgos. En el momento de su muerte le acompañan su hermano Pedro de 
Cartagena y sus sobrinos. Su sepulcro de mármol se encuentra en la Capilla de la Visitación 
de la catedral de Burgos. 
1.2. EL PROBLEMA DE LOS JUDÍOS CONVERSOS 
Con la reforma que convierte el catolicismo en religión oficial del Impero asistimos a 
un importante cambio no solo en el ámbito ideológico, sino también social, ya que supone 
que la habitual dicotomía entre libres y esclavos viene a ser sustituida por una diferenciación 
entre fieles e infieles, siendo estos últimos equiparados a los extranjeros procedentes de fuera 
de la comunidad cristiana y que, por tanto, no tenían acceso a los mismos derechos. El!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 En Alfonso de Cartagena: edición y estudio de sus traducciones de Cicerón, citada en Campos Souto (2004: 22). 
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 sentimiento de superioridad del cristianismo sobre las demás religiones, y concretamente 
sobre el judaísmo, se deja entrever a través del dictamen de leyes en contra de estas. Así, en el 
año 633, mediante el canon 65 del IV Concilio de Toledo se prohíbe que los judíos 
desempeñen cargos públicos, prohibición que se amplia a los nacidos de padres judíos. Más 
adelante, en el XVII Concilio de Toledo celebrado en 694, se determina acabar de forma 
definitiva con el llamado “problema” judío. 
Durante toda la Edad Media se tacha al pueblo judío de deicida, lo que crea un 
sentimiento antijudío generalizado. No obstante, cada vez cobra más fuerza la denominada 
“doctrina del testimonio”, mediante la cual se entiende que el papel de los judíos para la 
Iglesia es primordial, pues a través de ellos se confirma la verdad del cristianismo, 
especialmente si tenemos en cuenta que muchos de ellos acaban por convertirse. Así pues, se 
prohíbe a los cristianos impedir la celebración del culto judío, apoderarse de sus bienes, 
presionarlos al bautizo o matarlos. 
Sin embargo, esta tendencia de tolerancia va a dar un giro total; a partir del IV 
Concilio de Letrán de 1215 surge una línea más radical e inflexible que deja a los judíos en la 
siguiente coyuntura: han de aceptar la conversión o la expulsión, e incluso la muerte.  Esto se 
debe al auge en Europa durante el siglo XIII de unos principios de unificación religiosa, lo 
que provoca la expulsión y el asesinato masivo de judíos en países como Inglaterra, Francia, 
Alemania e Italia. Aunque este sentimiento se percibe menos es España, en la guerra entre 
Pedro I el Cruel y el futuro Enrique II, vemos cómo este último se valió del antijudaísmo 
como arma, y con su ascenso al poder en 1369 asistimos al arraigo de sus ideales, es decir, 
una sociedad cristiana libre del elemento judío. Para esto planteaban dos opciones: 
convertirse o morir; o bien convertidos o vivir apartados. 
Dentro de esa línea de pensamiento más abierta y tolerante de la que hablábamos más 
arriba debemos insertar las once leyes sobre los judíos del título XXIV de la Partida séptima 
del rey Sabio. A pesar de que sigue estableciendo la prohibición de su acceso a los cargos 
públicos en los que recibieran cierta capacidad de mando sobre los cristianos, no vacila ante 
el caso de los conversos, quienes desde su punto de vista ya formaban parte de la comunidad 
cristiana y, puesto que esta comunidad tenía como base la unidad y el rechazo de la 
discriminación, estos debían contar con los mismos derechos que los cristianos de 
nacimiento. 
Sin embargo, estas disposiciones carecieron de validez posiblemente hasta el año 
1348, momento en que el rey Alfonso XI determina que sean promulgadas como leyes del 
reino para que los judíos estuvieran protegidos legalmente, especialmente en un momento en 
el que cada vez más judíos optan por recibir el bautismo, ya fuera por decisión propia o por la 
presión ejercida. Gracias a esto, los judeoconversos obtuvieron una serie de privilegios, como 
el derecho a desempeñar cargos públicos y adquirir honores al igual que los cristianos. Pero
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 esta situación no solo favorece a los judíos, sino que mediante el arraigo de este elemento en 
la monarquía, Alfonso XI consigue un gran desarrollo industrial, comercial y agrícola. 
Es indiscutible que el ascenso al poder de los Trastámaras trajo consigo una tendencia 
filojudía; sin embargo, con la llegada de Enrique III, el antisemitismo vivirá un período de 
crecimiento, dando lugar a persecuciones y matanzas. Amador de los Ríos7 considera que 
esta avalancha de ataques se debe principalmente a la envidia causada por la acumulación de 
riquezas en manos de los judíos, pues era conocida su práctica de la usura, así como por un 
deseo de exclusividad religiosa.  
Ya durante el reinado de Juan I, en parte debido al descontento social producido por 
la funesta política interior durante su gobierno, en parte por la crisis económica que tuvo 
lugar a raíz de esto, se sucedieron una serie de altercados dirigidos hacia un grupo de 
ciudadanos muy concreto. Esta crisis general, que llega hasta la época de Enrique III, 
comienza en Sevilla, donde la comunidad hebrea fue asaltada, y se extiende al resto de 
ciudades del territorio hispano, originando la carnicería que tuvo lugar en 1391, una especie 
de guerra santa en la que muchos judíos murieron y otros muchos no tuvieron más opción 
que convertirse al cristianismo. 
Así se constituye una nueva clase social, los conversos o cristianos nuevos, quienes, 
debido a una promoción social y económica, llegan a ostentar altos cargos dentro de la 
administración del reino en sus cuatro esferas: real, nobiliaria, eclesiástica y urbana. Gracias 
a ellos Castilla experimentará un importante desarrollo tanto a nivel político como a nivel 
cultural, pues el papel de los intelectuales conversos supone un elemento clave en la cultura 
de la primera y parte de la segunda mitad del siglo XV. Esto se debe a que era habitual casi un 
cien por cien de alfabetización entre la comunidad judía, al contrario de lo que ocurría entre 
los cristianos, por lo que esta tradición de aprendizaje de las letras desde una edad temprana 
les convierte en los candidatos idóneas para los altos cargos de la administración. Esto 
provoca cierta desconfianza y envidia, convirtiéndose más adelante en odio por parte de 
grupos, al principio reducidos, de cristianos viejos que veían amenazados sus intereses. Por 
lo tanto, parece que asistimos a un problema de índole más social que racial o religioso. 
Entre 1391 y 1412 presenciamos una conversión masiva al cristianismo. Con esto 
coincide el decreto de Enrique III, entre 1391 y 1399, mediante el cual acepta a todos aquellos 
recién convertidos en los cargos públicos del Estado, al igual que hará su sucesor Juan II 
poco después de 1412, concediéndoles igualdad ante la ley y en la vida diaria. A esto se 
añadirá el decreto aprobado en la sesión XIX del Concilio de Basilea, celebrado el 15 de 
septiembre de 1434, con el que la Iglesia promueve la igualdad de todos sus fieles. Sin 
embargo, el pueblo, tanto judío como cristiano, se muestra desde el principio reacio ante esta 
nueva clase y ambos grupos coinciden en maltratar a los conversos. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Cf. Mitre Férnandez (1969:348). 
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Esta oleada de conversiones fue posiblemente influenciada por las conversiones 
voluntarias de personajes importantes de la sociedad del momento, como es el caso de 
Salomón Ha Leví, conocido bajo su nombre cristiano Pablo de Santa María, padre de nuestro 
autor. Así pues, en este contexto encontramos a la familia García de Santa María, quienes 
procedentes de Calatayud se instalan en Burgos, convirtiéndose al cristianismo en 1390. 
Las pequeñas revueltas que comienzan a sentirse desde el comienzo de 1391 llegan a 
su punto álgido en el mes de junio, momento en que se propagan por el resto de Castilla y 
Aragón, y culminan con la destrucción de gran parte de las juderías hispanas. A principios del 
siglo XV el sentimiento antisemita y, por consiguiente, la violencia a este ligada se intensifica, 
al clima de creciente tensión se añade la muerte del monarca en diciembre de 1406 y el 
consecuente ascenso al trono de Juan II, quien al ser menor de edad precisa de la regencia de 
Catalina de Lancáster y del infante Fernando.  
En este momento emerge en el panorama político-religioso fray Vicente Ferrer, cuya 
influencia, seguramente junto con la de Pablo de Santa María, y con el apoyo del papa 
Benedicto XIII, impulsó que Catalina decretara en 1412 las Leyes de Ayllón, también 
conocidas como Segundo Ordenamiento de Valladolid. En estas se establecen, entre otras, las 
siguientes disposiciones: los judíos han de vivir en barrios separados, creando así los guetos; 
no pueden acceder a cargos como el de médico, boticario...; no deben comerciar con 
productos de primera necesidad, así como ni beber o comer con cristianos. No hay duda de 
que con esta puesta al día de antiguas leyes antijudías, que creaban una situación cada vez 
más difícil, esperaban incitar a los judíos a la conversión. Muchos no aceptaron esta opción, 
mientras que otros abandonaron la nueva religión tras comprobar que, a pesar del bautismo 
cristiano, no mantenían su antigua posición social, tal y como se les había prometido. 
Sin embargo, se dieron abundantes casos de judíos conversos que no solo 
mantuvieron su antiguo estatus, sino que también obtuvieron honores mayores. Pablo de 
Santa María vio, tras su conversión, cómo su carrera eclesiástica daba un salto cualitativo, 
llegando a participar de la educación del futuro rey Juan II. Asimismo, su hijo Alfonso García 
de Santa María acumuló cargos eclesiásticos y fue uno de los hombres de confianza del 
monarca, influyendo en el devenir de su política, tanto interior como exterior. Además, 
jugará un papel muy importante en el proceso de integración de los cristianos nuevos en la 
sociedad. 
La creciente animadversión popular desemboca en los hechos ocurridos en Toledo en 
1449, mismo año en que Cartagena sucede a su padre como obispo de Burgos. El 26 de enero 
de ese año, el pueblo de Toledo, al mando del ex-alcalde mayor Pero Sarmiento y del 
bachiller Marcos García de Mora, se rebela contra Juan II y su privado don Álvaro de Luna. 
Se produce un rechazo y hostigamiento por parte de los cristianos viejos contra los cristianos 
nuevos, centrándose la furia popular en estos últimos y no en las esferas judías.  
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Estos incidentes se remontan al sangriento linchamiento acaecido en 1391, cuando las 
aljamas de Burgos y Toledo fueron arrasadas, provocando el ocaso de la comunidad hebrea, 
bien por las matanzas llevadas a cabo, bien por las sucesivas conversiones que tuvieron lugar 
para evitar más muertes. Pero la población cristiana experimenta la conversión de los judíos 
como un problema de carácter social y económico, pues estos nuevos miembros de su 
comunidad acceden inmediatamente a puestos clave de la administración y de la jerarquía 
eclesiástica. Así pues, surge un deseo de excluir a esta nueva clase de los oficios y dignidades 
que anteriormente estaban reservados para los cristianos viejos, para quienes el converso es, 
en realidad, un mal judío y un mal cristiano, pues se camufla bajo una cubierta cristiana 
mientras que en su interior permanecen sus antiguas costumbres. En este momento, la 
sociedad castellana presenta una doble mentalidad: una pro-conversa y otra anti-conversa, 
que será la que prevalezca en el plano ideológico, dando paso a las doctrinas de la limpieza de 
sangre, pues alguien con un pasado judío luce una mancha que ni siquiera el bautismo podrá 
limpiar. 
El 5 de junio de 1449, Pero Sarmiento proclama la Sentencia-estatuto8, mediante la 
cual se abría la puerta a la expulsión de los conversos de sangre judía de los puestos 
importantes de Toledo, lo que supone su exclusión absoluta, así como la de sus 
descendientes, de la sociedad. Pero Sarmiento utiliza el denominado “problema converso” 
para evidenciar su desacuerdo con la política de Juan II y, más concretamente, con la figura 
de don Álvaro de Luna. Así pues, esta crisis se puede situar en tres esferas diferentes: en 
primer lugar, nos encontramos ante un conflicto social, con un levantamiento popular de 
carácter anti-fiscal. En un segundo plano, asistimos a un enfrentamiento político en contra 
de don Álvaro de Luna. Por último, se advierte la hostilidad anti-conversa, ya sea en su 
vertiente popular, causada por la envidia suscitada por las oportunidades de las que 
disfrutaban los cristianos nuevos, ya en su faceta teórica, a la que accedemos a través de la 
Sentencia-estatuto. Como bien dice J. Lawrance (1992: 105), “en la Sentencia-estatuto y el 
Memorial del bachiller Marquillos, se dirigió contra los conversos toda la demonología 
milenarista que antes de dirigiera contra los judíos, acusando no solo a los judaizantes o 
criptojudíos, sino a la ‘naçión’ entera de los cristianos nuevos”. Ante esta situación los 
conversos se ven obligados a autodefenderse, aunque en general recurrían a soluciones 
teóricas que no llegaban a las masas populares. Para ellos, a través de bautismo el judío se 
convierte en un hombre nuevo, en cristiano, por lo que oponerse a una igualdad de derechos 
y deberes constituía una herejía. 
Alfonso de Cartagena redacta, en este momento, el Defensorium Vnitatis Christiane, 
la defensa de los conversos más extensa del siglo XV, no solo como respuesta a la Sentencia-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Para esta cuestión es fundamental el excelente volumen de González Rolán y Saquero (2012) en el que se recoge 
toda la documentación sobre el problema converso surgido a raíz del la rebelión de Toledo de 1449, con el texto 
original y su traducción. 
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estatuto y el Memorial del bachiller Marquillos, sino que también supone una reflexión sobre 
la solidaridad humana. Se trata de un análisis teológico y político “tan profundo que durante 
dos siglos los abogados de los cristianos nuevos no encontraron nada que añadir” (Sicroff 
1985: 62). Para Cartagena, Dios demuestra amor por la unidad, pues su creación tuvo lugar 
en un solo hombre, y esto ha de verse reflejado en la Iglesia como una comunidad de fieles. 
Así pues, el judío evangelizado acepta la doctrina del Antiguo Testamento, además de pasar 
por las aguas bautismales que limpiarán toda mancha del pasado. Desde este punto de vista, 
don Alfonso sostiene que todos los hombres son “cristianos nuevos” que se convierten a 
través del bautismo, independientemente de su sangre y del momento de su vida en el que se 
lleve a cabo el proceso: la Iglesia solo debe juzgar el presente de sus hombres. 
Mediante este escrito, Cartagena busca anular los postulados del bachiller Marquillos, 
pues este no solo supone una amenaza contra los derechos de los conversos, sino que 
también provoca un desgarro de la unidad de la Iglesia católica, cuya división extendida entre 
los fieles puede acabar transformada en herejía, por lo que se han de tomar medidas contra 
aquellos que atenten contra la unidad de la fe cristiana. Por último, aunque no menos 
importante, formula una serie de leyes con el fin de conseguir la igualdad de derechos entre 
cristianos nuevos y viejos. 
Estos episodios de odio antijudío no cesarán hasta la época de los Reyes Católicos, 
momento en que se determina la expulsión de todos aquellos que rechazaron la 
cristianización del territorio hispano, pues se requería unidad espiritual para poder alcanzar 
una unidad territorial. 
1.3. EL CONCILIO DE BASILEA 
El 30 de octubre de 1417, mediante el decreto Frequens establecido durante el 
Concilio de Constanza, se determina que se han de celebrar concilios generales con 
frecuencia, pues era la única manera para acabar con las espinas de la herejía y evitar las 
continuas disputas que ponían en peligro la unidad de la Iglesia. Asimismo, se estaba 
intentando reducir el poder del pontífice, restringiéndolo a un simple ejecutor de la voluntad 
del pueblo cristiano. Así, tras cinco años se convocó el Concilio de Pavía, cuyos objetivos eran 
de diversa índole: desde llevar a cabo una reforma en la Iglesia a la extirpación de la herejía, 
pasando por una unión con la Iglesia griega y la pacificación de los estados cristianos. La 
asistencia fue poco numerosa, lo que provocó un cambio de sede, trasladándose el concilio a 
Siena a los dos meses de su comienzo. Esta situación favorece al pontífice, quien no obstante 
desaparecerá pronto de la escena conciliar.  
En este contexto, Alfonso V, rey de Aragón, posibilita la elección de Clemente VIII, así 
como la insubordinación por parte de sus oficiales a Martín V, quien se dirige a Castilla en 
busca de apoyo. No obstante, Clemente VIII abandonaría el papado y reconocería a Martín V 
como papa, poniendo fin de este modo al Cisma de Occidente. 
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El Concilio de Pavía-Siena vendrá a anticipar en cierta medida lo que se vivirá con 
posterioridad en el Concilio de Basilea, pues no solo comparten objetivos, sino también el 
ambiente asambleario que provoca un cambio de sede. Este se debe principalmente a los 
continuos enfrentamientos entre los que defienden la autoridad pontificia y aquellos que son 
partidarios de una superioridad conciliar, quienes intentan realizar una reforma para limitar 
el poder del papa. Concluye mediante una autodisolución, designándose Basilea como lugar 
del futuro concilio. 
El 1 de febrero de 1431 Martín V convoca el Concilio de Basilea, el que sería su último 
acto como pontífice, pues fallece el 20 de febrero del mismo año. El 3 de marzo Gabriel 
Condulmero es elegido como nuevo papa, conocido como Eugenio IV, contra quien ya desde 
el principio el concilio inicia una oposición abierta, por lo que parece que asistimos al mismo 
ambiente de enfrentamiento que ya viéramos en Pavía-Siena. Se trata de un gran cónclave de 
carácter internacional en el que se abordan cuestiones referentes tanto a cada una de las 
naciones participantes como a las relaciones entre ellas9.  
La reunión del concilio no se muestra como algo seguro desde los inicios, ni siquiera 
el propio papa podía trasladarse a Basilea a raíz de unos conflictos con los Colonna, familia 
del anterior pontífice. Aun así, el cardenal Julián Cesarini abrió oficialmente el concilio el 23 
de julio de 1431, aunque se convirtió en una reunión casi exclusivamente del clero de Basilea. 
Los actos violentos que se estaban produciendo alrededor de la ciudad, así como el 
peligro de asistir a otra ruptura cismática, provocó que el papa escribiera al cardenal 
otorgándole plenos poderes para disolver el concilio durante un período de dieciocho meses y 
comunicar la convocatoria de uno nuevo, esta vez en Bolonia, en contra de la voluntad del 
cónclave. A partir de este momento comienza una fuerte división entre el papa y el sínodo, 
mandando estos últimos una embajada con la intención de que aquel se retractara en su 
decisión de dar por concluido el concilio. A su regreso a Basilea, celebran una tercera sesión 
solemne en la que solicitan al pontífice, quien ya no controlaba el concilio, que derogue la 
bula de disolución. El aumento de la autoridad conciliar crece de forma paralela al forcejeo 
entre ambas partes sobre la licitud del cónclave.  
Ante esta situación, asistimos a una fuerte actividad diplomática para ganar el apoyo 
de todos los poderes seculares, y concretamente el de Castilla, cuya postura parece acercarse 
al concilio. Sin embargo, a pesar de que Juan II accede a la petición conciliarista de enviar 
una embajada inmediatamente, el papa consigue retrasar su envío, pues el monarca 
castellano presenta serias dudas ante la idea de apartarse del pontífice. Así pues, no será 
hasta febrero de 1433, momento en que Eugenio IV declara la asamblea legítima, cuando 
Juan II dispone designar una embajada para su representación, mientras otros reinos van 
situándose del lado del concilio. No obstante, el rey castellano no decidirá el nombramiento !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Para una visión panorámica del Concilio de Basilia, véase López Fonseca y Ruiz Vila (2013: 5-8). 
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de aquellos que tendrían que formar parte de la delegación hasta que la situación de tensión 
entre el papa y el sínodo se calmara. Se integran en el concilio oficialmente el 4 de noviembre 
de 1433. 
Juan de Torquemada, el arcediano de Lara Ibo Moro, el chantre de Salamanca Juan 
de Medina y Juan Alonso de Segovia son los nombres que encontramos en esta primera 
misión, a la que se incorporará como embajador oficial el cardenal Carrillo, quien ya se 
encontraba en la ciudad. El fallecimiento del cardenal a mediados de marzo de 1434 provoca 
un cambio de planes: Juan de Torquemada obtiene el cargo de embajador oficial, pero a 
continuación le llega la noticia de que Juan II ha optado por nombrar una nueva embajada, 
que destacará por la presencia de hombres de letras y expertos universitarios, concretamente 
personalidades experimentadas en el campo del Derecho, con la intención de proteger los 
intereses de Castilla ante los demás reinos presentes de una manera más eficaz. 
En este momento entra en escena nuestro hombre, Alfonso García de Santa María, 
que llegará a ser la personalidad más destacada en el concilio. Forma parte de esta nueva 
legación junto con Álvaro de Isorna, obispo de Cuenca, el alférez mayor del reino y señor de 
Cifuentes, Juan de Silva, Luis Álvarez de Paz, oidor del rey, fray Lope de Galdo, provincial de 
Castilla de los dominicos, Juan del Corral, dominico y doctor en teología, y el maestrescuela 
de Sigüenza, prebendado de Burgos y secretario del monarca, Juan del Corral. Más adelante 
se unirán Sancho Fernández, Pedro Sánchez, Alfonso de Zamora y, por último, Alfonso 
Carrillo como jefe de la delegación.  
En mayo de 1434 se ponen en marcha con rumbo a Basilea, con un descanso 
programado de varias semanas en Aviñón, por lo que su viaje se lleva a cabo sin detenerse, 
excepto los domingos y festivos. Llegan a esta ciudad el 18 de julio. Aquí asistiremos a los 
primeros actos diplomáticos de los representantes castellanos, pues al llegar se organiza un 
acto académico en el que se expone la calidad de los estudios jurídicos que se desarrollaban 
en la Universidad de Salamanca ante los eruditos que se encontraban en la ciudad. Cartagena 
expone de manera brillante un discurso sobre la ley que comienza Gallus (De postumis 
instituendis uel exheredandis). La elocuencia y la gran erudición clásica de la que hace gala, 
así como el éxito de un acto en el que daba luz a una de las leyes más oscuras y discutidas del 
Derecho Civil, hizo que se ganara al auditorio, provocando una notable admiración en los 
presentes que le precedió a su llegada a Basilea.  
Tras esta triunfante parada, la legación llega a Lystar el 23 de agosto, población que se 
encuentra a dos leguas de la ciudad conciliar. Allí esperan a que se estipule un día para su 
ceremonial de entrada, que queda fijado para el 26 de agosto después del mediodía. Durante 
su estancia en Lystar reciben a las delegaciones diplomáticas, así como a las autoridades 
eclesiásticas.
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 Desde su llegada al concilio, la tensión con la embajada inglesa es palpable, lo que 
provocará un enfrentamiento ante la mínima sospecha de precedencia de una sobre la otra. 
Este conflicto no evidencia sino una lucha por el dominio de la política exterior, cuestión en 
la que la monarquía castellana pretendía mantener una situación de supremacía con respecto 
al resto de reinos en Occidente. En este contexto, la delegación castellana exige una recepción 
solemne para su presentación en el concilio, tal como había sucedido con la castellana, 
recibida en una junta extraordinaria. Así, el cónclave convoca una reunión especial que tuvo 
lugar el 2 de septiembre para recibir a la legación castellana. 
Una vez hecho esto, el primer asunto que plantean los castellanos es el puesto que le 
correspondía a su embajada dentro del concilio, pues desde su punto de vista este debía ser 
inmediatamente después de los representantes franceses, es decir, un segundo lugar en 
categoría. Esta cuestión suponía un requisito indispensable para hacer efectiva su 
incorporación al sínodo. Así se da comienzo a la contienda por la precedencia que se dará 
entre Inglaterra y Castilla, conflicto que no era nuevo y que obstaculiza el desarrollo de 
asuntos de mayor importancia para la asamblea10. Será don Alfonso el elegido para tomar la 
palabra en defensa de los derechos castellanos, debido a la notable experiencia diplomática 
de la que ya hizo gala en Portugal y a la erudición que demostró en las etapas anteriores del 
viaje.  
A pesar de que la decisión inicial del concilio fue concederle la preeminencia a la 
embajada castellana, con tal de obtener su favor y tener mayor poder en la oposición a 
Eugenio IV, los ingleses consiguieron mediante sus protestas la creación de un comité 
nombrado por el propio cónclave ante el cual cada una de las partes implicadas debía 
demostrar sus derechos. Así pues, el 14 de septiembre de 1434 Cartagena pronuncia uno de 
sus más famosos discursos, en el que presenta argumentos sólidos, y con una retórica 
admirable, a favor de los derechos de Castilla. 
La Propositio super praeminentia había sido compuesta antes de emprender su viaje 
a la ciudad suiza y don Alfonso depura el discurso a medida que avanza la contienda, 
añadiendo argumentos en respuesta a aquellos esgrimidos por los ingleses. El discurso se 
compone de dos partes bien diferenciadas. Una primera en la que expone las razones en las 
que descansan los derechos de la monarquía castellana: la nobleza de su linaje, su 
antigüedad, el nivel de su dignidad y la memoria de los beneficios. En segundo lugar, lleva a 
cabo una refutación al alegato presentado por la embajada inglesa. Todo esto viene precedido 
de una introducción en la que Cartagena justifica la reclamación castellana, en la que insiste 
en que el rey no es una persona privada sino Estado, por lo que se le ha de honrar de manera 
adecuada. Termina la defensa con una referencia al Concilio de Constanza, en el que ya se 
había aceptado la preeminencia de Castilla sobre Inglaterra. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sobre esta cuestión es especialmente interesante el reciente artículo de González Rolán y Saquero (2015). 
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 Se ha de destacar que, además de la lógica abundancia de citas jurídicas –nuestro 
autor era, después de todo, un jurista–, o el recurso a argumentos historicistas, prima la 
predominante presencia de autores antiguos, especialmente oradores y filósofos, a los que se 
acercó durante sus misiones en Portugal y cuyas palabras le acompañarían a lo largo de su 
vida, como por ejemplo Aristóteles, Demóstenes, Esquines, Séneca y Boecio.  “El recurso a la 
cultura antigua en el exordio de las alegaciones castellanas”, como bien afirma Luis 
Fernández Gallardo (1994a: 36), “pone de manifiesto la instrumentación de la retórica al 
servicio de la propaganda política”. 
No solo consiguió don Alfonso con este discurso el fallo a favor de su legación, sino 
que también le sirvió para obtener el reconocimiento de todos los asistentes al concilio, razón 
por la que recibió el encargo de más de una intervención durante su estancia, alguna de gran 
importancia, como sería la que tuvo lugar ante el desacuerdo entre el cónclave y el papa 
acerca de un posible cambio de sede para continuar la asamblea (Serrano 1942: 140-143).  
Sin embargo, la tensión entre ambas delegaciones no cesa, e incluso se les niega la 
asistencia a los actos solemnes siempre y cuando acudieran en calidad de representantes de 
sus reyes. El documento en el que se asegura el derecho de preeminencia de Castilla sobre 
Inglaterra no será emitido hasta el 28 de julio de 1438, por lo que la legación castellana no se 
incorporará de manera oficial al cónclave hasta la junta general del 22 de octubre. 
Más adelante, el ya entonces obispo de Burgos es elegido nuevamente para presentar 
ante el concilio otro alegato de gran importancia, el asunto relativo a las Islas Canarias. 
Cartagena redacta un informe acerca de la conquista y la propiedad del archipiélago, con la 
intención de impedir la ambición portuguesa del dominio de las islas. De este modo, sitúa en 
vía muerta las pretensiones portuguesas y, finalmente, tras años de disputas, el papa concede 
a Juan II el derecho sobre las islas, tanto sobre las conquistadas como sobre aquellas aún sin 
conquistar. 
Entretanto, se estaban planteando en el concilio cuáles serían los objetivos a tratar: la 
unión con los griegos, la reforma de la Iglesia y el establecimiento de la paz en los focos de 
conflicto. Además, la siempre presente tirantez entre pontífice y concilio provoca dos 
tendencias opuestas: la primera contaba con un gran apoyo y se situaba a favor de alargar el 
concilio durante el mayor tiempo posible; por otro lado, y en notable minoría, estaban 
aquellos que pretendían disolverlo cuanto antes, tal y como deseaba Eugenio IV, quien veía 
cada vez más mermado su poder. Estas diferencias llegan a un punto crítico en abril de 1437, 
momento en que intentan determinar dónde debía llevarse a cabo la reunión de la iglesia 
griega con la romana; se discutía si era apropiado permanecer en Basilea, opción que contaba 
con un mayor apoyo, o si era necesario trasladar el cónclave a otro lugar, como Aviñón o, 
favoreciendo los deseos del papa, Florencia. Los castellanos deciden adoptar una postura 
neutral ante este desacuerdo, lo cual podría haber sido el motivo de la elección de Cartagena
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 como la parte neutra de la comisión que dispone el concilio el 14 de mayo, con un miembro 
favorable al papa y uno opuesto. A pesar de que el voto decisivo de don Alfonso fue a favor de 
Basilea, en contra de los intereses de Eugenio IV, este opta por trasladar el concilio a Ferrara 
y, a continuación, a Florencia, declarando además ilegítima su continuidad en Basilea. 
A comienzos de 1438 encontramos al obispo de Burgos en la corte de Alberto II, por 
entonces V duque de Austria, quien sucederá al emperador Segismundo como rey de 
Bohemia. Había acudido allí no solo como embajador de Juan II para asistir a la elección de 
aquel como emperador, sino que también había sido escogido, recomendado por el futuro Pío 
II, por el concilio para que hiciera la labor de diplomático para zanjar el conflicto entre 
Alberto II y el rey de Polonia, quien había sido proclamado rey de Bohemia por los Husitas y 
que había solicitado la deposición de Eugenio IV. 
Tras un viaje desde Polonia algo turbulento, Cartagena regresa a Basilea a principios 
del verano de 1439, justo a tiempo para asistir a la deposición definitiva del papa. Este 
ambiente agitado le lleva a abandonar la escena conciliar, pues temía la aparición de un 
nuevo antipapa que pusiera en peligro la unidad eclesiástica. Juan II decide, entonces, retirar 
la embajada que se encontraba en Basilea y enviar una nueva a Florencia como apoyo a 
Eugenio IV, aunque en esta ocasión sin la presencia de don Alfonso. 
No podemos finalizar este capítulo sin mencionar que la importancia del Concilio de 
Basilea en la vida de Cartagena no se limita a su labor oficial en el mismo, ya fuera como 
defensor de los intereses castellanos, o como miembro activo de las funciones estrictamente 
conciliares, sino que también tuvo un gran impacto en su desarrollo intelectual. Durante este 
período de tiempo, don Alfonso establece una estrecha amistad con Pizzolpasso, obispo de 
Milán, escritor y humanista amigo de Leonardo Bruni. A raíz de relaciones con hombres de 
este nivel cultural, Cartagena revive el estudio de la Antigüedad clásica entre sus 
contemporáneos, desarrollando un interés por las grandes obras de la literatura 
grecorromana que lo situará a la altura de los ya considerados humanistas españoles del siglo 
XVI.  
1.4. SU LABOR COMO PRECURSOR DEL HUMANISMO ESPAÑOL 
El siglo XV castellano constituye un período de transición entre la Edad Media y el 
Renacimiento, en el que asistimos a una disminución paulatina del influjo francés que se verá 
sustituido por el italiano. Gracias a esta influencia, se llevará a cabo una importante difusión 
de la cultura greco-latina en ámbito hispano. Para González Rolán y López Fonseca (2014: 
26), “el siglo XV, desde el punto de vista lingüístico y literario, supone algo más que la etapa 
final de la Edad Media: supone la configuración de un ámbito cultural, el humanismo”. 
Durante el reinado de Juan II, “pórtico de nuestro Renacimiento”, en palabras de 
Menéndez Pelayo, a pesar del conocimiento imperfecto del latín y del griego (este último no 
se llega a traducir en España, sino que el acceso a obras en esta lengua está condicionado al 
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uso de traducciones latinas), existe un entusiasmo generalizado por la cultura antigua. En 
este contexto, las traducciones al vulgar serán de suma importancia, convirtiéndose en motor 
del desarrollo de la lengua vernácula, lengua que penetra poco a poco en el entorno 
académico. Así pues, ya empezamos a respirar un nuevo aire, el del Renacimiento, y se 
estudian los autores de la época clásica con el fin de llegar a conocerlos e imitarlos. Gran 
parte de los autores originales son también traductores, y entre estos destaca como figura 
central Alfonso de Cartagena, quien incluso practicó la autotraducción.  
Cartagena descubre su vocación como traductor durante su misión como embajador 
en la corte lusitana, convirtiéndose esta estancia en uno de los hitos en la historia del 
humanismo del siglo XV en Castilla. Sus ideas sobre la traducción se modelan a partir de los 
principios teóricos que recibe de san Jerónimo, centrando su atención en el signo lingüístico 
y su adecuación a las condiciones sociales y culturales de la clase lectora a la que dirigiría sus 
obras. Así pues, la clara voluntad pedagógica patente en toda su producción literaria ya se 
puede observar en las primeras traducciones del latín al romance que emprende durante su 
estadía en Portugal. Estas serán, a petición de Juan Alfonso de Zamora, compañero de 
embajada, dos obras de Cicerón, De senectute  y De officis, y el De casibus de Boccaccio. Esto 
nos demuestra que ya a principios del siglo XV empieza a surgir un nuevo tipo de público 
lector, de carácter laico, que daría lugar a una amplia actividad traductora que sirviera de 
puente y a la creación de las primeras bibliotecas seculares. 
Las traducciones del latín se hacen bien mediante el calco del hipérbaton, bien a 
través de neologismos que enriquecen el vocabulario, creando una prosa antinatural y 
extravagante. Pero para Cartagena, toda traducción no solo debía hacerse partiendo de un 
ideal de claridad, sino que también era preciso evitar elementos que pudiera corromper el 
sentido de la doctrina filosófica o moral, así como subordinar la substancia y la forma a la 
didáctica; esto no impedía que cualquier texto fuera susceptible de ser trasvasado de una 
lengua a otra, pues todas tienes la capacidad de comunicar con elocuencia el pensamiento, a 
pesar de que ese proceso conllevase la pérdida de ciertos valores del original. De este modo, 
anticipa el camino que se iba a seguir en el Renacimiento alejándose del latinismo extremo y 
dando un peso mayor al uso lingüístico11.  
Cartagena nos deja abierta una puerta a su pensamiento en los prólogos y 
comentarios marginales a sus obras, principalmente en las traducciones. En estos podemos 
observar la dualidad de nuestro autor, que se ubica entre el paganismo y la 
contemporaneidad cristiana, entre el ser filológico y el teológico, y entre la osadía y la 
limitada mentalidad de un hombre de iglesia. Dentro de su percepción del arte de la 
traducción y su alcance lingüístico, entiende el texto que surge del trasvase como creación.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Para la figura de Alfonso de Cartagena como traductor y sus ideas al respecto, véase González Rolán y López 
Fonseca (2014: 199-231 y 297-326). Véase también el trabajo de Fernández López (1997). 
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Desde su punto de vista, “el texto se vierte en el molde de la estructura léxica y 
sintáctica propia de su lengua” o, en palabras del propio Cartagena, “siguiendo el seso más 
que las palabras” (Impey 1972: 477-478). 
La misión a Portugal antes mencionada no fue importante para nuestro autor 
exclusivamente en el plano de la traducción, sino que impactó de manera notable en su 
desarrollo cultural como hombre de letras. Como ya se ha comentado en esta introducción, 
durante el debate sobre el derecho a la ocupación del Archipiélago Canario, los asistentes a 
dichas sesiones se vieron obligados a consultar textos griegos de geografía e historia, textos 
que carecían de versiones en lengua vulgar y que pusieron en evidencia el desconocimiento 
de esta lengua por parte tanto de los intelectuales portugueses como de los españoles. En este 
momento, algunos de los eruditos portugueses, que habían estudiado en Italia, comentaron 
cómo en Italia los humanistas se habían decidido por el estudio del griego, y resuenan 
nombres como el de Leonardo Bruni y sus traducciones de esta lengua al latín. Cartagena se 
hace eco de estas novedades e intenta integrarlas en la cultura castellana. Ahora bien, es 
evidente que las circunstancias que se vivían en Italia y en nuestro país eran, cuanto menos, 
diferentes, por lo que el desarrollo de esta nueva corriente experimentará otros caminos.  
El humanismo italiano observará un gran crecimiento durante el siglo XV, por una 
parte en la zona norte (Florencia y Milán), que dejará su impronta en el reino de Castilla, y 
por otra en Roma y Nápoles, influenciando esta última a la nueva tendencia cultural que 
surge en Aragón tras la conquista por Alfonso V (1443). En Italia, el movimiento humanista 
nace de la inquietud intelectual de un grupo de eruditos con un modo crítico e histórico de 
acercase al conocimiento. No obstante, este humanismo no tiene un carácter homogéneo, 
sino que asistimos por una parte a un humanismo filológico, que cuenta con profesionales de 
los denominados studia humanitatis (que incluían gramática, retórica, poética, historia y 
filosofía moral), y por otra parte un humanismo socio-político, con hombres que, aun dando 
muestras de una gran formación humanística, centraban sus intereses en otras disciplinas. 
No hay duda de que, ante todo, los humanistas buscan crear una cultura nueva mediante la 
recuperación de la Antigüedad, y para ello era necesario conocer los textos. 
Pero este desarrollo cultural necesita de un contexto de transformación económica y 
social. En el siglo XV, Europa, especialmente Italia y los Países Bajos, experimenta un 
periodo de recuperación con respecto a siglos anteriores, durante el cual se produjo un 
aumento de la población y del comercio, lo que dio lugar a un florecimiento de las ciudades. 
Las nuevas manifestaciones culturales tienen, así, su centro en estas ciudades, donde la clase 
burguesa será el principal motor de los cambios. Los intelectuales reflejan una nueva mirada 
al mundo que se apartaba lo máximo posible de la Edad Media y la escolástica cristiana. 
Por su parte, el siglo XV castellano supone una época complicada protagonizada por 
conflictos político-sociales. La debilidad de Juan II, la prepotente ambición del condestable
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 Álvaro de Luna, la anarquía de los nobles, los problemas económicos, las rivalidades sociales 
y los prejuicios religiosos que desembocarán en el problema converso, deja poco espacio para 
el cultivo de las letras, por lo que, en general, los estudiosos prefieren centrarse en el 
renacimiento cultural que tiene lugar tras la llegada de los Reyes Católicos. No obstante, esta 
situación no impidió cierta apertura a las nuevas ideas procedentes de Italia. 
Mientras que en Italia la cultura era prácticamente un monopolio de los burgueses, en 
Castilla se localiza en las cortes, pues nos encontramos ante una sociedad de tipo feudal, 
circunstancia que determinará las características del humanismo que empieza a florecer en el 
reino castellano en el siglo XV. Se trata de un momento en el que España se ve sumida en una 
transición, tanto en el ámbito socio-político como en el literario, que cierra sus puertas a la 
influencia francesa para abrírselas a la italiana. Es así como comenzamos a observar una 
difusión de la cultura greco-latina, que accede a nuestro país a través de la literatura italiana, 
bien en forma de traducciones de obras clásicas, bien en forma de textos de humanistas 
italianos. A esto contribuye la avidez de conocimientos de la que dan muestras ciertos 
miembros de la nobleza, tales como Íñigo López de Mendoza o Nuño de Guzmán, quienes 
demandan textos para su consumo. En este sentido, España fue capaz de mantener su rica 
tradición y perfeccionarla mediante la integración de los ideales y logros del humanismo 
italiano. 
Para J. Marichal, el movimiento humanista se introduce en España de forma gradual 
en tres etapas, que se corresponden con tres generaciones. En este momento tiene lugar la 
primera de ellas, en la que Alfonso de Cartagena sería un pionero introductor del 
humanismo12. No obstante, muchos no ven un humanismo clásico sino clasicizante, pues 
buscaba “ensanchar y revitalizar la parte de la cultura medieval que descendía de la tradición 
clásica” (Russel 1978: 229). Si bien es cierto que encontramos cierta predilección hacia los 
autores cristianos, producto de las circunstancias particulares de la situación española, así 
como actitudes anti-intelectuales por parte de los más reacios a aceptar estos cambios, 
también asistimos a todo lo contrario, una apertura cultural hacia las nuevas ideas que van 
llegando, adaptando en todo momento estas ideas a las necesidades nacionales. De igual 
manera que observamos en Francia o Inglaterra, el saber y la literatura se concebían como 
una suerte de otium, un descanso con respecto a las tareas cotidianas; así, no se pretende 
tener una percepción del mundo clásico como lo haría un antiguo, y mucho menos surge la 
necesidad de romper con el pasado medieval. 
Otros, como Jeremy Lawrance, se inclinan a calificar este período de humanismo 
vernáculo, debido a la frenética actividad traductora que tiene lugar, aunque no debemos 
olvidar que el desencadenante de esta labor es el hambre de obras latinas. Prueba de esto es 
la creación de las primeras bibliotecas laicas importantes, como las del marqués de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Referencia tomada de González Rolán, Saquero & Moreno Hernández (2000: 14). 
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Santillana, el conde de Benavente, Enrique de Villena o el conde de Haro. Para los 
intelectuales castellanos el saber solo tenía valor siempre y cuando pudiera ser transmitido a 
los demás; por tanto, en un momento en el que, a pesar del gradual interés de la nobleza por 
la cultura, se observaba un desconocimiento prácticamente absoluto de las lenguas clásicas, 
la traducción al romance se torna imprescindible, por lo que crece su demanda. Así pues, 
asistimos a un auge del uso del castellano por parte de los eruditos y escritores, aunque esto 
no significa que dejase de emplearse el latín cuando era preciso13. 
Ottavio Di Camillo (1976: 22-25) considera que fue Petrarca quien, en el siglo XIV, 
siembra la semilla de la Antigüedad clásica en España, al ponerse en contacto con algunos 
eruditos españoles para que le ayuden en su búsqueda de textos clásicos. La relación con 
estos intelectuales puede que se iniciara en la corte papal de Aviñón, donde estudiantes, 
profesores y obispos conocerían al sabio italiano; también existe, no obstante, la posibilidad 
de que se tratara de una simple relación epistolar. Pero no hay duda de que Petrarca solo le 
solicitaría este encargo a alguien que evidenciara un amor hacia los autores clásicos tan 
grande como el suyo propio. Al mismo tiempo, en 1351, el papa Clemente le hace una petición 
al obispo de Valencia: el acceso a algunas obras de Cicerón para que fuesen copiadas y 
depositadas en la biblioteca papal. 
Sin embargo, a principios del siglo XV la desconfianza hacia lo nuevo y la exaltación 
del saber tradicional mandaban en los cuatro Estudios Generales con los que contaba la 
Península, a saber, Salamanca, Valladolid, Coímbra y Lérida, situación que impedía la 
entrada de los movimientos culturales que se estaban produciendo en Europa. Pero 
Salamanca no tardó en adelantarse y se abrió paso hacia las nuevas corrientes gracias a los 
estatutos del papa Martín V (1422), que incluían la filosofía práctica dentro de los estudios 
aristotélicos. Surgen círculos intelectuales que reclaman un saber diferente, como es el caso 
del que se establece en Burgos en torno a la figura de Alfonso de Cartagena, cuyos discípulos, 
como Alfonso de Palencia o Rodrigo Sánchez de Arévalo, completarán su formación 
académica en Italia. 
Habiendo recibido su educación en Salamanca, Cartagena será el primero de los 
autores hispánicos que mostrará interés por los studia humanitatis, poniendo de manifiesto 
a lo largo de su carrera el gran conocimiento que de ellos poseía. Ahora bien, su visión de los 
mismos no es del todo ortodoxa, pues desde su punto de vista los studia humanitatis 
representan toda actividad erudita. Esta “dilatación del conocimiento” (Fernández Gallardo 
1999:245) justifica que Cartagena nunca llegara a sentir que existiera una contradicción entre 
las nuevas corrientes de pensamiento y la tradición medieval anterior, pues para él ambos 
tipos de saberes se complementaban. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Para una visión de la traducción en el siglo XV, véase González Rolán y López Fonseca (2014: 19-33). 
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Es a mediados del siglo XV cuando el humanismo castellano empieza a florecer, de la 
mano de Alfonso de Cartagena principalmente, gracias a los contactos que se establecen 
entre intelectuales españoles e italianos durante el Concilio de Basilea. Su estancia no solo le 
permitió relacionarse con representantes del humanismo italiano, sino que también tuvo la 
oportunidad de satisfacer su afán bibliófilo al visitar las bibliotecas monacales de Alemania, 
accediendo a un gran volumen de libros. De esta manera, introduce en la corte real las obras 
de autores clásicos y de humanistas contemporáneos. Aunque es preciso considerar esta 
circunstancias en cierto modo como el inicio del humanismo español, sin embargo no 
debemos olvidar que Cartagena ya había tenido un primer escarceo con los textos de los 
humanistas italianos durante su misión diplomática en Portugal. Además, como recuerda 
González Rolán (en López Fonseca y Ruiz Vila 2011: VI), no debemos olvidar el encuentro de 
Cartagena, en 1427, con estudiosos portugueses licenciados y doctorandos en Bolonia, que le 
descubrieron varias de las traducciones del griego al latín realizadas por Bruni, así como la 
presencia de estudiantes y profesores castellanos en el Colegio de San Clemente de los 
Españoles y en la Universidad de Bolonia desde la segunda mitad del siglo XIV. 
A raíz de su embajada en Basilea, tiene lugar una intensa correspondencia epistolar 
entre Cartagena y una serie de intelectuales italianos que supondrá una ampliación 
considerable de su horizonte cultural: Pier Candido Decembrio, Pizzolpasso, Leonardo Bruni; 
será la relación con este último de suma importancia para su desarrollo como humanista, 
aunque también a partir de esta controversia habrá quien se decante por considerar a 
Cartagena como un escolástico anclado en la Edad Media. 
Así pues, a pesar de que gracias a las traducciones de Bruni, con las que entra en 
contacto durante su misión en la corte lusitana, descubre el lado helenista del humanismo, 
cuando le llega la traducción que hace aquel de la Ethica Nichomaquea, surge una polémica 
en torno a las traducciones de Aristóteles, en la que además de los dos interesados 
intervendrán Decembrio y Bracciolini (González Rolán, Moreno Hernández y Saquero 2000). 
En el prólogo a su versión de la Ethica, Bruni lanza una violenta crítica a la versión medieval 
del texto. Sin embargo, para Cartagena, el Aretino se había tomado demasiadas libertades a 
la hora de verter el texto, y esto afectaba principalmente al contenido de la obra, ante lo cual 
se decide a escribir una epístola-tratado respondiendo a Bruni en defensa de la traducción 
tradicional. A pesar de la opinión generalizada, la obra de Cartagena no es un panfleto 
antihumanista, sino que –más imparcial en su aproximación a los clásicos– presenta una 
visión crítica de los planteamientos del incipiente movimiento, así como de los fundamentos 
en los que se basa Bruni a la hora de realizar la traducción, pues este prefiere someter la 
ciencia a la elocuencia, el contenido a la forma. Para don Alfonso, este punto de partida es un 
error en sí mismo, pues el empleo de terminología procedente de la filosofía moral estoica 
para traducir la obra aristotélica representa un anacronismo. Con estas ideas Cartagena
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 anticipa una corriente que se dará dentro del humanismo, la cual le otorga a la filosofía un 
valor propio independiente de la filología14. Asimismo, insiste en que la tradición medieval 
cuenta con elementos que pueden enriquecer los nuevos tiempos, y como tal deben 
aceptarse. Este debate, uno de los más interesantes del humanismo del siglo XV, se resolvió a 
favor del obispo español, haciendo que su reconocimiento aumentara entre los intelectuales 
de la época y ganándose el aprecio de Leonardo Bruni, con quien mantendría una amistad 
hasta su muerte. 
Esta polémica, que puede entenderse como un conflicto entre dos corrientes 
humanísticas, junto con su estancia en Basilea, imprimen un cambio sustancial en su actitud 
ante la Antigüedad clásica. Cartagena acepta el ideal humanista de forma crítica, es decir, 
admite las novedades que este movimiento tienen que ofrecer, pero no por ello renuncia a los 
aspectos positivos que la tradición aporta. 
A pesar de todo lo expuesto, nuestro autor ha sido a menudo tachado de teólogo 
escolástico de carácter medievalizante y, por tanto, totalmente opuesto a las ideas que el 
humanismo introduce, así como a los studia humanistatis. Francisco Rico (1978: 33) afirma 
que en el siglo XV los clásicos grecolatinos aún no encajaban en la sociedad castellana, pues 
eran considerados peligrosos para la fe cristiana. Para Penna (1959: estudio preliminar ), la 
actitud medieval y moralizante de Cartagena implica un rechazo de gran parte de los 
principios del humanismo, pues, desde su punto de vista, recurre a los textos clásicos como 
mero complemento de las Sagradas Escrituras, no porque tuvieran interés en sí mismos. 
Ahora bien, con frecuencia se niega la existencia de rasgos humanistas en España por 
oposición a la situación contemporánea italiana, olvidándose en estos casos las evidentes 
diferencias culturales y sociales entre ambos países, cuyas realidades socio-políticas influyen 
en la producción literaria, como sucede en el caso de Cartagena. Así pues, Di Camillo (1976: 
130) defiende que el erudito castellano es el ejemplo más importante de una corriente del 
humanismo que se desarrolla de forma paralela al humanismo florentino, y que cuenta con 
características propias, a saber, la inquietud moral y cívica. “Cartagena no fue un teólogo 
escolástico, sino un jurista, un diplomático y, sobre todo, un moralista bien versado en 
estudios clásicos y bíblicos y agudamente consciente de las tendencias culturales de su 
tiempo” (Di Camillo 1976: 205). 
Don Alfonso anhela la instauración de una monarquía castellana hegemónica en la 
Península, para lo que desarrolla en sus obras sus ideas sobre la educación, ofreciendo a la 
clase caballeresca una formación dentro de los principios cristianos; por su parte, la mayoría 
de los planteamientos del humanismo italiano los reserva para una minoría que sea capaz de 
asimilar tales conceptos, o bien los modifica para una fácil digestión. En definitiva, la 
inclinación de Juan II hacia las letras provocó un efecto dominó en la clase aristócrata, que se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Idea desarrollada por Di Camillo (1976). 
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vio en la necesidad de imitar al soberano, facilitando así el resurgir cultural. La pasión del 
monarca por la música, la filosofía moral y la historia, así como su destreza escribiendo y 
hablando latín con elegancia (gracias a las enseñanzas de Pablo de Santa María), desembocó 
en un ambicioso proyecto cultural que llevó a cabo junto con Juan de Mena, el marqués de 
Santillana y nuestro hombre, Alfonso de Cartagena. Esto implicaba la importación de una 
importante cantidad de libros procedentes de Italia, la traducción de obras a la lengua 
romance, y la traducción al latín de obras griegas, favoreciendo la llegada de novedades 
humanísticas. Esta empresa cultural tenía como finalidad principalmente posibilitar el acceso 
a la literatura del Lacio a la población desconocedora de la lengua latina. Cartagena no solo 
traduce a los autores clásicos, sino que también recurre a la autotraducción, algo que será 
cada vez más frecuente. 
Si partimos de la definición que nos ofrece Menéndez Pelayo (1948: 11), “Humanista 
es un hombre que toma las letras clásicas como educación humana, como base y fundamento 
de cultura...”, así como la idea de que el humanismo no supone algo fijo, sino gradual que 
dependía de cada texto concreto y que podía englobar una vacilación con la tradición 
anterior, parece obvio que Cartagena ha de ser considerado humanista. Así, frente a la 
idealización que manifiestan los italianos de la época ciceroniana, y de los clásicos en general, 
nuestro autor ofrece una actitud más objetiva y crítica. Pretende reconciliar el pensamiento 
clásico pagano con el cristiano, así como amoldar la retórica clásica a las exigencias de un 
nuevo contexto político y cultural. 
Todo lo dicho parece dirigirnos hacia la posibilidad de un germen del renacimiento 
cultural ya en el siglo XIV. Cartagena regará la semilla con sus inquietudes intelectuales, por 
lo que ha de ser considerado responsable del rumbo que el humanismo castellano tomará en 
el siglo XV. Es cierto que la Edad Media aún se siente en la Castilla del momento, pero no 
debemos olvidar que asistimos a una época de cambios socio-culturales, época en la que 
empiezan a desarrollarse conceptos humanísticos y que finalmente presenciará la aceptación 
del humanismo italiano junto con la incorporación de características propias. Así, 
consideramos que el siglo XV español representa una “antesala del humanismo” (López 
Fonseca & Ruiz Vila 2011: 9). 
2. ALFONSO DE CARTAGENA: SU OBRA 
La producción de Alfonso de Cartagena está condicionada por las circunstancias 
político-sociales que rodean a la composición de cada una de sus obras, pues surgen de una 
petición, de manera que escribe para beneficio de aquellos a los que destina sus escritos y no 
para el suyo propio. A lo largo de su obra se observa uno de los rasgos principales del 
prelado, una voluntad didáctica ante las clases nobles de la sociedad con el fin de rehabilitar 
la moral de la clase dirigente en un momento de crisis, tanto social como política, que ponía 
en peligro la unidad de la monarquía. Así pues, busca inculcar ejemplos de comportamiento 
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que se enmarquen dentro de la doctrina cristiana, lo cual le llevará a inclinarse cada vez más 
hacia los catholicos doctores, en detrimento de los autores clásicos como Cicerón o Séneca, 
según avanza en edad. 
La temática de su obra, en la que encontramos política, ética, historia y derecho, se ve, 
a su vez, influenciada tanto por sus estudios jurídicos en Salamanca como por su temprana 
fascinación por la Filosofía Moral y la Historia; como buen hombre de letras da muestras de 
una gran disposición hacia el estudio de la retórica ciceroniana, de la ética y de la historia 
antiguas, lo que le conduce a un intento de armonizar scientia y eloquentia, aunque nunca 
subordinará el contenido a la forma, ya que Cartagena persigue, mediante sus escritos, la 
instrucción de sus lectores, junto con la representación de los intereses del obispado y la 
política oficial de la corona. 
Ahora bien, existe una gran falta de acuerdo en la catalogación de las obras de 
Cartagena, lo cual dificulta el acercamiento a su amplia producción (Morrás 1991: 216). Para 
J. Lawrance (1993: 110) la clasificación ha de hacerse distinguiendo entre obras de carácter 
literario, entre las que se incluyen las composiciones que hablan de ética y conducta, 
dirigidas a particulares, y obras que exponen su vida profesional como letrado, cual es el caso 
de los sermones sobre los derechos del obispado y los discursos de carácter político. No 
obstante, aquí hemos optado por atenernos a una división entre escritos que presentan un 
interés literario y documentos, tal y como establece María Morrás en su repertorio de obras, 
manuscritos y documentos de Alfonso de Cartagena (1991). Asimismo, podemos subdividir la 
primera categoría en obras morales, jurídicas e históricas. Por último, haremos hincapié en 
obras que le fueron atribuidas debido a su prestigio, así como a los textos de los que, aun 
perdidos, conocemos su existencia. 
2.1. OBRAS DE INTERÉS LITERARIO 
2.1.1. MORALES 
La riqueza de obras originales de carácter filosófico que encontramos entre su 
heterogénea producción nos da muestras de la inclinación de Cartagena hacia esta disciplina, 
pues desde su punto de vista la filosofía moral es el vehículo más apropiado para enderezar el 
comportamiento corrompido de las clases nobles, para quienes compone prácticamente la 
totalidad de sus escritos. A lo largo de las obras que presentan esta temática encontraremos a 
Aristóteles como figura de autoridad, aunque no supone un acceso a la obra original del 
griego, sino a través del filtro escolástico de la traducción medieval, así como a través de 
santo Tomás y sus versiones latinas de los textos aristotélicos. Por otro lado tampoco faltarán 
las citas jurídicas, siendo el Decretum de Graciano la fuente principal a la que recurrirá a lo 
largo de su vida. 
Así, dejando aparte su labor como traductor, de la que nos ocuparemos más adelante, 
sus obras de carácter moral son las siguientes: 
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- Memoriale uirtutum. 
Escrito durante su primera misión en Portugal (1422), es la primera obra original de 
Alfonso de Cartagena. A pesar de que ha sido generalmente ignorada por parte de la crítica, 
supone un acercamiento imprescindible no solo para comprender el resto de su producción, 
en tanto que sienta las bases de su programa educativo, sino también para establecer la 
penetración de la ética aristotélica en España durante el siglo XV. Así pues, se trata de un 
compendio de la Ética a Nicómaco -digerida a través del comentario a la Ética que llevó a 
cabo santo Tomás- realizado a petición del príncipe heredero don Duarte de Portugal, como 
resultado de las conversaciones mantenidas en la Cámara Real acerca de la virtud, con el fin 
de servir de manual para la educación del príncipe. 
Aunque la redacción original se realizó en latín, por razones que explicaremos más 
adelante, también contamos con un testimonio castellano de la obra, pues a finales del siglo 
XV una mano anónima realizó una traducción al romance (Campos Souto 2004). Algunos 
estudiosos han insistido en considerarla un trabajo de autotraducción por parte de 
Cartagena, pero la dedicatoria a la reina Isabel de Portugal, reina de Castilla, madre de la 
Reina Católica, nos permite situar la fecha de composición de esta versión castellana entre 
1474, cuando su hija accedió al poder, y 1496, año de su fallecimiento, mientras que el propio 
Cartagena ya había fallecido en 1456, lo cual hace imposible que fuera el autor de la 
traducción. Este texto se encuentra en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial bajo la signatura h-III-11. 
- Sermo habitus in concilio Basiliensis per Alphonsum decanum Compostellanum 
oratorem serenissimi regis Castelle in solempnitate sancti Thome de Aquino. 
Discurso pronunciado el 6 de marzo de 1435 en Basilea en la Fiesta de santo Tomás, 
con ocasión del aniversario del nacimiento del rey Juan II. 
- Sermo quem fecit reuerendus pater Alfonsus electus Burgensis in sacro concilio 
Basiliensis in festo Omnium Sanctorum. 
Discurso pronunciado el 1 de noviembre de 1435 en Basilea por el día de Todos los 
Santos.  
- Declinationes contra nouam translationem «Ethicorum». 
Fue escrito probablemente en Salamanca en 1430, aunque su difusión no tiene lugar 
hasta el año 1436, durante su estancia en Basilea. Esta obra, respuesta a la nueva versión de 
la Ética a Nicómaco que realiza Leonardo Bruni, da como resultado una correspondencia 
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epistolar entre el humanista italiano y Cartagena15. La controversia, comenzada por este 
último, surge a raíz de la crítica a la versión medieval de la ética aristotélica que Bruni deja 
entrever en su traducción, acusándola de áspera y carente de la belleza estilística que, a juicio 
de los humanistas, todo texto latino debía mostrar. 
A menudo se ha visto esta polémica como una lucha entre el escolasticismo medieval, 
del que Cartagena sería el representante, y los nuevos ideales humanistas. No obstante, si se 
estudia con detenimiento tanto la vida como la obra de nuestro autor, llegaremos a la 
conclusión de que no representa una corriente antihumanística, pues más que ante un 
teólogo nos encontramos ante un jurista y diplomático con grandes intereses morales y 
amplios conocimientos bíblicos y sobre la Antigüedad clásica, que defiende el valor de la 
filosofía con independencia de la filología, anticipándose así a una corriente que con el 
tiempo surgirá dentro del propio humanismo16. 
En primer lugar, Cartagena observa que se ha de diferenciar entre aquellas obras que 
requieren una traducción más objetiva, con mayor atención a la palabra escrita, entre las que 
se encuentran los textos técnicos o científicos y, por lo tanto, los de contenido filosófico, y 
aquellas en las que la reproducción del estilo es esencial, como es el caso de los textos 
literarios17. Así pues, el rechazo por parte del prelado castellano a la traducción del italiano 
no se debe a un cambio de actitud (ya hemos comentado el entusiasmo con el que se acercó a 
las anteriores traducciones de Bruni), sino al tipo de obra y al destinatario de la misma. El 
aretino, por su parte, critica el exceso de palabras griegas en la versión medieval, ante lo que 
Cartagena responde con unas reflexiones lingüísticas muy interesantes que ponen de 
manifiesto su crecimiento como hombre de letras; expone que el latín, lengua perfecta para 
los humanistas, al igual que las lenguas vernáculas –tal y como ha comprobado en sus viajes 
por Francia y Alemania–, está cargado de préstamos del griego. Asimismo, el latín deja su 
huella en la creación de los romances. Don Alfonso, pues, da muestras de un amplio 
conocimiento acerca del desarrollo de las lenguas, y le recuerda a Bruni que toda lengua se 
construye bajo principios de apropiación lingüística. De esto modo, la presencia de términos 
griegos en la traducción medieval se justifica perfectamente teniendo en cuenta que implica 
una limitación más precisa del sentido que el uso de una perífrasis latina. Por otro lado, 
Cartagena le reprocha al humanista la elección de terminología moral estoica para traducir 
ideas aristotélicas, pues los términos de unos no se corresponden con los conceptos éticos del 
otro, lo que nos conduce a una incongruencia filosófica18. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Morrás (2002) tiene un interesante artículo a este respecto; cf. también González Rolán, Saquero & Moreno 
Hernández (2000), donde se edita y estudia la correspondencia epistolar que Cartagena mantuvo con Bruni y con 
P. Candido Decembrio. 
16 Idea desarrollada por Di Camillo (1976).!
17 Para las ideas de Cartagena sobre la traducción, cf. González Rolán & López Fonseca (2014: 199-207 y 297-307). 
18 Cf. Lawrance (1990); Di Camillo (1976) y Morrás (2002). 
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Sin embargo, para el aretino los conceptos debían escogerse teniendo en cuenta la 
coherencia en el texto de llegada, pues toda la atención ha de caer sobre este, de manera que 
en realidad asistimos a un reescritura de los textos griegos, a una creación de un Aristóteles 
latino. La disputa, entonces, se dirige a una reflexión en torno al status que adquiere la 
traducción dentro del sistema literario al que se incorpora en la nueva lengua, bien 
inconscientemente, bien de manera intencionada por parte del traductor. Bruni considera 
que la traducción se convierte en una obra por sí misma que ha de ocupar su propio lugar en 
la literatura y que, por tanto, es independiente del texto en la lengua de origen; por su parte, 
Cartagena entiende la figura del traductor más como un intermediario que quiere ofrecer los 
textos antiguos a aquellos no versados en las lenguas clásicas, aunque siempre supervisando 
las lecturas a las que se da acceso. 
En un primer momento, Bruni menosprecia el desconocimiento del griego por parte 
del prelado castellano, cuyas críticas carecerían de fundamento, pues para una correcta 
práctica de la traducción es imprescindible un conocimiento absoluto tanto de la lengua de 
partida como de la de llegada; sin embargo, esta no sería razón suficiente para descartar 
como válidas las reflexiones lingüísticas de Cartagena, y el aretino se hizo eco de su vasta 
sabiduría, desembocando en una amistosa relación epistolar. 
- Epistula directa ad inclitum et magnificum uirum Dominum Petrum Fernandi de 
Velasco comitem de Haro et dominum antique domus de Salas, serenissimi ac inuitissimi 
domini nostri regis archicamerarium.  
Tratado, generalmente atribuido a Cartagena, compuesto alrededor de 1440 y dirigido 
a Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro. En él lleva a cabo una revisión de las lecturas 
que más le convienen a la clase noble como parte de la formación intelectual oportuna para 
los militares uiri. Así, Cartagena sostiene que es necesario realizar una clasificación del saber 
en estamentos, entre scholastici, militares e iletrados, para de este modo limitar el acceso a 
determinados tipos de textos, puesto que no toda la población está preparada para su 
correcto uso. En este sentido, rechaza las obras poéticas y de ficción, y tolera las voces de 
Cicerón y Séneca, siempre y cuando aquel que pretenda acercarse a ellos lo haga con un buen 
uso de la razón19. 
- Pastoral sobre las reliquias de santa Juliana. 
Sermón realizado en castellano y pronunciado el 16 de septiembre de 1453, “con 
motivo del traslado de las reliquias de la santa de la colegiata de Santillana del Mar al altar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Esta obra cuenta con una edición a cargo de Lawrance, J. (1979), Un tratado de Alonso de Cartagena sobre la 
educación y los estudios literarios, Barcelona. 
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mayor de la catedral de Burgos” (Morrás 1991: 230). La obra ha sido editada por Escagedo 
Salmón20. 
- Oracional. 
Tratado compuesto en castellano en 1454, a petición de Fernán Pérez de Guzmán, a 
quien se lo dedica. En un principio la obra trataba de ofrecer una exposición de la instrucción 
religiosa que debían seguir los militares uiri, solicitud original de su destinatario, sin 
embargo, conforme avanza en el tema de las virtudes teologales y cardinales, Cartagena le 
concede un gran peso a la filosofía moral, convirtiéndose en una especia de extensión del 
Memoriale, aunque con una menor presencia de fuentes paganas. 
- Apologia super psalmum «Iudica me Deus». 
Glosa, palabra por palabra, del Salmo 25, 1-6, que el sacerdote canta al comienzo de la 
misa. Más adelante realizará una traducción al castellano, versión que se conserva en lugar 
de la latina. Ha sido editada por Sainz Rodríguez21. 
- Declaración de un Tratado que fizo Sant Johan Crisóstomo que muestra y concluye 
que ninguna persona se daña o es dañada sino por sí misma. 
Glosa en castellano a dicha obra de Juan Crisóstomo, solicitada por Juan II. 
Contamos con la edición de Mendoza Negrillo22. 
2.1.2. JURÍDICAS 
Las obras cuya temática principal es el Derecho ocupan el segundo puesto de su 
producción en cuanto a número de textos. Cartagena recurre a todo su ingenio oratorio y, 
aunque no presentan una calidad literaria elevada, gracias a estos discursos obtiene una 
notable fama como diplomático y el aprecio de los humanistas italianos con los que entró en 
contacto durante su estadía en Basilea. 
- Repetitio sobre la ley Gallus (De postumis instituendis uel exheredandis). 
Lección pública pronunciada el 19 de julio de 1434 en Aviñón, donde se encontraba 
como parte de la legación española enviada al Concilio de Basilea, acerca de los estudios de 
Derecho de la Universidad de Salamanca. La obra ha sido editada por Sánchez Domingo23. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Escagedo Salmón, M. (1926), “Pastoral sobre las reliquias de santa Juliana”, en Colección diplomática. 
Documentos en pergamino que hubo en la Real Ex-Colegiata de Santillana, 2, Santander, pp. 368-380. 
21 Sainz Rodríguez, P. (1980), “Apología sobre el salmo «Judica me Deus»”, en Antología de la literatura 
espiritual española. Edad Media, 1, Salamanca, pp. 618-630. 
22 Mendoza Negrillo, J. (1973), Glosa al tractado de san Juan Crisóstomo, Madrid. 
23 Sánchez Domingo, R. (2002), El derecho común en Castilla. Comentario a la Lex Gallus de Alonso de 
Cartagena, Burgos. 
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- Propositio facta per Reu. P. Alphonsum, Ep. Burgensem super altercatione 
praeminentia sedium inter Ambasciatores sereness. et potentiss. principis dom. nostri regis, 
et Ambasciatores illustriss, principis dom. Regis Angliae. 
Discurso pronunciado el 14 de septiembre de 1434 en Basilea, originariamente 
compuesto en latín, aunque Cartagena lo traducirá más adelante al castellano a petición de su 
compañero de embajada Juan de Silva. Gracias a este alegato, en el que da muestras de su 
excelente oratoria y cosecha el reconocimiento entre los asistentes, consigue demostrar la 
superioridad del rey de Castilla sobre el de Inglaterra durante la contienda entre ambas 
delegaciones, así como obtener finalmente la preeminencia de la embajada castellana en el 
Concilio de Basilea. El discurso consta de dos partes: una primera en la que Cartagena 
expone su tesis, y una segunda en la que refuta los argumentos esgrimidos por los ingleses.  
Así, se detiene en varios puntos para demostrar la preeminencia de Castilla sobre 
Inglaterra: en primer lugar recurre a la imagen de Juan II como rey virtuosísimo, dejando 
claros en todo momento los límites del poder real, así como su origen. Realiza una 
enumeración jerárquica de toda una serie de antepasados, desde los godos, que representan 
el origen principal del honor para la monarquía castellana, hasta emperadores romanos y 
griegos, pasando por los reyes de Castilla y León y otros reinos hispánicos, y finalizando con 
las casas de Francia e Inglaterra, para así respaldar la nobleza del monarca castellano. En 
cuanto a la antigüedad, esta no se limita a las sillas reales, sino que se extiende a las 
personas, al origen del reino y al momento de aceptación de la fe católica. Al identificar 
Castilla con el mítico reino de Gerión, donde estaba presente Hércules, la casa real castellana 
cuenta con una antigüedad de 2.603 años de ininterrumpida continuidad, mientras que el 
origen de Inglaterra no solo es reciente, sino que presenta constantes fracturas dinásticas. En 
cuanto a la recepción de la fe católica, Cartagena alude a la temprana predicación de Santiago 
en España. 
En último lugar trata la cuestión de los beneficios que la corona ha otorgado a la 
Iglesia, que se concretan en las guerras que se han llevado a cabo contra los moros en pro de 
la difusión de la fe católica. Asimismo, Castilla ha contribuido a la reforma mediante la 
celebración de concilios, especialmente en época visigoda, como fueron los de Toledo y 
Sevilla. Contamos con la edición realizada como Tesis Doctoral por Echevarría 
Gaztelumendi24. 
- Allegationes fatas per reuerendum patrem dominum Alfonsum de Cartaiena, 
Episcopus [...] super conquista Insularum Canarie contra Portugalenses. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Echevarría Gaztelumendi, M. V. (1992), Edición crítica del Discurso de Alfonso de Cartagena Proposito super 
altercatione praeminentia sedium inter oratores regum castellae et angliae in Concilio Basiliense, Madrid, Tesis 
Doctoral UCM. 
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Discurso pronunciado el 27 de agosto de 1437, también en Basilea, con el fin de 
obtener para Castilla la propiedad sobre las Islas Canarias, reconocimiento concedido por el 
papa gracias a la promulgación de la bula Romani Pontificis. Con anterioridad, el 4 de 
septiembre de 1436, Eugenio IV había proclamado la bula Romanus Pontifex, con la que se 
legitimaban las pretensiones de conquista de los portugueses sobre el Archipiélago Canario. 
Sin embargo, el discurso del obispo, construido según los principios ciceronianos para la 
oratio forense haciendo gala de una elocuencia perfecta, consigue que el papa cambie de 
opinión y restituya a Castilla los privilegios que había concedido primeramente a los 
portugueses25. La obra ha sido editada por González Rolán, Hernández González y Saquero 
Suárez-Somonte26. 
- Respuesta de una letra et quistión que el señor don Iñigo López, marqués de 
Santillana, embió al reverendo Padre señor D. Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, 
sobre el Acto de la Caballería. 
Epístola escrita en castellano con fecha del 17 de marzo de 1444, respuesta a la carta 
del marqués del 15 de enero de 1444, en la que le solicita a Cartagena su opinión acerca del 
libro De militia de Leonardo Bruni, en el que el humanista italiano trata sobre el origen y 
formación de la caballería. El obispo, aunque declara desconocer dicho tratado, opta por 
ofrecerle al marqués una serie de reflexiones acerca del asunto. Así pues, esta monografía da 
muestras del interés que el tema caballeresco despertaba en el Cuatrocientos. Es un error 
común asimilar esta obra con la siguiente, debido a que se ocupan de la misma materia y su 
fecha de composición es muy cercana. La obra ha sido editada, junto con la carta de 
Santillana, por Amador de los Ríos, Penna y Gómez Moreno, siendo la última una edición 
crítica27. 
- Doctrinal de caballeros. 
Tratado fechado en torno a 1445-1446, dedicado a Diego Gómez de Sandoval, conde 
de Castro y de Denia. Nos encontramos ante una compilación de leyes, obligaciones y 
derechos referentes al oficio caballeresco en la que Cartagena, una vez más, da muestras de 
su gran vocación pedagógica, pues mediante el texto pretende restablecer los valores clásicos 
de la caballería, con el fin de que esta esté en condiciones de defender tanto la fe cristiana 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Cf. González-Quevedo (1983: 17-18). 
26 González Rolán, T., Hernández González, F & Saquero Suárez-Somonte, P. (1994), Diplomacia y humanismo en 
el siglo XV: Edición crítica, traducción y notas de las Allegationes super conquesta Insularum Canariae contra 
portugalenses de Alfonso de Cartagena, Madrid. Francisco Blanco García (1894) edita el texto castellano en La 
Ciudad de Dios 35:122-129, 221-277, 337-353, 523-545; igualmente hace Mario Penna (1959). 
27 Amador de los Ríos, J. (1852), “Respuesta del muy noble e sabio obispo de Burgos (a la ‘Questión fecha por el 
Marqués de Santillana sobre el juramento de la caballería)”, en Obras de don Íñigo López de Mendoza, Madrid, 
pp.490-503; Penna, M. (1959: 235-245); Gómez Moreno, A. (1985), “La Qüestión del Marqués de Santillana a Don 
Alfonso de Cartagena”, El Crotalón 2: 335-63. 
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como el estado en las empresas dirigidas contra los moros. La edición más moderna de este 
texto es la realizada por José María Viña Liste28. 
- Defensorium Vnitatis Christianae. 
Tratado redactado en latín en 1449 y dedicado a Juan II. Mediante este escrito, 
Cartagena trata el problema de los cristianos nuevos o judíos conversos, pues, tras los 
sucesos de Toledo, estos se enfrentan a una progresiva pérdida de los derechos que se les 
habían concedido previamente. Ante esta situación asistimos a un auge de la literatura en 
torno al estatuto de la población conversa en la sociedad castellana. Así pues, el prelado 
compone esta obra en respuesta a la Sentencia-estatuto de Sarmiento y al Memorial de 
Marquillos. El texto puede ser dividido en tres partes: en primer lugar se habla de la historia 
de la separación de razas, en segundo lugar se exponen cuatro evidencias sobre la unitas 
cristiana y, para finalizar, se realiza una breve presentación de la rebelión toledana, 
sugiriendo soluciones que mantengan tanto los derechos de la corona como los de los 
ciudadanos, ya sean cristianos viejos o nuevos.  
A lo largo de la obra encontramos anécdotas históricas, digresiones filosóficas y 
filológicas, y citas patrísticas y bíblicas. En el prólogo se localiza uno de los primeros 
testimonios de la expresión studia humanitatis en la literatura española. La obra ha sido 
editada por Alonso a partir de los dos manuscritos conservados29. 
2.1.3. HISTÓRICAS 
Se trata de la temática menos fértil dentro de su producción en cuanto a número de 
obras, aunque no se puede afirmar lo mismo si nos basamos en la extensión de las mismas. 
Así pues, en este apartado tan solo contamos con dos textos. 
- Duodenarium. 
Tratado redactado en latín en torno a 1442, al menos la primera parte. El texto 
persigue responder a las doce cuestiones que Fernán Pérez de Guzmán, a quien está 
dedicado, le había planteado; no obstante, solo contestará a cuatro de ellas. La obra se 
compone de dos partes, Primum Binarium y Secundum Binarium, y cada una se ocupa de 
dos cuestiones. A menudo se ha confundido esta obra con el Oracional, a pesar de que esta 
fue compuesta en castellano. Revela de nuevo los intereses intelectuales que le acompañarán 
a lo largo de toda su vida: la política, la ética y la especulación lingüística. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Viña Liste, J. M. (1995), Doctrinal de cavalleros, Santiago de Compostela. Anteriormente fue editado por 
Michael J. Skadden (1984), The Doctrinal de caballeros of Alfonso de Cartagena: Edition and Prologue, Tesis 
Doctoral inédita de la Universidad de Texas; y, por último, por Noel Fallows (1991), Alfonso de Cartagena and 
Chivalry: Study and Edition of the Doctrinal de caballeros, Tesis Doctoral inédita de la Universidad de Michigan. 
29 Alonso, M. (1943), Defensorium unitatis christianae. Tratado en favor de los judíos conversos, Madrid. 
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- Anacephaleosis. 
Tratado escrito en latín entre los años 1454 y 1456, finalizado poco antes de su 
fallecimiento y traducido por Juan de Villafuerte con el título Genealogía de los reyes de 
España (1463). Aunque en un principio tenía intención de dedicarle la obra al rey Juan II, la 
muerte de este antes de que finalizara su composición se lo impidió, por lo que finalmente se 
la dedica al cabildo de la Catedral de Burgos. El texto hace un repaso de la historia de la 
monarquía castellana y su reforma, hasta llegar a Enrique IV. Sigue la línea de pensamiento 
que ya había mostrado en los discursos presentados en el Concilio de Basilea, en los que 
reclama la herencia directa del Imperio Godo para Castilla, al mismo tiempo que justifica la 
superioridad del reino por haber sido el primero en aceptar la fe cristiana. Cartagena ordena 
el ensayo de forma genealógica, comenzando por Atanarico y sin limitarse a los miembros de 
la realeza, sino que también incluye a papas y obispos de Burgos. 
Sus fuentes son De rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los 
suevos y las Etimologías de Isidoro de Sevilla, la Primera Crónica General de Alfonso X y la 
Crónica General de España de 1344. Contamos con la edición que Yolanda Espinosa 
Fernández llevó a cabo para su Tesis Doctoral30. 
2.1.4. OTRAS OBRAS 
Al margen de estas tres temáticas claves en la producción de Cartagena, encontramos 
el Tractatus questiones ortolanis, realizado en colaboración con Rodrigo Sánchez de Arévalo 
durante la década de 1440 y que, frecuentemente, pasa desapercibido en las bibliografías de 
nuestro autor. Se trata de una disputa escolástica en latín en la que Sánchez de Arévalo 
defiende la superioridad del sentido de la vista, mientras que Cartagena hará lo propio con el 
del oído, imitando de manera consciente las obras ciceronianas (Morrás 1991: 229-230). 
Por otro lado hemos de citar su labor como traductor. Como ya hemos mencionado, 
Cartagena descubre durante su estancia en la corte lusitana una de las aficiones que le 
acompañarán durante toda su vida, la traducción del latín al romance, afición que da 
muestras tanto de su voluntad pedagógica para con las clases nobles, entre las que el 
desconocimiento de la lengua se acentuaba cada vez más, como del interés que desarrolla por 
la formación de la lengua. La firmeza de la filosofía moral de las obras de Séneca y Cicerón, 
en armonía con las ideas propias del prelado, les convierte en los autores elegidos para sus 
traducciones.  
Así pues, en 1422 concluye la que será su primera traducción, el De senectute de 
Cicerón, a petición de su compañero de misión Juan Alfonso de Zamora, a quien se la dedica 
y quien le solicitará la traducción del De officiis, labor que llevará a cabo entre enero y verano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Espinosa Fernández, Y. (1989), La Anacephaleosis de Alonso de Cartagena. Edición, traducción, estudio, Tesis 
Doctoral UCM. 
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de ese mismo año. También en Portugal dará comienzo a la Rethórica de Tulio M. Cicerón, 
versión del De inuentione que irá dedicada al príncipe don Duarte. En opinión de María 
Morrás, inicia su composición en torno al año 1424 y la termina en torno al 1431, lo cual se 
puede deducir de algunas de las referencias que se encuentran en la obra (Morrás 1991: 221); 
solo conservamos el primer libro. Entre 1422 y 1427, posiblemente, lleva a cabo la traducción 
del Pro Marcello de Cicerón31. 
Más adelante será el soberano Juan II quien le encargue una serie de traslaciones de 
textos de Séneca, algunos de ellos pseudosenequianos. Realizadas entre los años 1430 y 1434, 
estas traducciones incluyen: el Libro de la providencia de Dios, el Libro de la clemencia, el 
Libro de la vida bienaventurada, además de florilegios y textos apócrifos, como el Libro de 
los remedios de la fortuna, el Libro de las cuatro virtudes, y los Dichos de Séneca en el fecho 
de la caballería de Roma32. Las traducciones de Séneca señalan “el clímax en la aceptación 
eclesiástica del clásico durante este primer período del Renacimiento castellano” 
(Gurruchaga Sánchez 1997:132). 
2.2. DOCUMENTOS 
- Libro en que están muchas questiones e tratados que fizo el señor obispo de Burgos 
en el Concilio de Vasylea en q. esta la disputa sobre la sylla de Castilla con los enbaxadores 
de Ynglaterra. 
Serie de documentos concernientes al concilio reunidos por Cartagena. Inventario de 
la Visitación, número 5. 
- Sinodales de la diócesis de Burgos. 
En este documento se recogen las leyes que Alfonso de Cartagena decretó durante su 
obispado. Se encuentran dentro de las Sinodales de Burgos, impresas en 1534, junto la 
legislación llevada a cabo por otros obispos burgaleses. 
2.3. ATRIBUCIONES 
- Cancionero general. 
Durante siglos se ha considerado que el prelado portugués es el autor de las poesías 
del Cancionero general que aparecen bajo el nombre de Cartagena; no obstante, se ha podido 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Con respecto a las traducciones de Cicerón contamos con las siguientes ediciones: Morrás, M. (1992), “Libro de 
los ofiçios. Libro de senetute o de la vegez” en Alonso de Cartagena: Estudio y edición de las primeras 
traducciones de Cicerón, Tesis Doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona; Mascagna, R. (1969), La 
Rethórica de M. Tullio Cicerón, Nápoles. Cf. González Rolán & López Fonseca (2014: 199-207). 
32!De Séneca tenemos la edición de Fernández Pousa, R. (1943), “Libro que fizo Séneca a su amigo Galión contra 
las adversidades de la Fortuna. Versión inédita de Alonso de Cartagena según el MS 607 de la Biblioteca 
Universitaria de Salamanca”, Escorial 10: 73-82; y la de González Rolán, T. & Saquero, P. (1987-1988), “El!
Epitoma rei militaris de Flavio Vegecio traducido al castellano en el siglo!XV: edición de! los Dichos de Séneca en 
el acto de la caballería”, Miscelánea Medieval Murciana 14: 68-88. Cf. González Rolán & López Fonseca (2014: 
297-307). 
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demostrar que la identidad no corresponde a otro que al sobrino de este, Pedro de Cartagena 
(Morrás 1991: 233). 
- Ethicas. 
Se le atribuye la traducción al castellano de la versión de Bruni de la Ética a 
Nicómaco, a partir de un texto catalán. Sin embargo, parece que el autor real es Nuño de 
Guzmán (Morrás 1991: 234). 
- Dichos de Quinto Curcio. 
Resumen en castellano, en forma de máximas, de las Historiae Alexandri Magni de 
Quinto Curcio33. Esta obra cuenta con una edición a cargo de Gerald L. Boarino34. 
- Catoniana confectio. 
Compendio en versos goliárdicos de los Disticha Catonis y De contemptu mundi. 
Edición realizada por Barry Taylor35. 
- Vocabulario en latín y romançe.  
La atribución es una hipótesis de Webber (Morrás 1991: 234). Se trata de una glosa al 
primer canto del Infierno de Dante, junto con una serie de comentarios acerca de cómo 
evolucionó el romance, las diferencias entre latín y castellano, etc. 
- Compendio de las Corónicas de España.  
Se dice que Cartagena finalizó la obra que empezara su padre don Pablo de Santa 
María; no obstante, los bibliógrafos del autor no consiguen llegar a un acuerdo acerca de la 
autoría, siendo la forma en que se hace referencia a don Álvaro de Luna uno de los punto más 
llamativos a la hora de negarle la autoría a don Alfonso. 
2.4. TEXTOS PERDIDOS 
2.4.1. OBRAS DE INTERÉS LITERARIO 
- Devocional. 
Inventario de la Visitación, número 16. Según Cantera Burgos, puede tratarse de las 
“otras devotas escrituras” que su discípulo y familiar Rodríguez de Almella36 menciona 
(Cantera Burgos 1952: 457). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Para más información acerca de la atribución, cf. las citas que aporta Morrás (1991: 234). 
34 Boarino, G. L. (1968), “Los Dichos de Quinto Curcio, traducción atribuida a D. Alfonso de Cartagena”, Bulletin 
Hispanique 70:430-436. 
35 Taylor, B. (2004), Cathoniana confectio: a latin gloss on the Disticha Catonis and the Contemptum mundi, 
Bristol. 
36 Es Rodríguez de Almella una fuente de suma importancia en relación con la producción de Cartagena que no ha 
llegado hasta nosotros. Por otro lado, el Inventario de la Visitación supone la confirmación de la existencia de los 
textos en cierto momento, pues las obras del obispo fueron allí depositadas a su muerte. 
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- Libro de las mujeres ilustres, posiblemente se trate de una confusión con la 
traducción que llevó a cabo de algunos fragmentos de De las mujeres de Séneca. Esta 
atribución tiene sus bases en referencias que se encuentran en ciertos autores del siglo XVII, 
de donde lo toma Amador de los Ríos (Morrás 1991: 235). Por su parte, Menéndez Pelayo se 
atiene a un bibliógrafo del siglo XIX (1952: 298-299). El propio don Alfonso, en una glosa a 
Séneca, hace alusión a este texto: 
...el tratado de las mugeres, en la addiçion ende puesta por vuestro 
mandado (BN 8830, f. 287r). 
- Caída de príncipes, traducción del De casibus uirorum illustrium de Boccaccio, 
realizada en Portugal en 1422 (la concluye el 30 de septiembre de ese año) a petición de Juan 
Alfonso de Zamora 37, debido a que Pero López de Ayala había dejado incompleta la 
traducción de la obra (Morrás 1991: 236). 
2.4.2. DOCUMENTOS 
- Tratado de paz con Portugal, compilación de documentos concernientes a las 
misiones de Cartagena en la corte lusitana. Se conoce la existencia de esta obra porque fue 
depositada en el Archivo de la Visitación, tal como indica el índice que contiene los libros allí 
guardados. Inventario de la Visitación, número 12. 
- Libro Mauriciano, serie de documentos relativos a la iglesia de Burgos. Inventario 
de la Visitación, número 14. 
- Conflatorium, documentos relacionados con una querella con el arzobispo de 
Toledo. Se tiene conocimiento de este escrito gracias a su pariente y discípulo Diego 
Rodríguez de Almella, quien estuvo al servicio del obispo desde los 14 años. Inventario de la 
Visitación, número 13. 
- Sermones, libro de sermones en latín. Inventario de la Visitación, número 7. 
- Cartas latinas, recoge diversos documentos que fueron copiados para Pedro 
Fernández de Velasco, conde de Haro. Este texto, nombrado por vez primera por Añibarro38, 
se encuentra −con este mismo título− en la Biblioteca Nacional (mss. 9262); sin embargo, no 
incluye ninguna carta de Cartagena, aunque sí diversos escritos del autor. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Cf. González Rolán & López Fonseca (2014: 515-519). 
38 Referencia tomada de Morrás (1991: 238). 
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3. EL MEMORIALE VIRTVTVM39  
3.1. DESCRIPCIÓN, FINALIDAD Y CONTENIDO 
Durante su estancia en la corte portuguesa, hacia el año 1422, Alfonso de Cartagena 
dará a la luz la que será su primera obra original, es decir, compone el primer texto que no 
supone una traducción, aunque –como veremos– la originalidad no será uno de los 
elementos claves de este escrito. A pesar de que se trata de una obra fundamental a la hora de 
obtener un conocimiento completo de la evolución del pensamiento del autor, así como sus 
fundamentos ideológicos en relación al papel que han de desempeñar la cultura y la moral en 
la educación de la clase dirigente, ha sido generalmente ignorada por gran parte de la crítica. 
Este hecho se vuelve aún más incomprensible si tenemos en cuenta que se trata de uno de los 
pilares para la difusión del aristotelismo en la España del siglo XV, enmarcándose dentro de 
la tercera oleada de traducción de Aristóteles. Este comentario de los libros III-VII de la Ética 
a Nicómaco llega en un momento en el que el interés por la filosofía práctica del Estagirita 
está empezando a surgir entre las clases nobles, es decir, fuera de los círculos académicos, 
por lo que parece evidente la importancia del que será uno de los primeros tratados de 
filosofía moral de este siglo. 
Generalmente se ha datado la composición del Memoriale en el año 1422 (Morrás 
1991: 220-221), aunque para Luis Fernández Gallardo (1999: 448-449) 1425 sería el terminus 
post quem, basándose en las referencias a las Islas Canarias y la indiferencia por parte de sus 
habitantes hacia el dinero, mención que cobra sentido dentro del conflicto luso-castellano a 
propósito de la soberanía del Archipiélago Canario.  
La obra surge a raíz de la petición del príncipe heredero don Duarte de Portugal, de 
cuya educación fue encargado el embajador, de poner por escrito las conversaciones habidas 
entre ambos en la Cámara Real, en las que se buscaba una secularización de los fundamentos 
éticos imprescindibles para un buen gobernante. Así pues, del texto supone en realidad una 
recopilación de las reflexiones acerca de las virtudes que tuvieron lugar en estas sesiones: 
Pridie, inclite princeps, cum in camera regia illustris progenitoris 
tui mutuo loqueremur et protensius sermo se aliquantulum extendisset, 
incidit materia uirtutum quas sapienter nimium et subtiliter disserebas et 
cum in litterarum gymnasiis non legisses, restat ut putem illas te proprio in 
corpore didicisse [...]; coniunxisti etiam his prudentie tue testimonium 
certum cum illa que ad inuicem loquebamur ut scriberem precepisti. 
(1,prol.,3-8;19-21). 
El propósito didáctico del texto –una de las constantes de la producción de 
Cartagena– es obvio ya desde el título del mismo: la pedagogía escolástica hace uso del 
término memoriale para aludir a un cuaderno de apuntes y anotaciones acerca de la doctrina 
expuesta, lo que nos ubica dentro del ámbito de las referencias universitarias. Así, nos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Véase Campos Souto (1997a; 1997b; 1998; 2000; 2004), Fernández Gallardo (1998; 2001), Hernansanz Serrano 
(1994). 
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encontraríamos ante una suerte de apuntes académicos sobre la doctrina moral, en los que la 
oralidad característica de la pedagogía medieval influye en la manera en que se ordena el 
material, de manera que la conversación y el escrito constituyen una unidad formativa.  
La intención pedagógica de Cartagena delimita el proceso de escritura, de modo que 
rechaza la forma dialogada en favor de un texto breve que sirva a su afán de precisión y rigor 
académico, por lo que podemos observar que tanto la selección de las fuentes como el molde 
retórico a seguir se subordinan a la marcada función mnemotécnica impresa en la obra. 
Asimismo, la elección del latín como lengua vehicular tampoco es un mero capricho, sino que 
responde a la ya mencionada brevedad propia de este tipo de textos, así como a la gravedad 
de su labor; la lengua latina le permitía una mayor concisión conceptual que la lengua vulgar, 
pues el castellano aún presentaba lagunas terminológicas, lo cual conduciría al uso de 
dobletes lingüísticos a la hora de transvasar conceptos propios de la filosofía moral. Por otro 
lado, la finalidad del texto, a saber, una racionalización de los pilares morales sobre los que se 
ha de fundamentar la conducta del príncipe, precisaba de una lengua que aportara seriedad, 
una lengua propia de cuestiones elevadas, con un cierto bagaje literario que el romance aún 
no poseía.  
Cartagena es consciente de las carencias educativas que el estamento caballeresco 
presenta, pues sus actividades se limitan al ejercicio de las armas, algo que hasta el siglo XV 
parecía ser irreconciliable con los intereses culturales. Así, la reflexión en torno a la 
naturaleza estamental del saber alcanza una transcendencia política. En la conclusión de la 
obra, hace hincapié en la “incompatibilidad entre las tareas de gobierno y la dedicación al 
estudio” (Fernández Gallardo 1999: 446):  
Presertim cum non parum utile sit his quos fortuna altiori gradu 
constituens impedit prolixis scientiarum inuestigationibus occupari, aliqua 
sub compendio uidere que necessariora et pulchriora sunt ad uitam 
(2,11,14-18). 
Así, en este contexto la composición de un compendio se concibe como algo necesario, 
en tanto que aquellos que gozaban de una prominente posición social carecían del tiempo 
para entregarse a actividades más ociosas, pues el deber cívico del príncipe no era sino la 
lucha contra el infiel, en lo que supone el más elevado ideal político dentro de la concepción 
monárquica de nuestro autor. 
El Memoriale, por tanto, lleva a cabo una presentación metódica de las virtudes 
intelectuales y morales, con la Ética de Aristóteles como columna vertebral del tratado, de 
manera que pretende demostrar la validez de la doctrina moral aristotélica. Por ello, 
observamos en todo momento una adaptación del discurso moral pagano al sistema ético 
cristiano. Pero no solo acude al Estagirita como autoridad para realizar su labor con éxito, 
sino que recurre a todos aquellos sabios que han tratado el tema en cuestión, completando 
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así la doctrina del filósofo griego con citas jurídicas, bíblicas, patrísticas y literarias, por lo 
que Cartagena se presenta más como un simple escribano que como autor: 
Ergo uero si ex me aliquid petieras scribi ignorantiam meam in 
exceptionem obieceram; sed cum non a me, sed ab altis ingeniis prodita que 
ad memoriam loquendo deuenerant scripture breuissime commendari 
imperasti nihil fuit quod opponerem quia non ut auctoris sed meum ut 
calami officium poscebas (1,prol.,23-28). 
De este modo, Cartagena se permitía la licencia de dar muestras de los amplios 
conocimientos sobre filosofía moral que había adquirido durante sus años de formación 
universitaria. 
En cuanto al contenido, la obra se inserta dentro de la denominada literatura de vicios 
y virtudes, género representativo del pensamiento medieval, aunque su extensión es mayor a 
lo acostumbrado para este tipo de literatura (Fernández Gallardo 2001: 96). Adecuándose a 
este modelo literario, Cartagena organiza el tratado en dos libros, que a su vez están 
subdivididos en capítulos: 35 para el libro primero y 28 para el segundo. Esta distribución no 
se ajusta a la descomposición analítica en questiones y articuli que encontramos en sus 
tratados de madurez, lo cual se debe a la naturaleza no solo del texto, sino también del 
destinatario. En resumen, una obra con marcado interés didáctico, dirigida a un laico, que 
precisa de una clasificación lógica que facilite su lectura y comprensión. 
3.1.1. LIBRO PRIMERO 
El Memoriale uirtutum comienza con un prólogo dirigido al destinatario de la obra, el 
príncipe don Duarte de Portugal, en el que se delimita el contenido de la obra. Desde el 
principio el autor explica que su labor no es la de un autor original, sino la de escritor, de 
modo que los verdaderos responsables de sus palabras serán aquellos sabios que han tratado 
el tema con anterioridad, en numerosos tratados; por ello, en este prólogo, Cartagena nos 
presenta las fuentes fundamentales que le servirán como base para el tratado. Concluye, de 
igual manera que ocurre en el prólogo al libro segundo, con una súplica a Dios para llevar a 
cabo su empresa con éxito. 
En el primer capítulo se realiza una presentación general acerca de la filosofía moral, 
en la que el burgalés establece una clasificación tripartita, en relación con tres campos de 
actuación: el individuo, englobado en la Ética y en De bona fortuna, la casa, en Económica, y 
la ciudad, ámbito al que le corresponde la Política; como, además, considera el arte de la 
elocuencia imprescindible para el recto gobierno de los pueblos, también incluirá la Retórica, 
la cual asocia con el Derecho Positivo debido a que este consiste en la persuasión y la 
armonía, enlazando la filosofía antigua con su formación jurídica. Estas cinco obras –ya sean 
auténticas o apócrifas– representarán la base de su pensamiento sobre moral, por lo que deja 
claro ya desde el comienzo la evidente raíz aristotélica del tratado. No obstante, la influencia 
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tomista no se hace esperar, pues a continuación expone la división tripartita, y posterior a 
Aristóteles, entre virtudes teologales, intelectuales y morales40; por su parte, el filósofo griego 
había establecido una dicotomía entre virtudes dianoéticas y éticas, por lo que la categoría de 
teologales41 le es totalmente ajena, pues es de creación posterior. Así pues, las virtudes 
teologales serían aquellas que están en relación con Dios, mientras que las intelectuales están 
ligadas a los principios naturales y las morales obedecen a la razón.  
A las primeras, es decir las teologales, dedicará un capítulo muy breve, en el que no va 
más allá de una mera enumeración; así, estas virtudes serán la fe, la esperanza y el amor. Las 
intelectuales disfrutarán de una explicación algo más dilatada; Cartagena menciona cinco 
virtudes: la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, la sensatez y el talento. Sin 
embargo, solo la sensatez presentará un mayor desarrollo, pues se trata de la virtud política 
por excelencia, así como de la primera de las denominadas virtudes cardinales42, en las que se 
centrará este primer libro. Así pues, le dedicará a la sensatez tres capítulos, en los que no solo 
establece la diferencia que existe entre esta y el resto de virtudes intelectuales, sino que hace 
mención a una serie de pseudo-virtudes que están estrechamente relacionadas con ella, a 
saber, la eubulía, la synesis y la gnómi. Asimismo, determina que ninguna de las virtudes 
morales que tratará a continuación puede existir sin la sensatez, por lo que la denominará 
virtud principal. A continuación introduce el resto de virtudes cardinales, es decir, las 
virtudes propiamente morales, concepto también ajeno a Aristóteles, de las que realizará un 
análisis pormenorizado, núcleo de la obra. 
A la justicia, primera de las virtudes morales, y que junto a la sensatez pertenece al 
libro V de la Ethica Nicomachea, le dedica nueve capítulos. En primer lugar, establece una 
clasificación entre justicia legal y justicia particular, clasificación en la que sigue a Aristóteles, 
en lugar de aquella otra en la que los juristas optan por una clasificación entre Derecho 
Divino, Humano, Natural, de las Gentes y Civil. Así, lleva a cabo una exposición de la justicia 
legal, en la que igualmente menciona a aquellos que siguen los vicios y, por lo tanto, serían 
injustos y faltos de ley, tras lo cual expone las características de la justicia particular, dejando 
claro en todo momento que la justicia no se da para con uno mismo, sino en relación con los 
demás. Y como toda virtud tiene vicios que se lo oponen, Cartagena traerá a colación la 
codicia y la avaricia, así como las diferencias entre ambas.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 En la doctrina medieval sobre las virtudes, podemos encontrar hasta cuatro tradiciones: la ciceroniana, a través 
del De officiis y el De inventione, una segunda que procede del Somnium Scipionis de Macrobio (principalmente 
gracias a santo Tomás y Alberto Magno), la filosofía de Séneca y, finalmente, Aristóteles con su Ethica 
Nicomachea. Cartagena demostrará poseer un gran conocimiento de las tesis de todos estos autores (Campos 
Souto 2000: 73). 
41 Este concepto procede de la primera patrística, por lo que es totalmente extraño a la tradición filosófica; el 
primero en emplearlo –aunque quien generalizó su uso fue Guillermo de Auxerre– es Guillermo de Poitiers 
(Campos Souto 2000: 75). 
42 “Aunque es indudable que la doctrina de las virtudes cardinales llega al Memoriale por vía tomista, es así 
mismo un dato sobradamente contrastado que la división cuatripartita de la virtud, de raíz helénica, entra en la 
tradición judeo-cristiana a través del Libro de la Sabiduría” (Campos Souto 1997b: 128). 
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La justicia particular, por su parte, se puede subdividir en dos clases principales: una 
justicia distributiva, relacionada con las distribuciones y las contribuciones, y una justicia 
conmutativa, que consiste en los intercambios que se producen entre los hombres. Esta 
última, a su vez, se divide en intercambios voluntarios e involuntarios, entre los que están los 
involuntarios ocultos (tales como el adulterio), y los involuntarios forzados (como el 
asesinato).  
Los capítulos dedicados a la justicia concluyen con una referencia a la epiqueia o 
prudencia, concepto de suma importancia a la hora de imponer una ley, en tanto que esta no 
puede abarcar todos los casos particulares que se dan entre los hombres: 
Nam ubi lex humana deficit, ille qui est epiques, idest habens istam 
uirtutem secundum rationem naturalem, dirigit iustum legale et suplet ubi 
lex deficit, illud exequendo quod bonus legislator conderet si sciuisset 
(1,6.8,37-40). 
A continuación, presenta el valor, al que dedica siete capítulos; a lo largo de estos 
caracteriza esta virtud, haciendo una diferenciación entre los tipos de males que afectan al 
ser humano, para aclarar que el único mal en torno al que se puede dar el valor sería aquel 
que se refiere a los bienes personales, lo que nos lleva a la muerte como el más horrible de los 
males y, por tanto, refiere el valor a esta. Tras una serie de ejemplos que muestran en qué 
tipo de muertes encontramos el valor, Cartagena pasa a señalar los extremos que se oponen a 
esta virtud, tanto por defecto como por exceso, y ofrece una descripción del loco, del osado y 
del temeroso, en su oposición al valiente.  
En los últimos capítulos el autor identifica los tipos de valor que existen: deja de lado 
el valor verdadero, según el cual muy pocos llegan a ser valientes, para dedicarse más 
extensamente a los cinco subtipos del valor no verdadero. Por último, establece la relación 
del valor con otras virtudes morales, así como entre los distintos tipos de valor. 
La última virtud que es tratada en este primer libro es la templanza43, con una 
extensión de seis capítulos. Tras definir la templanza como aquello que se relaciona con el 
hecho de gobernar las cosas agradables, y la destemplanza, su vicio opuesto, como lo que nos 
hace seguir los placeres y huir de las tristezas, Cartagena determina que existen dos tipos de 
placeres, uno animal y otro corporal o espiritual, al cual se refiere la templanza, aunque esto 
se limita a los placeres corporales que se dan a propósito del tacto y el gusto. Describe las 
características de la destemplanza de forma paralela a la descripción de la virtud, y a 
continuación habla de otro vicio relacionado con la templanza, la impasibilidad. Termina esta 
virtud con una reflexión acerca de qué vicio es peor, si el vinculado al valor, o el vinculado a 
la templanza. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Virtud que se encuentra, junto con el valor, en el libro III de la Ethica Nicomachea, lo que muestra la deliberada 
modificación que hace Cartagena del orden de las virtudes con respecto a Aristóteles, siguiendo la doctrina 
cristiana. 
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Antes de pasar al libro segundo, Cartagena ofrece un epígrafe sobre la moderación, 
compuesto de seis capítulos. Aunque no se trata de una virtud en sí misma, es interesante en 
cuanto que está unida a la templanza. En primer lugar, ordena las tres cosas de las que 
debemos huir en las costumbres: la maldad, que se opone a la virtud, la bestialidad, opuesta a 
lo que denomina virtud heroica, y el descontrol, contrario a la moderación. A las dos 
primeras le dedica unos breves párrafos, por lo que se centrará en la descripción del 
descontrol, en conjunto con su opuesto, y establece a propósito de qué placeres se presentan. 
En relación con el descontrol, encontramos otro vicio, a saber, la debilidad de carácter; así, 
unido a la moderación se halla la constancia, a la que dedica tres capítulos en los que también 
se considera qué vicio es peor, qué virtud mejor, así como su relación con el juego. 
A pesar de que el compendio muestra una palpable ortodoxia con respecto a la 
doctrina aristotélica, aparecen ciertas variaciones con respecto a la disposición del filósofo, 
una suerte de reorganización adaptada al sistema cristiano que llega a Cartagena a través de 
Tomás de Aquino. Este influjo de la escuela tomista irá ganando peso a lo largo de la obra, 
dejando cada vez menos espacio a la originalidad, como puede comprobarse en el libro 
segundo.  
3.1.2. LIBRO SEGUNDO 
Esta segunda parte se abre de nuevo con otro prólogo dirigido al príncipe don Duarte. 
En él Cartagena habla de la conveniencia de dedicar tiempo al ocio y al estudio, para cuya 
argumentación recurre a ejemplos históricos. Así, para nuestro autor, el dirigente perfecto 
ocupará parte de su tiempo en el aprendizaje y no se preocupará de sí mismo en demasía. 
Asimismo, vuelve a detallar el contenido y las características de la obra, y reitera su labor de 
escribano. Al igual que hiciera en el libro primero, concluye el prólogo con un ruego a Dios. 
En el libro segundo seguirá con el análisis de las restantes virtudes morales. Así, 
tratará la prodigalidad, la suntuosidad, la magnanimidad –considerada imprescindible para 
el buen soberano–, la mesura, la apacibilidad, la amabilidad y la sinceridad, virtudes que son 
tratadas en el libro VI de la Ética. 
La prodigalidad es una de las virtudes más ampliamente tratadas en esta segunda 
parte, con cinco capítulos, a lo largo de los cuales no solo la describe, sino que también lo 
hace con los dos vicios que se le oponen, ya sea por defecto, ya por exceso. Estos, a saber, el 
derroche y la avaricia, presentan ciertas diferencias con respecto a la virtud, de las que se 
llega a deducir que la avaricia es peor que el derroche por una serie de motivos que Cartagena 
enumera, tras lo cual determina que se trata de un vicio incurable que presenta diferentes 
formas. 
A continuación presenta la suntuosidad, a la que dedica cuatro capítulos, en los que 
primeramente diferencia esta virtud de la anterior, diferencia que se basa principalmente en 
la cuantía de los gastos. Antes de exponer las seis cualidades propias del suntuoso, presenta 
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los vicios que se oponen a la suntuosidad, la mezquindad y la banausia. Tras tratar en torno a 
qué cosas debe gastar el suntuoso, gastos que divide en aquellos que corresponden a los 
asuntos divinos y aquellos que se hacen por respeto al bien común, Cartagena pormenoriza 
los vicios antes mencionados, así como las diferencias entre ellos. 
Los siguientes siete capítulos se ocupan de la magnanimidad, tratándose así de la 
parte más extensa del libro segundo. Sigue el mismo esquema que hemos visto a lo largo de la 
obra, a saber, descripción de la virtud y de los vicios que se oponen a ella, tanto por defecto 
como por exceso, en este caso la pusilanimidad y la pretenciosidad. Le otorga al magnánimo 
veinte cualidades, a cuya exposición dedica dos capítulos completos, y finaliza con una 
distinción entre este y el arrogante, puesto que parecen coincidir en algunos puntos. 
Las virtudes restantes serán tratadas más brevemente de lo habitual, de modo que 
contarán con dos capítulos cada una, a excepción de la mesura con un único capítulo, en los 
que realizará una descripción de las virtudes y de sus vicios parejos como hemos ido viendo a 
lo largo de la obra. Mientras que los opuestos de la mesura carecen de nombre (la virtud en sí 
misma tampoco presentaba denominación desde antiguo), los vicios que se oponen a la 
apacibilidad son la irascibilidad y la imperturbabilidad, dependiendo del grado de ira que 
presenten. 
A continuación hallamos tres virtudes que han de ser tratadas en cuanto que se 
relacionan con las conversaciones humanas. Son la amabilidad, que se opone a la amistad 
verdadera y que cuenta con cinco características; la sinceridad, en cuya exposición enumera 
los diferentes tipos de mentiras; y la jocosidad, relacionada con el tiempo de ocio que permite 
al hombre descansar de las obligaciones diarias.  
Finalmente, dedica un par de capítulos al pudor, pues, a pesar de que no se trata de 
una virtud (Verecundiam in numero uirtutum non posuimus, quia magis assimilatur 
passioni quam habitui –mem. 2,9.1,2-3–), en sí mismo le conviene al virtuoso, pues este se 
ruborizará si sufre alguna agitación. 
En los dos últimos capítulos del tratado, el epílogo y las conclusiones, el autor realiza 
una interesante capitulación de las virtudes examinadas a lo largo de la obra; sin embargo, no 
será esto lo más atrayente de la parte final, sino la orientación política que toma el 
compendio, permitiéndonos vislumbrar los pilares del pensamiento histórico del autor, ideas 
que desarrollará y tomarán forma en el discurso sobre la preeminencia de Castilla que 
Cartagena pronunciará en Basilea. La justificación del poder real se convertirá en una de las 
constantes de su producción, de modo que a menudo se ve en cierto modo obligado a 
introducir algunas “maniobras” de propaganda política en sus obras, debido a su posición 
siempre fiel al monarca. Así, nuestro autor centra constantemente su reflexión en la figura 
del rey y en el concepto de realeza en sí, pues está completamente convencido de que el 
devenir de un pueblo depende directamente de los actos de su gobernante, por lo que la
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 práctica de las virtudes por parte de las clases rectoras de la sociedad ha de repercutir en el 
estado de bienestar, así como en la propia virtud, de sus naciones, debido al acto de mímesis 
que se produce. Para justificar su razonamiento, Cartagena recurre a ejemplos extraídos de la 
historia, siendo los modelos más esclarecedores aquellos que se refieren a la Reconquista de 
España, en la que grandes monarcas realizaron aún más grandes hazañas gracias a su virtud 
y a su fe en Dios. 
3.2. LA ÉTICA ARISTOTÉLICA EN ESPAÑA44 
El aristotelismo es una de las corrientes culturales heredadas de la Edad Media que 
mayor impacto tuvo en las revoluciones que se produjeron durante los siglos XV y XVI en 
Europa. En la universidad medieval, que sigue los modelos decretados por el escolasticismo 
de la Sorbona y de Oxford, se incluyen los textos del filósofo griego en los programas y 
estatutos como obligación académica. Por su parte, la escolástica española se centra en el 
comentario de la Metaphisica y del De Anima, por lo que el estudio de su filosofía práctica, a 
saber, de la Ethica y de la Politica, sufre una dilación en su incorporación a la formación 
universitaria de nuestro país, de modo que no se encontrarán comentarios ni análisis de la 
obra ética aristotélica hasta el siglo XV, carencia interpretativa que supone uno de los rasgos 
más característicos del aristotelismo medieval español (Heusch 1990-1991: 90). Esta 
imposición de la filosofía especulativa sobre la moral se debe principalmente al temor del 
estamento clerical a la herejía, pues el sistema ético pagano a menudo colisionaba con la 
doctrina cristiana. 
Así pues, la filosofía moral no tendrá cabida en los programas escolares peninsulares 
hasta 1422, momento en el que se lleva a cabo una transformación del plan educativo de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Salamanca, mediante la cual se reelaboran los 
estatutos por parte del papa Martín V, quien elegirá la muy reciente traducción de Leonardo 
Bruni como texto facultativo, libelo cargado de ideas revolucionarias. Esta acción de marcado 
carácter anti-escolástico supone “una de las primeras aperturas del mundo universitario 
hacia las corrientes humanísticas” (Heusch 1996: 14). Este nuevo enfoque del estudio de 
Aristóteles, que proporciona un cambio de miras desde París a Italia, determina que todo 
estudiante que quisiera conseguir el título de licenciado en artes debía cursar un año de 
lógica, otro de filosofía y un tercero de moral. 
Ahora bien, la pregunta que surge a continuación es por qué se retrasa tanto en el 
tiempo el acercamiento a esta faceta del Estagirita. La lucha que se estaba produciendo desde 
el siglo XII entre aristotelismo y anti-aristotelismo, centrada en París, llega tarde a España, 
esencialmente debido al desconocimiento de la lengua griega y al rudimentario conocimiento 
del latín. Sin embargo, no es el resultado de una laguna textual, pues a pesar de que la labor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Sobre la presencia de Aristóteles en España son especialmente interesantes los artículos de C. Heusch al 
respecto, citados en la bibliografía (1990-1991; 1996). 
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de difusión que se había producido en otras partes a través bien de la copia de manuscritos 
griegos, bien mediante una interpretación sistemática para cristianos, y a pesar de que la 
carencia de manuscritos medievales de la obra aristotélica en nuestras bibliotecas era 
notable, el acercamiento a la obra moral de Aristóteles en España se produce especialmente 
gracias a la penetración árabe (Escobar Chico 1994: 142). Este influjo, que llegó a nuestro 
país mucho antes del siglo XV, proporcionó un amplio corpus de filosofía moral en el que, 
entre otras obras45, se hallaba la Ethica Nicomachea, así como los trabajos de Avicena y 
Averroes. 
Por tanto, para responder a la pregunta anteriormente planteada, debemos dirigir 
nuestras miradas al devenir de los estudios del filósofo griego en la capital francesa, pues el 
desarrollo del aristotelismo en nuestro país está ligado a las prácticas que se estaban llevando 
a cabo en París desde el siglo XIII. Así, a pesar de que Robert de Courçon había determinado 
que en la Facultad de Artes de la Sorbona se estudiara la Ethica además de la doctrina lógica, 
encontramos cierta oposición de la mano de una corriente de pensamiento que sugiere el 
carácter heterodoxo de los conceptos morales del Estagirita, corriente asociada al anti-
aristotelismo mencionado más arriba. Los comentarios de Sigerio de Brabante, Boecio de 
Dacia o Gilles de Orleans a lo largo del siglo XIII tienen como consecuencia un “averroísmo 
heterodoxo”46, corriente cargada de polémica y desacuerdo a través de la cual llega la filosofía 
práctica de Aristóteles a la península. Por otro lado, y sin dejar de lado las ideas averroístas, 
es importante señalar que en España, concretamente en la zona leonesa, surge una doctrina 
influenciada por el filósofo cordobés calificada de hereje (Heusch 1990-1991: 94). Tomás 
Escoto, por su parte, en el siglo XIV quiso traer la heterodoxia que había surgido en París a 
tierras hispanas. 
Resulta, a tenor de lo dicho, evidente que la atmósfera creada, temerosa de lo que los 
estudios éticos aristotélicos podían suponer para la ortodoxia cristiana, no era la más 
adecuada para su recepción en el ambiente cultural español; solo más tarde, cuando los 
prejuicios causados por los comentaristas heterodoxos hayan sido cortados cual malas 
hierbas, el campo quedará listo para la siembra moral. Además, a lo ya referido se han de 
añadir otros dos factores; en primer lugar la carencia de formación filológica que 
encontramos en los eruditos hispanos y, en segundo lugar, pero no menos importante, el 
hecho de que, antes de que se aceptara la moral aristotélica procedente de París, en España 
se había colmado la necesidad de una filosofía moral mirando a otras fuentes, a saber, a la 
literatura ejemplarista de raigambre arábiga, de acentuado carácter pedagógico, cuya 
expresión del saber ético se realiza mediante sentencias. Una moral del poder que se 
identifica con las compilaciones legales y, por tanto, muy alejada de la ética aristotélica que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Las obras que se incluían en este corpus son la Politica, la Oeconomica, los Magna Moralia, la Rhetorica y una 
serie de textos pseudoaristotélicos como el Secretum secretorum. 
46 Expresión de R. A. Gauthier recogida por Heusch (1990-1991: 92).!
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se basa fundamentalmente en el individuo, aspecto que dificulta aún más su penetración en 
la educación, incluso en los estamentos más cultos. 
Por otro lado, a pesar de que la dificultad del texto finalmente se supedita al interés de 
su contenido, tanto desde una perspectiva teológica como moral, en un principio la doctrina 
cristiana encuentra una serie de impedimentos para aceptar la virtud como tema para la 
filosofía, pues, para Aristóteles, la virtud puede ser tratada racionalmente sin recurrir a la 
teología. Asimismo, la felicidad para el griego sería un logro humano más que un don divino, 
y por tanto un objeto legítimo de preocupación filosófica, de modo que la identificación que 
el cristianismo hace de la felicidad con Dios entra en clara colisión con la obra aristotélica 
(Wieland 1982: 658-659). 
Como ya hemos comentado, la incorporación de los estudios de ética a la Universidad 
de Salamanca representa el inicio de una evolución en el ámbito cultural, cada vez más 
permeable a las ideas procedentes de Italia, por lo que no parece arbitrario que los máximos 
responsables del desarrollo de lo que denominamos pre-humanismo se formaran en la 
Facultad de Artes de dicha universidad. A partir de este momento en el que la materia moral 
empezaba a orientarse hacia nuevos intereses, la presencia del filósofo griego será cada vez 
mayor, y se acabará convirtiendo en una autoridad axiomática a la que acudir, así como en un 
aspecto capital de la filosofía cristiana, dando muestras del proceso de conciliación entre 
paganismo y cristianismo que se estaba produciendo. En este contexto surge lo que podemos 
calificar como aristotelismo de divulgación, enmarcado dentro de un plan pedagógico 
destinado a la educación de los nobles; así pues, este nuevo aristotelismo que florece en 
Salamanca sería “la única corriente que salió de las escuelas para entrar en los palacios” 
(Heusch 1996: 22).  
Este proyecto didáctico es fundamental en la obra de Cartagena. La falta de estudio de 
la moral aristotélica hasta el siglo XV tiene como consecuencia la carencia de comentarios 
hispánicos sobre la misma, por lo que Cartagena se configura como uno de los primeros en 
tomar para sí la Ethica Nicomachea para la composición de su Memoriale uirtutum, 
compendio de los libros III-VII de la obra aristotélica en el que predomina el elemento 
didáctico. Así pues, el Memoriale no es importante simplemente por ser uno de los primeros 
comentarios de Aristóteles tras una época de oscuridad en cuanto a su moral se refiere, sino 
que también es fundamental por su influencia en el desarrollo del peripatetismo hispano. 
La aportación de la obra del Estagirita no se limita, no obstante, a la doctrina ética, 
sino que la lógica también experimentó importantes mejoras gracias al alejamiento que se 
produce del formalismo escolástico tardío. Asistimos así a un creciente interés por los 
fundamentos de la organización social, lo que conduce a la composición de comentarios 
sobre la Politica, así como obras influenciadas por esta. A pesar de ello, gracias al
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 descubrimiento de los textos meramente científicos de Aristóteles, será la ciencia la que 
muestre un auge mayor, en particular el saber de los libros naturales. 
En consecuencia, no sólo se descubre “una ética práctica que sugiere una enérgica 
respuesta a los sucesos que agitan el Reino de Castilla” (Campos Souto 2004:103), sino que 
en última instancia se trata de buscar “un sistema epistemológico nuevo capaz de resolver los 
problemas que con mayor vitalidad se presentaban al hombre renaciente” (Heusch 1996:40). 
3.3. EL MEMORIAL DE VIRTUDES, LA TRADUCCIÓN DEL SIGLO XV 
A finales del siglo XV, un personaje anónimo decide traducir al romance la obra de 
Alfonso de Cartagena. A pesar de que a menudo se ha intentado atribuir esta versión a una 
autotraducción del propio Cartagena, encontramos una serie de datos que sugieren lo 
contrario, como por ejemplo la alusión al autor de la obra original latina en el prólogo de la 
traducción: 
Conmigo pensando determiné trasladar en nuestra común lengua 
castellana un graçioso e noble tratado que de virtudes fallé, el qual de los 
dichos de los morales filósophos compuso el de loable memoria don Alfonso 
de Santa María, obispo de Burgos, al muy illustre e muy ínclito señor don 
Duarte, rey de Portugal, seyendo primero prínçipe, al qual Memorial de 
virtudes intituló (Memorial de virtudes f.1ra [=Campos Souto 2004: 191]). 
Asimismo, la referencia a doña Isabel de Portugal, sobrina de don Duarte, como 
madre de la reina de Castilla, nos permite establecer el periodo en el que la traducción pudo 
ser llevada a cabo entre los años 1474, momento en el que comienza el reinado de la Reina 
Católica, y 1496, año de la muerte de su madre. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que para Cartagena una versión en castellano 
de la obra carecía de sentido, ya que la elección del latín para la composición del tratado 
respondía a unas razones muy específicas, como hemos explicado anteriormente. Por lo 
tanto, parece evidente que hubo de ser un traductor, anónimo para nosotros, quien decidió, 
tras la muerte de don Alfonso, realizar esta labor para así eliminar la frontera idiomática y 
divulgar una obra que se consideraba de especial interés para la educación de los militares 
uiri en una época en la que el conocimiento del latín era cada vez más reducido. 
En consecuencia, pocos datos podemos aportar acerca de la figura del traductor, 
aunque se ha llegado a considerar el origen portugués del mismo, basándose en algunos 
rasgos lingüísticos, así como en expresiones del tipo “por poner en esecuçión alguna 
partezilla del deseo que he a su serviçio”, que nos indicarían la existencia de cierta relación 
entre el traductor e Isabel de Portugal (González Rolán & López Fonseca 2014: 540)47. 
A fecha de hoy, el manuscrito de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial con signatura h-III-11 supone el único testimonio de esta traducción castellana, la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Véase también Campos Souto (2004: 146-149). 
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cual ha sido editada y estudiada por Mar Campos Souto (2004). El tratado se distribuye a lo 
largo de 76 folios de 275 por 195 milímetros (el 75v se encuentra en blanco), a los que se 
añaden tres guardas de papel al comienzo y otras tres al final; el volumen está estructurado 
en siete cuadernillos. La primera de las hojas de guarda nos aporta información sobre el 
título y el autor, así como la referencia a las antiguas signaturas: III-h-16 y II-e-15. La 
numeración de las páginas se encuentra en el ángulo superior derecho del recto, en números 
árabes, posterior a la confección de la copia. Los reclamos de los cuadernillos, en ocasiones 
decorados en oro, sí corresponden a la época de composición del códice. La letra es 
semigótica. El texto se distribuye en dos columnas de aproximadamente 35 a 37 líneas por 
folio, con un intercolumnio de quince milímetros de ancho. Se puede observar el empleo de 
tintas diversas, desde el habitual negro al rojo que se emplea principalmente para las rúbricas 
o los calderones, para los que se alterna con el azul; también se intercala el uso del oro. Pero 
la decoración no se limita a esta alternancia de colores: el libro primero muestra una cuidada 
atención a la ornamentación, pues se encuentra iluminado con motivos vegetales, animales y 
con una miniatura de Alfonso de Cartagena (Campos Souto 1998: 157). La conservación es 
buena, con una encuadernación característica del monasterio escurialense: cubiertas duras 
forradas en piel marrón rojiza, con el escudo de la orden agustina en el centro. 
Estilísticamente hablando, la traducción se presenta cargada de perífrasis o 
circunloquios, usados para evitar el uso de latinismos o debido a la dificultad que suponía 
traducir ciertos términos a una lengua todavía rudimentaria y con pocos recursos léxicos. 
Además, la acumulación de duplicaciones léxicas en la versión original del Memoriale, 
práctica que Cartagena escoge con el fin de fijar conceptos filosóficos, hace que el traductor 
se muestre reticente a llevar a cabo este mismo ejercicio a la hora de transvasar al romance, 
pues resultaría en una aglomeración terminológica que no consigue una mayor precisión, 
sino todo lo contrario, de modo que el texto se hace pesado y difícil de entender. Así pues, 
encontramos una alternancia entre frases del tipo “de+sustantivo/verbo/adverbio” 48 , 
oraciones de relativo, latinismos y, con el fin de evitar el recurso a estos, vocablos romances 
que sean equivalentes.  
Por otro lado, era habitual entre los traductores de la época intentar amoldar el 
castellano a los paradigmas de la lengua latina, con una fidelidad al original un tanto 
exagerada, por lo que los textos se volvían artificiales y su lectura ardua. Sin embargo, el 
anónimo autor del Memorial de virtudes, a pesar enfrentarse a un texto, si bien de sintaxis 
generalmente sencilla, con un claro gusto clásico, decide poner por delante el entendimiento 
del lector, por lo que tiende a adaptarlo a la sintaxis propia del romance (como, por ejemplo, 
en el caso de los verbos al final de la oración). Aun así, la escasa formación latina que se 
evidencia en el traductor (casi una norma en la época), hace que se encuentre con pasajes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Véase Campos Souto (2004: 161). 
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 fácilmente mal interpretables, ante los cuales opta por seguir el latín literalmente, 
oscureciendo el texto. 
En cuanto al modelo utilizado para la traducción, ninguno de los manuscritos 
conservados ofrece una coincidencia exacta con el texto castellano. Sin embargo, observamos 
una tendencia a obviar aquellos pasajes que presentan cierta dificultad, por lo que en 
ocasiones las omisiones de la versión romance no se corresponden con una omisión en el 
modelo latino, sino a la decisión del traductor, pues el conocimiento de la lengua del Lacio 
era bastante limitado. Con todo, a partir de los testimonios estudiados, podemos deducir que 
el ejemplar empleado para esta labor debía pertenecer a la familia del manuscrito C 
(localizado en Basilea), con el que muestra un mayor número de elementos comunes; por lo 
tanto, parece necesario considerar la existencia de un códice desaparecido que serviría de 
modelo para el traductor castellano, y que se encontraría entre la rama BQ y la C, aunque 
más cercano a este último49. El testimonio que se encuentra en la Catedral del Burgo de Osma 
sería, por su parte, el “más ajeno a la versión, ya que presenta numerosas innovaciones” 
(Campos Souto 2004: 155-156).   
3.4. ESTILO 
Durante la Edad Media, el latín había pasado de ser lengua de uso cotidiano a lengua 
vehicular de la cultura, pues en ese momento los romances, aún incipientes, no conocían la 
expresión escrita. Así pues, el derecho, la diplomacia, la Iglesia, al igual que la filosofía y la 
ciencia englobaban una 
koiné simplificada en su gramática, diversificada en su 
pronunciación y parcialmente enriquecida según los lugares y los tiempos 
por un vocabulario nuevo de tres orígenes diversos: el mero calco fonético 
[...], o el semántico de voces de las lenguas vulgares o del griego; los 
verdaderos neologismos indispensables para la expresión de las nuevas 
realidades [...]; la expansión de formas de composición o derivación en 
principio existentes en latín, pero aplicadas ahora a raíces, temas o asuntos 
donde nunca lo fueron en la época antigua (Fontán 1973: 187). 
Pero una de las creaciones más importantes de este período en cuanto a la lengua se 
refiere es el escolasticismo, como añade Fontán a continuación (1973: 188): 
El latín de la escolástica es una creación notable. Convirtió la vieja 
lengua de poetas y rétores en admirable instrumento al servicio del 
pensamiento de lógicos y metafísicos. Hay una aplicación de la técnica de la 
escolástica a la escuela de Gramática y al estudio de los autores, pero, sobre 
todo, se produce la creación de una lengua técnica. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Para todo lo relacionado con la transmisión manuscrita, véase el capítulo ‘Tradición manuscrita’ de la presente 
tesis (pp. 78-105). 
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Así pues, el latín de Cartagena vendría a identificarse con aquella lengua rebuscada 
que se enseñaba en la Universidad de Salamanca, propia de la filosofía escolástica y que poco 
tendría en común con los autores clásicos. Sin embargo, consciente de estas limitaciones, 
enriquece su conocimiento de las estructuras latinas gracias al acercamiento a los textos de 
Séneca y, principalmente, Cicerón, de quienes lleva a cabo traducciones que le permitieron 
depurar su uso de la lengua del Lacio. Será la lectura de Cicerón, precisamente, la que le 
proporcione cierta percepción del valor de la elocuencia. 
Por su parte, el Memoriale uirtutum presenta unas características propias que vienen 
determinadas por la naturaleza de la obra, puesto que el propósito didáctico de la misma 
impone claridad y brevedad, por lo que un estilo llano, simple y con una terminología útil 
para expresar la doctrina filosófica se muestran como un imperativo. Así pues, a menudo 
puede apreciarse cómo Cartagena sacrifica la calidad de su latín en favor de una más fácil 
intelección. Asimismo,  
don Alonso va a distinguir con impecable rigor lógico la acción y la 
reflexión. La retórica, el arte de la persuasión, como apuntara en el prólogo a 
la traducción de la Retórica de Cicerón, constituiría el instrumento adecuado 
para la acción: mediante ella se exhorta al ejercicio de las virtudes. La ciencia 
aspira al conocimiento y a la expresión de la verdad; claridad en la 
exposición ha de ser su única preocupación de estilo (Fernández Gallardo 
1999: 465-466).  
Esta declaración de intenciones en cuanto a su expresión se encuentra en el prólogo 
del Memoriale, donde realiza una justificación de la llaneza de su latín: 
Nec altum modum loquendi quesiui sed plano et pedestri stilo et 
uerbis ad nostram doctrinam utilibus usus sum, non immenor multas 
morum doctrinas excelso eloquentie gradu tradidisse. Sed aliud est ad 
uirtutis opera suadendo exortari aliud quid ipsa sit uirtus et diuertucula 
eius inquirere. Illud suadele dulcedinem exigit ut audientium corda 
percutiant iacula premonentis; hoc autem faciliorem uiam intelligendi 
procurat, non enim presentis propositi est compositione uerborum ad actus 
uirtutum generaliter acclamare, sed ipsa demonstrare uirtutem, qua 
cognita unusquisque quid sibi expediat uidebit, ipsa namque eius cognitio 
sine precone proclamat (1,prol.,72-84). 
Es cierto que Cartagena no busca en ningún momento una renovación de la latinidad, 
como harán los humanistas, sino que considera que es heredero de una lengua que ha 
evolucionado hasta cierto punto y que, por lo tanto, la imitación del estilo de los autores 
clásicos no se da como necesaria, sino que el recurso a estos se limita al valor como autoridad 
moral que puedan aportar a sus reflexiones. Pero, además, nos encontramos ante una 
situación muy específica: la obra, en su mayor parte, no es más que una recopilación de 
fragmentos de Tomás de Aquino, por lo que no queda muy claro hasta qué punto podemos 
discernir un estilo propio de Cartagena distinto del latín del filósofo. Dicho esto, sí se hace
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 patente en algunos pasajes que el autor del Memoriale intenta simplificar la sintaxis de 
Tomás de Aquino reduciendo las cláusulas complejas. No obstante, en ambos prólogos, así 
como en el epílogo, fragmentos que presentan una mayor originalidad en la composición, dan 
muestras de una manifiesta complicación sintáctica y de un vocabulario más alambicado, en 
lo que parece un ejercicio retórico 50  mediante el que buscara “poner de relieve sus 
conocimientos de latín, su erudición” (Hernansanz Serrano 1994: 181).  
A continuación, daremos cuenta de los rasgos más característicos del latín de Alfonso 
de Cartagena en el Memoriale uirtutum, agrupándolos en tres bloques: morfosintaxis, rasgos 
estilísticos y léxico. 
3.4.1. MORFOSINTAXIS 
A rasgos generales, el tratado carece, como ya hemos adelantado, de complicaciones 
sintácticas, lo que permite una lectura más fácil; sin embargo, como también hemos 
comentado, los prólogos de ambos libros y el epílogo presentan una sintaxis más compleja, 
influida por los textos ciceronianos, de suerte que encontramos rasgos propios del latín 
clásico como: 
 - Anteposición del determinante a la preposición: 
proprio in corpore (1,prol.,8). 
nostra in pelle (1,prol.,1o). 
aliis in rebus (1,prol.,60). 
aliis in libris (1,prol.,85-86). 
uiridibus in pratis (2,11,138). 
- Construcciones de participio, tanto de presente como de pasado: 
scribendi facultatem concedens (1,prol.,30). 
ab aliis euocatam studiis (1,prol.,38). 
auxilio humiliter implorato (1,prol.,90). 
Dei operante clementia (2,prol.,6-7). 
ad bonum infixa cupido (2,prol.,7-8). 
non quasi aliunde adductum (2,prol.,9-10). 
unaqueque occupatio recipiens (2,prol.,68). 
mandato tuo parens (2,11,2). 
altiori gradu constituens (2,11,15-16). 
uirtute adiuuante (2,11,65). 
- Acumulación de subordinaciones: 
Et enim qui auide uirtutes loqui et audire uult, uirtutibus uti 
proponit et cum hinc inde uerba fierent docti hominis, utrumque opus 
agebas quia et que nosti sine arrogantia docebas et que dicebantur sine 
dedignatione audiebas (1,prol.,14-18). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 No hay que olvidar que la composición del Memoriale tiene lugar, aproximadamente, a la par que realiza una 
serie de traducciones de Cicerón, por lo que no es descabellado suponer cierta influencia del autor latino en el 
estilo de Cartagena. 
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Et ut ceteros taceam, Fernandus comes, regibus par, de cuius 
femore uniuersi iam hispanie reges et tu ipse descendis, cum Castelle 
preesset, que tunc angustis limitibus, coartata undique, hostibus 
premebatur, inter nimias pressuras solitudinem interdum querebat et, 
abditus, montis spelunce, qua Pelagius ille habitabat in Arlance fluminis 
ripa, ubi post monasterium sollemne contruxit, quod in hodiernum diem 
stat, segregatus a suis se conferebat, ut solus diuina cogitaret, que inter 
tumultum exercitus contemplari non poterat (2,prol.,43-52). 
Regum uero caldeorum, quod sacra scriptura totiens commemorat, 
cui famosus Nabuchodonosor prefuit, superbiente et lasciuiente Baltasar, 
eius Nepote, in conuiuio illo quod in Daniele habetur, sequenti nocte per 
Cirum et Darium euersum est (2,11,33-37). 
Estos rasgos que se encuentran con mayor profusión en los prólogos y en el epílogo 
también aparecen en ocasiones en aquellos pasajes en los que Cartagena se dedica a justificar 
un razonamiento mediante el uso de ejemplos o anécdotas, con lo que busca conseguir un 
alejamiento de la monotonía que impera en el texto. 
A lo largo de toda la obra se puede observar el uso de largos períodos sintácticos, al 
igual que una clara tendencia al orden de palabras clásico51: colocación del verbo al final de la 
frase, anteposición el determinante al determinado,... 
Et licet breuis sit in duos tamen libros distinxi, nam et unicam 
dietam uiatores prandio diuidere solent ut minus labor afficiat quem 
moderata requies interrumpit (1,prol.,43-45) 
Et post antiquos signanter Thomas modernis temporibus tam 
generaliter de eis loquendo in prima secunde quam etiam specialiter de eis 
tractando in secunda secunde mirabili luciditate disseruit (1,3,8-11). 
Nam ista dicimus secundum se consideratis uitiis, sed si aliquid 
postea additur, attendi debet (1,9.3,66-68). 
Et moderatis uiris et uirtuosis nihil dat (2,1.4,60). 
Et cauendum est, cum hos audimus, ne in superbiam efferamur, 
nam inter laudes et uituperia ad ueritatem cordis recurrere debemus 
(2,6.2,62-64). 
Aunque no se trata de algo que aplique con rigurosidad, pues a menudo podemos 
percibir en la disposición del texto el calado de la lengua romance hablada. 
Otras peculiaridades en cuanto a la morfosintaxis son las siguientes: 
- Afluencia de adjetivos y adverbios en grado superlativo: 
absurdissimus, acerrimus, altissimus, amplissimus, angustissimus, 
artissimus, asperrimus, breuissimus, centissimus, christianissimus, 
commodissimus, communissimus, decentissimus, deuotissimus, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Baños, J.M. & Cabrillana Leal, C. (2009), “Orden de palabras”, en J.M. Baños (coord.), Sintaxis del latín clásico, 
Madrid, pp.679-707. 
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difficillimum, diuersissimus, euidentissimus, excellentissimus, fortissimus, 
generalissimus, grandissimus, gratissimus, grauissimus, horribilissimus, 
improbissimus, impudentissimus, inuerecundissimus, laudabilissimus, 
longissimus, lucidissimus, magnificentissimus, manifestissimus, 
molestissimus, mundissimus, nefandissimus, notissimus, paucissimus, 
prauissimus, preclarissimus, profundissimus, prolixissimus, propriissime 
(solo adverbio), prudentissimus, rarissime (solo adverbio), saluberrimus, 
sapientissimus, sepissime (solo adverbio), singularissime (solo adverbio), 
spurcissimus, sumptuosissimus, turpissimus, uerissimus. 
- Uso de adverbios de modo terminados en –ter, algunos inexistentes en latín clásico: 
actualiter, affabiliter, aliter, arroganter, audacter, breuiter, 
ciuiliter, communiter, conditionaliter, constanter, conuenienter, debiliter, 
decenter, delectabiliter, difficiliter, dignanter diligenter, dupliciter, 
enormiter, equaliter, equanimiter, faciliter, formaliter, fortiter, 
fraudulenter, frequenter, generaliter, grauiter, humiliter, ignoranter, 
incontinenter, indecenter, indifferenter, inequaliter, instrumentaliter, 
inuisibiliter, inutiliter, irrationabiliter, latenter, leuiter, libenter, liberaliter, 
materialiter, mediocriter, mirabiliter, multipliciter, naturaliter, pariter, 
patienter, principaliter, proportionaliter, prudenter, qualiter, 
rationabiliter, sapienter, simpliciter, singulariter, specialiter, subtiliter, 
superabundanter, superficialiter, supernaturaliter, taliter, totaliter, 
turpiter, uehementer, uelociter, uiolenter, uiriliter, uisibiliter, uniformiter, 
uniuersaliter, uulgariter. 
- Uso de eius como posesivo de tercera persona singular o plural en lugar de suus; 
algunos ejemplos son los siguientes: 
quid ipsa sit uirtus et diuerticula eius inquirere (1, prol.,76-77). 
Et scribit multa que pertinent ad saluationem et corruptionem 
earum (1,1,32-33) 
simile est in incontinente qui, licet habeat scientiam uniuersalem, 
habet tamen habitum eius ligatum in particulari propter passionem 
(1,9.2,69-72). 
Magnanimitas, ut ex nomine eius apparet, est circa magna (mem. 
2,3.1,2-3). 
Et sicut non extollitur magnanimus in magnis honoribus, ita 
animus eius non deicitur per contumelias (mem. 2,3.4,33-34). 
Aunque ha de señalarse que este uso no es sistemático y, en ocasiones, encontramos 
la diferenciación entre ambas posibilidades de forma muy clara: 
Sexta, quod magnificus cum equalibus sumptibus faciet opus 
admirabilius et magis magnificum, nam cum intentio principalis sua sit 
circa magnitudinem operis et excellentiam eius (2,2.2,38-41). 
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- Uso del gerundio con complemento en lugar del participio futuro pasivo, como por 
ejemplo en: 
que consistit in persuadendo hominibus (1,1,36-37) 
et constantem in uoluntate ad uolendum iusta (1,6.1,15). 
ad resistendum concupiscentiis (1,9.5,60). 
tam in recipiendo hospites extraneos quam in mittendo 
dona principi (2,2.3,52-53). 
sed solum ad ostentandum diuitias (2,2.4,14). 
ad reuelandum multas anxietates (2,8.2,76-77). 
- Quod completivo, construcción típicamente medieval: 
euenit quod (1,7.3,36; 1,7.6,44; 1,7.7,92; 2,1.4,58), dicebat quod 
(1,8.3,15), fit quod (1,8.5,91), ferunt quod (1,9.1,62), dicere quod (2,1.5,86). 
- Uso de verbos con prefijo per-: 
perago, percipio, percutio, perficio, perflo, permitto, persequor, 
persuadeo, pertimesco, pertraho, pertranseo, peruenio, peruerto. 
- Uso de verbos con prefijo super-: 
superabundo, superaddo, supereo, superexcello, supersum, 
superuenio. 
- Tendencia al uso de pasivas y deponentes; aportamos algunos ejemplos: 
amatur, apprehenditur, causatur, comitatur, commendatur, 
conantur, conqueritur, conuersatur, debetur, delectatur, dicebantur, 
disponitur, eicitur, emolliuntur, erretur, exhibeantur, fallamur, foueatur, 
habetur, inclinatur, intelligitur, laudantur, loqueremur, occiduntur, 
operemur, precatur, redarguuntur, redditur, refrenatur, reprimantur, 
requiritur, sequitur, tenditur, tristantur, uidetur, uocatur, utuntur. 
- Tendencia al uso de la perifrástica pasiva, como por ejemplo: 
determinandum est, dicendum est, emenda esse, est 
animaduertendum, est attendendum, est petenda, intelligendo est, 
operandum sit, sciendum est, tenendum sit. 
3.4.2. RASGOS ESTILÍSTICOS 
- Aliteraciones: 
te propio in corpore (1,prol.,7-8). 
non in pelliculis edulinis (1,prol.,10). 
nisi sibi ipsi (2,1.4,38). 
oportet et eum naturaliter habere talem colorem qui competat 
uerecundie (2,3.5,85-87). 
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nam cum proprium bonum sit cuilibet appetibile (2,3.6,15-16). 
- Anacoluto: 
A menudo, la prosa de Alfonso de Cartagena se presenta como sintácticamente 
descuidada, ejemplo de lo cual serían los anacolutos que aparecen a lo largo de la obra; no 
parece algo que haga con voluntad estilística, sino que el recurso a períodos largos, en 
ocasiones excesivamente largos y complejos, hace que el propio autor pierda el hilo de su 
razonamiento. 
- Deriuatio: 
• Términos simples y compuestos:  
Et si princeps percuteret aliquem plebeium, inconveniens esset 
quod ipse repercuteretur (1,6.6,69-71).  
uel equalibus inqualiter (1,6.5,47). 
qui temperantia et intemperantia respiciunt aliquas 
delectationes turpitudinem habentes (1,8.1,58-59). 
sic magnanimitas circa honores et inhonorationes (2,3.3,7-8).  
Non enim hoc facimus animo contristandi eos, sed ut per paruam 
tristitiam quam in presente eis ingerimus (2,6.2,36-37). 
• Palabras procedentes de la misma raíz en categorías gramaticales diferentes: 
dicitur illa operatio que facit opus extra operantem (1,5.1,25-
26). 
puta ad id in quo fiunt expense et ad personam expendentis 
(2,2.1,20-21). 
Deterior ergo est banausus, quod intelligendum est nisi paruificus 
esset etiam illiberalis, nam tunc secundum illiberalitatem diceretur 
deterior (2,2.4,64-67).  
scripsi his terminis, scribendo contentus (2,11,3). 
sed nec breuius potui ut clare dicerem, nec clarius loqui ut 
breuiter explicarem, claritatem breuitate et breuitatem claritate 
contemperans (2,11,9-11). 
• Sujeto o complemento y verbo de la misma raíz: 
Nec enim ex eo quod quis operetur aliqua opera que uidentur 
iusta dicitur iustus (1,6.1,12-14). 
- Enumeración; esta manera de organizar la información se da con gran frecuencia en 
el Memoriale. 
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- Epanáfora: 
Nam alii glosas, alii comenta, alii sumas, alii tractatus diuersos 
ad eruditionem et regimina principum et aliorum, alii epistulas 
scriptitarunt (1,1,62-65).  
Illi uero qui non accipiunt inordinate non multum laudantur de 
liberalitate, sed de iustitia. Illi uero qui accipiunt unde oportet non ualde 
laudantur (2,1.1,88-91). 
Differt autem liberalis a prodigo, quia liberalis dat et expendit 
secundum rationem rectam in quibus oportet, attentis debitis 
circunstantiis; prodigus non sic, sed excedit proportionem substantie sue. 
Differt autem liberalis a illiberali, quia illiberalis etiam, cum expendit, 
hoc facit cum tristitia; sed liberalis delectabiliter. Differt autem liberalis 
a magnifico, quia magnificus se habet  tantummodo circa magna, ut infra 
in materia magnificentie dicetur (2,1.3,10-18). 
Vterque, tam magnanimus quam superbus, est amator sui, et 
uterque est  comtemptor proximi, et uterque appetit excellentiam, et 
uterque uult laudem, famam et gloriam (2,3.7,5-8).  
- Juegos de palabras: 
dissimilibus personis et dissimilibus operibus (2,2.1,25). 
operabitur illud magnificus magnificentissimum in genere suo 
(2,2.3,82-83)  
eorum gubernatores gubernati sunt (2,11,22-23). 
inuisibiliter semper et quandoque uisibiliter (2,11,86-87). 
- Paralelismo: 
Et post antiquos signanter Thomas modernis temporibus tam 
generaliter de eis loquendo in prima secunde quam etiam specialiter de eis 
tractando in secunda secunde mirabili luciditate disseruit (1,3,8-11). 
latenter amare uel latenter odire (2,3.4,95-96). 
ut primogenitam huiuscemodi scripturam meam, primogenitus 
regis, accipias (2,11,6-8)  
- Políptoton: 
inter que si quid forte minus accurate scriptum reperires, 
reperies autem (1,prol.,67-68). 
Ridiculum enim esset dicere quod adulter in penam adulterii in 
uxore sua adulterium pateretur (1,6.6,79-80). 
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operabitur illud magnificus magnificentissimum in genere suo 
(2,2.3,82-83). 
quod uirtutes et actus uirtutum  multis nominibus nuncupantur 
(2,10,3-4). 
- Polisíndeton: 
Nam possibile est quod quis sit aliquando prudens et bonus, et post 
corrupto appetitu fiat  malus et uitiosus, et per consequens imprudens 
(1,5.1,54-57). 
Cum uero deuenitur ad singulare et est in presenti periculum 
bellicum, et uulneratur uel depellitur, superuenit interdum ei tanta tristitia 
quod stupescit, et proicit arma, et alia turpiter agit, et ita illud quod in 
uniuersali erat sibi uoluntarium, in singulari positum fugit (1,8.5,77-82). 
sicut fortitudo est circa timores et audacias, et temperantia circa 
delectationes et tristitias, sic magnanimitas  circa honores et 
inhonorationes. Et si contingit quod magnanimo exhibeantur magni et 
boni honores, et pro bonis actibus, id est uirtuosis, delectatur in eis 
moderate et non ultra modum (2,3.3,5-11). 
Ille igitur qui irascitur in quibus rebus oportet et in quibus 
personis, et sicut, et quando, et quanto tempore oportet, talis homo 
laudatur, et isti dicitur mansuetus, secundum quod nomen mansuetudinis 
accipitur in laudem (2,5.1,22-26). 
- Quiasmo: 
Cum enim inequalibus personis equaliter bona distribuuntur 
uel equalibus inequaliter (1,6.5,46-47). 
non ergo solum modo est usura illicita quia prohibita est, sed 
prohibita fuit quia illicita est (2,1.5,75-76). 
Sexta est quod magnanimus delectabiliter audit beneficia que 
ipse contulit et non audit delectabiliter beneficia que recepit (2,3.4,44-
46). 
claritatem breuitate et breuitatem claritate contemperans 
(2,11,10-11). 
- Similiter cadens: 
uel uerba que ad ordinis conexionem uel ad planiorem 
intelligentiam conferre putaui (1,prol.,65-67). 
sed uniuersaliter circa omnia que sunt bona et utilia ad hoc, ut 
tota uita humana sit bona et recta (1,5.1,4-6). 
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et iustitia non est unica malitia, sed omnis malitia est (1,6.1,68-
69).  
quod probatur duabus rationibus principalibus (1,8.5,6-7). 
sed propter aliam causam licitam uel illicitam (2,1.2,14-15). 
- Similiter desinens: 
Et post antiquos signanter Thomas modernis temporibus tam 
generaliter de eis loquendo in prima secunde quam etiam specialiter de 
eis tractando in secunda secunde mirabili luciditate disseruit (1,3,8-11). 
Auaritia uero est rapere, uel furari, uel accipere aliena uiolenter, 
uel fraudulenter, uel indebite (1,6.3,35-37). 
quia actus uirtuosi absolute et simpliciter conueniunt uirtuosis, 
non conditionaliter (2,9.1,89-90). 
inuisibiliter semper et quandoque uisibiliter (2,11,86-87). 
- Por último, cabe destacar la forma en la que introduce sus razonamientos, 
típicamente medieval: 
unde ut idem Tullius ait...  
unde Seneca ait... 
Vnde Ieronimus ait...  
Et hinc habet ortum quod dici solet... 
Et hinc est quod in utroque testamento... 
Et hinc est quod uulgares homines... 
3.4.3. LÉXICO 
La obra de Cartagena, con carácter general, no presenta oscuridades léxicas a 
excepción de en los prólogos y en el epílogo, tal y como sucede con la sintaxis. Es así que hace 
uso de un vocabulario sencillo y limita la precisión léxica para aquellos pasajes en los que ha 
de designar las distintas virtudes. El único rasgo que creemos merece la pena ser resaltado es 
la abundante presencia de:  
- Grecismos. Para Cartagena, los préstamos griegos se sentían como algo connatural 
al latín, pues es un modo de enriquecer la lengua y, a la vez, evita la imprecisión 
terminológica52 que podía darse en las obras técnicas, tal y como demuestra la polémica con 
Leonardo Bruni. A continuación, aportamos algunos de estos grecismos: 
arithmetica, autochiastos, banausia, calamo, chaymus, dyscolus, 
eubulia, eyron, gnomi, hypocrita, martyr, synesis, thesaurizare.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Para ello, Cartagena recurre a una práctica que, aunque pueda parecer redundante, le permite fijar el contenido 
de los términos: el desdoblamiento léxico. 
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- Términos propios del latín universitario: 
canoniste, legiste. 
- Términos propios del latín cristiano, algunos de ellos presentes en latín clásico pero 
con distinto significado. Aportamos algunos ejemplos: 
caritas, beatitudine, doctrina, ecclesia, episcopatum, episcopum, 
misericordia, peccare, peccatum, saeculum, sancta, uirtuosus. 
- Medievalismos, como por ejemplo: 
actualiter, coardus, diuerticula, formaliter, gabellam, generalis, 
instrumentaliter, proprissime, torneamentis. 
3.5. USO DE LAS FUENTES 
Como hemos dicho en otras ocasiones, el Memoriale uirtutum tiene poco de original, 
pues, si analizamos las fuentes que se encuentran a lo largo del tratado, llegaremos a la 
conclusión de que puede considerarse casi una suerte de centón53 basado principalmente en 
el comentario de Tomás de Aquino a la Ethica de Aristóteles. Él  mismo, presentándose como 
amanuense y no como autor, reconoce las bases de su obra y nos pone sobre la pista:  
Omnia ergo que sine auctore scripta hic legeris, philosopho et 
glosatoribus eius Thome presertim attribue, nec a me quicquam esse 
additum uel mutatum existimes nisi exempla uel uerba que ad ordinis 
conexionem uel ad planiorem intelligentiam conferre putaui (1,prol.,62-67).  
Justifica así, en cierto modo, el hecho de que no introduzca las citas cuando se trata 
de estos dos autores, consiguiendo que se integren de forma natural en el texto. Por otro lado, 
ya hemos insistido en que Cartagena no sabía griego, por lo que parece obvio que su 
acercamiento al Estagirita se limitaba a las traducciones conocidas hoy como Aristoteles 
Latinus. Así pues, la fuente que constituye la espina dorsal del Memoriale es el In decem 
libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio del Aquinate, con pinceladas de la 
traducción latina de la Ethica Nicomachea (principalmente en el libro primero).  
Introduce a menudo citas de autoridad una vez explicada la doctrina, con el fin tanto 
de aportar nuevas ideas, es decir, a modo de exégesis, como para consolidar lo expuesto; 
estas no solo se limitan a autores cristianos o a fragmentos tomados de las Sagradas 
Escrituras, sino que también recurre a autores paganos, “siempre y cuando lo que estos 
autores digan esté de acuerdo con la doctrina católica y con la idea que él quiere expresar” 
(Hernansanz Serrano 1994: 184). La gran presencia de fuentes jurídicas pone en evidencia su 
formación universitaria, mientras que su interés por los textos clásicos manifiesta su !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Esto es especialmente llamativo en el libro segundo del Memoriale. 
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desarrollo como humanista, a pesar de la limitación que él mismo se impone en su lealtad al 
cristianismo.  
No obstante, estas citas jurídicas proceden fundamentalmente del Decretum de 
Graciano, texto que influye notablemente en su forma de entender la educación literaria de 
los nobles, y que podemos considerar como uno de los pilares del tratado, pues a través de él 
inserta gran parte de los textos patrísticos: san Agustín, san Gregorio, san Jerónimo, san 
Ambrosio, e incluso citas de algunos papas como Pío I o León I. De hecho, tan solo 
encontramos dos citas de la patrística de primera mano, los Moralia de san Gregorio y la 
Epistula de assumptione Mariae Virginis de san Jerónimo (Fernández Gallardo 2001: 103). 
Asimismo, encontraremos aforismos y asertos legales propios del lenguaje oral y que no 
parecen proceder de ninguna fuente concreta, sino más bien de cierta sabiduría general 
obtenida durante sus años en Salamanca. 
Vnde Gregorius in secundo Moralium ait, quod cetere uirtutes, nisi 
ea que appetunt prudenter agant, uirtutes esse non possunt (1,5.3,32-34). 
Et hinc est quod iurisconsultus describendo iustitiam dixit, iustitia 
est constans et perpetua uoluntas, ius suum unicuique tribuens (1,6.1,18-
20). 
Vnde Augustinus ait: si quid inuenisti et non reddidiste, rapuisti, 
quantum potuisti fecisti. Quia plus no inuenisti. Qui alienum negat, si 
posset et tolleret. Deus cor interrogat, non manum, quartadecima, 
questione quinta, capitulo si quid (1,6.3,99-103).  
Vnde fertur in Gallia esse prouerbium uulgare, sepe bonus 
torneator est timidus et coardus bellator (1,7.1,76-77). 
En cuanto a las citas bíblicas, de las que hace uso como fuente de inspiración y 
prudente guía, hay que señalar que juegan un papel primordial, a pesar de que su influencia 
aún es incipiente (lo que se demuestra por la relativamente poca presencia en el texto) y se 
hará más intensa con el paso de los años, en cuanto que para Cartagena la Biblia es percibida 
como el único medio para obtener el verdadero saber.  
Nam cum in ultimo prelio, quo cum Bachide pugnabat a militubus 
suis attente moneretur ut fugeret, recusauit dicens, absit a nobis ut 
fugiamus ab eis, et si appropinquauerit tempus nostrum, moriamur in 
uirtute propter fratres nostros et non inferamus crimen glorie nostre, 
Primo Machabeorum, capitulo nono (1,7.4,46-51). 
ut ait Salomon, uiro qui corripientem se dura ceruice contemnit, 
repentinus ei superueniet interitus, et eum sanitas non sequetur, 
Prouerbiorum uicesimonono (2,3.2,33-36). 
Por otro lado, el uso de autores paganos dependerá en gran parte de la aportación que 
estos puedan hacer desde una perspectiva moral cristiana. Entre ellos, muestra cierta 
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predilección hacia Cicerón, del que adopta los planteamientos acerca de la elocuencia y su 
relación con el origen de la comunidad política. Pero también hace alusión a Vegecio y a 
Séneca, así como a otros autores de forma indirecta, de modo que a través del libro III de la 
Ethica nos llegan referencias a Homero y a Bías, uno de los siete sabios.  
unde ut idem Tullius ait eloquentia pars est scientie ciuilis (1,1,48-
49). 
Vnde commendatur et in prouerbium ducitur illud quod unus de 
septem antiquis sapientibus grecorum, nomine Bias, dixit inquiens 
principatus ostendit uirum (1,6.2,25-28). 
Vnde et Vegetius dicit, nemo facere dubitat quod se bene didicisse 
confidit (1,7.5,16-17). 
No hemos de olvidar que, aun de manera limitada, el Memoriale ofrece fuentes 
historiográficas vernáculas, a las que acude básicamente para recoger episodios que 
justifiquen sus postulados e introducir anécdotas que permitan aligerar la monotonía de la 
lectura; el grueso de estas referencias serán las crónicas hispánicas, aunque también 
encontramos alguna cita del Speculum de Vicente de Beauvais.  
Nam milites Roderici de Biuar, qui strenuitate operum ad 
cognomen assumpsit, leonem in curia, custodis solutum, ne dominum 
dormientem opprimeret, uiriliter expectarunt. Et comitum illorum qui se 
timide absconderunt, usque in hodiernum diem fuga turpis reputata est 
(1,7.2,79-84). 
Con todo, hay que tener en cuenta que la práctica habitual en la época consistía en 
citar de memoria, de manera que los errores son más comunes de lo deseado, por lo que la 
alusión a un autor no asegura que la cita sea correcta o que se tuviera conocimiento y acceso 
directo a la obra de ese autor; por otro lado, con demasiada frecuencia se omite la fuente que 
se está citando o los textos se atribuyen de forma errónea.  
Et quia ad bene regendum populum multum confert eloquentia que 
consistit in persuadendo hominibus et attrahendo eos a malo ad bonum, 
nam ut ait Tullius in Rethorica, eloquentia induxit homines ad fundandum 
ciuitates [non apud CIC.] (1,1,35-39). 
ideo manifeste odit et manifeste amat, unde Seneca ait, fraudes et 
doli imbecillum decent [non apud SEN.] (2,3.4,97-99). 
Aún así, hemos intentado localizar con exactitud todas las fuentes, citadas o no 
citadas por Cartagena, ya sean directas o indirectas. El resultado es el aparato de fuentes que 
acompaña a la edición y que ha sido realizado bajo los siguientes criterios: 
- Se indica solo autor, obra y localización si la cita es correcta y coincide textualmente 
con su original. 
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 - Si la referencia es correcta pero hay variantes entre el texto de Cartagena y la fuente, 
figurarán las divergencias entre paréntesis. En el caso de que la referencia, aun siendo 
correcta, no sea textual, irá precedida de la abreviatura cf.  
- Cuando la cita sea correcta pero pertenezca a un autor distinto al indicado por 
Cartagena, se introducirá con non apud... sed... y la referencia nueva. 
- Si Cartagena no cita su fuente, pero hemos conseguido localizarla, indicaremos 
autor, obra y texto original.  
Entre los dos libros del Memoriale hemos localizado un total de 479 citas, incluyendo 
tanto las citas directas que ofrece Cartagena, como las indirectas que aparecen dentro de otro 
texto citado, o aquellas de las que no manifiesta su fuente54.  
1. Autores griegos y latinos (excluida la Vulgata) por orden de frecuencia:  
AUTOR LIBRO I LIBRO II I+II % SOBRE TOTAL 
Thom. 162 214 376 78,48 
Arist. 28 8 36 7,49 
Avg. 2 1 3 0,63 
Cic. 2 1 3 0,63 
Brac. 0 1 1 0,21 
Cassian. 1 0 1 0,21 
Hier. 1 0 1 0,21 
Ps. Cic. 1 0 1 0,21 
Qvint. 1 0 1 0,21 
Sen. 1 0 1 0,21 
Veg. 1 0 1 0,21 
TOTAL 200 225 425 88,70 
 
2. La Vulgata: 
 2.1. Presencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: 
TESTAMENTO LIBRO I % LIBRO II % I+II % 
Antiguo 3 42,86 7 58,33 10 52,63 
Nuevo 4 57,14 5 41,67 9 47,37 
TOTAL 7 100,00 12 100,00 19 100,00 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Hay que hacer notar que esta manera de trabajar con las fuentes es propia de la época, como puede verse en el 
caso de Rodrigo Sánchez de Arévalo, que presenta una tipología casi idéntica en el abundantísimo uso que hace de 
textos de todo tipo (López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 31-57 y 2013: 25-29 y Ruiz Vila 2012: 67-75). 
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2.2. Obras que integran la Vulgata por orden de frecuencia: 
OBRA LIBRO I LIBRO II I+II % VULG. % SOBRE TOTAL 
Eccle. 1 1 2 10,52 0,42 
Eccli. 0 2 2 10,52 0,42 
I Mach. 2 0 2 10,52 0,42 
Matth. 1 1 2 10,52 0,42 
Prou. 0 2 2 10,52 0,42 
Ps. 1 1 2 10,52 0,42 
Apoc. 1 0 1 5,26 0,21 
I Cor. 1 0 1 5,26 0,21 
Luc. 1 0 1 5,26 0,21 
II Petr. 1 0 1 5,26 0,21 
II Reg. 0 1 1 5,26 0,21 
Rom. 0 1 1 5,26 0,21 
Tim. 0 1 1 5,26 0,21 
TOTAL 9 10 19 100,00 3,99 
3. Textos jurídicos por orden de frecuencia: 
OBRA LIBRO I LIBRO II I+II % SOBRE TOTAL 
Decret. Grat. 14 8 22 4,58 
Dig. 2 1 3 0,63 
Cod. Ivst. 2 0 2 0,42 
Moral. 1 0 1 0,21 
Inst. Ivst. 1 0 1 0,21 
Reg. Ivr. 1 0 1 0,21 
TOTAL 21 9 30 6,26 
4. Otros textos, por orden de frecuencia: 
OBRA LIBRO I LIBRO II I+II % SOBRE TOTAL 
Flor. phil. 2 0 2 0,42 
Alf. 1 0 1 0,21 
Aligh. 1 0 1 0,21 
Bocc. 1 0 1 0,21 
TOTAL 5 0 5 1,05 
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5. Comparación entre autores cristianos (incluyendo los textos de la patrística que 
proceden del Decretum) más las Sagradas Escrituras frente a los paganos: 
 LIBRO I % LIBRO II % I+II % 
Vulgata 9 4 10 4,13 19 4,07 
Autores cristianos 182 80,90 223 92,15 405 86,73 
Autores paganos 34 15,10 9 3,72 43 9,21 
TOTAL 225 100,00 242 100,00 467 100,00 
       
 LIBRO I  LIBRO II  I+II  
Vulg. + cristianos 191 84,90 233 96,28 424 90,80 
Autores paganos 34 15,10 9 3,72 43 9,21 
TOTAL 225 100,00 242 100,00 467 100,00 
 
 % SOBRE EL TOTAL (479) 
Vulgata 3,96 
Autores cristianos 84,55 
Autores paganos 8,98 
Vulgata + cristianos 88,52 
Podemos concluir a la vista de los datos que la presencia de autores paganos es 
mínima con respecto a la de autores cristianos, mayormente gracias a Tomás de Aquino. 
Asimismo, mientras que en el libro primero los autores griegos y latinos tienen una mayor 
presencia, el recurso al Aquinate y, con ello, la pérdida de la originalidad, va ganando 
terreno. Por otro lado, las citas de textos jurídicos son ligeramente más abundantes que 
aquellas procedentes de las Sagradas Escrituras, circunstancia que puede tener relación con 
el hecho de que se trata de la primera obra de Alfonso de Cartagena, cuyo desarrollo 
intelectual aún está ligado a sus estudios universitarios en Derecho y, por lo tanto, puede 
explicar que con el paso de los años recurra cada vez más a la Vulgata, de la mano del avance 
de su carrera eclesiástica. También cabe destacar la presencia de una serie de textos que no se 
pueden incluir ni entre los autores cristianos ni entre los paganos: se trata de obras escritas 
en romance o en latín, prácticamente contemporáneas, que ponen de manifiesto la inquietud 
intelectual de Cartagena, que no se conformaba con las lecturas impuestas por el 
escolasticismo. 
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3.6. TRADICIÓN MANUSCRITA 
3.6.1. CONSPECTVS CODICVM55 
A) Manuscritos españoles 
A = Madrid, Biblioteca Nacional. Signatura actual Mss. 9178; antigua signatura Bb-
63. Códice realizado en pergamino, de 290 x 210 mm, con encuadernación holandesa. La 
designación del autor como Alfonso García de Santa María, deán de Santiago, nos permite 
situar la copia entre 1422 -año en que el Memoriale es compuesto- y 1435 -momento en el 
que sucede a su padre como obispo de Burgos. La letra, perteneciente al siglo XV, es gótica 
textura quadrata. Contiene reclamos, ornamentados. Los calderones y las capitulares van 
adornados en rojo y azul, mientras que en las rúbricas se limitan al uso del rojo. Contiene 2 
hojas y 73 folios. El texto está dispuesto a renglón tirado, con una media de 34 a 35 líneas en 
cada folio. Foliación en el ángulo superior izquierdo del verso en números romanos. La 
riqueza del manuscrito, el escaso número de variantes que presenta, así como su temprana 
datación, ha llevado a pensar a estudiosos como M. Morrás (1991: 220) que esta pudiera ser 
la copia ofrecida al príncipe don Duarte; las dudas surgen en tanto que el códice perteneció a 
la biblioteca del Conde de Haro. 
B = Madrid, Biblioteca Nacional. Signatura actual Mss. 9212; antigua signatura Bb-
69. Manuscrito realizado en papel, de 300 x 135 mm, con encuadernación holandesa. La 
filigrana apunta al año 1467 como fecha post quam non para la realización de esta copia. 
Letra gótica del siglo XV. Encontramos reclamos en los folios 12v, 24v, 36v, 48v y 60v. La 
decoración es escasa, reduciéndose a las rúbricas, en rojo, y a las capitulares, con variedad de 
colores. Contiene 66 folios; compuesto de cinco seniones y un ternión, con dos hojas de 
guarda cosidas. El texto se dispone en dos columnas de entre 39 y 40 líneas. Foliación en el 
ángulo superior derecho del recto, con una mezcla de números romanos y arábigos, que 
llegan a aparecer conjuntamente en varios folios. Como el anterior, este códice también 
formó parte de la biblioteca del Conde de Haro. 
Q = Madrid, Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. Signatura Q-II-9. 
Manuscrito realizado en pergamino y papel, de 300 x 210 mm. La encuadernación, en cuero, 
es típica del cenobio agustino; luce el escudo del monasterio en el centro de la cubierta. La 
referencia al autor como obispo de Burgos y el empleo del apellido Cartagena indican que el 
manuscrito hubo de componerse con posterioridad a 1441, año en que -como ya se ha 
observado- la familia Santa María adopta el apellido gracias a la concesión del mayorazgo a 
su hermano Pedro. La letra es una gótica libraria cursiva formada, a excepción de las 
rúbricas, que presentan una gótica libraria caligráfica fracturada. Cada uno de los textos que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Para la descripción codicológica de los manuscritos, nos hemos basado especialmente en Campos Souto (2004), 
así como en las descripciones que cada biblioteca facilita al respecto: Antolín (1911-1913); Biblioteca Nacional 
(1953). !
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compone el códice está escrito por distinta mano. Encontramos reclamos al final de cada 
senión, salvo en el segundo (folio 24v). La primera página del Memoriale se halla ricamente 
orlada, con motivos antropomórficos, vegetales, florales y fantásticos; incial de adorno en oro 
y diversos colores, capitales en morado y rojo, epígrafes en rojo. A lo largo del texto, la 
ornamentación -motivos zoomórficos en los márgenes, intercolumnios florales- se va 
haciendo cada vez más pobre, hasta que en los folios finales no encontramos sino los huecos 
destinados a un ornato inexistente. Se compone de 58 folios; el Memoriale, que se sitúa en 
los 37 primeros (el resto del manuscrito está ocupado por una serie de epístolas), está 
formado por seis seniones, con cinco hojas de guarda de papel al inicio. Foliación posterior a 
la composición del códice, en números arábigos en el ángulo superior derecho; sin embargo, 
se pueden apreciar restos de una antigua foliación en números romanos en el margen inferior 
derecho de los dos primeros seniones. Procede de la biblioteca del Conde Duque de Olivares. 
I = Madrid, Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. Signatura Mss. J-II-25. 
Manuscrito en papel, de 277 x 200 mm; encuadernado en pergamino. La filigrana nos 
permite establecer como fecha post quam non para su composición el año 1422. Letra gótica 
del siglo XV. La pobreza del códice se manifiesta en la ausencia de casi todas las iniciales, 
capitales y rúbricas, las cuales se indican en los márgenes. Se compone de 186 folios, 
ocupando el Memoriale desde el 1r al 78v, es decir, seis seniones y un ternión. El texto está 
dispuesto en una sola columna de entre 30 y 33 líneas por folio. La ausencia de un folio entre 
los numerados como 64r y 65r nos permite afirmar que la foliación fue posterior a la 
confección del códice, la cual se encuentra en el ángulo superior derecho del recto, en 
guarismos árabes. Los reclamos, sin embargo, han de ser de un época anterior. El folio 1r está 
roto en su mitad inferior. 
O = Soria, Catedral de Burgo de Osma. Signatura Mss. 117. El Archivo Histórico 
Nacional cuenta con una copia en microfilm con la referencia 130. Manuscrito en pergamino 
y papel, de 185 x 125 mm; encuadernado en pergamino. Se puede deducir la fecha de 
confección del códice -entre 1435 y 1440- a partir de la referencia al autor como obispo de 
Burgos pero sin la alusión al apellido Cartagena. Letra gótica del siglo XV. Ornamentación 
simple, únicamente presente en las iniciales. Consta de 137 folios en los que, además del 
Memoriale uirtutum, se incluyen el Contra hypocritas de Bruni y el De institutione 
regimines dignitatum de Joannes Tincti de Vicinis. El texto está dispuesto a renglón tirado, 
con una media de 27 a 30 líneas por folio, y presenta numerosas notas a los márgenes. 
Encontramos reclamos en los cuadernillos. Foliación en números arábigos, situada en el 
ángulo superior derecho del recto. 
C = Basilea, Biblioteca de la Universidad (Universitätbibliothek, Basel). Signatura 
actual Mss. A III 35; antigua signatura B XXXIII. Manuscrito en papel. Encuadernación en 
madera y vitela, con clavos de bronce y con los cierres rotos; el cosido fue restaurado en 1934. 
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Edición cuidada. Realizado a mediados del siglo XV, de acuerdo con la catalogación del 
bibliotecario de la Universidad de Basilea. Letra gótica, que varía en cada una de las obras. 
Capiado a dos tintas, negra para el grueso del texto y roja para letras capitales y nombres de 
capítulos, realizado esto último por una mano distinta, posiblemente en época posterior 
(algunos capítulos se han dejado sin titular). Se produce un cambio de cálamo a mitad del 
texto. La obra presenta correcciones, bien hechas por el mismo copista, o por esa segunda 
mano con tinta roja. Esto parece deberse a un proceso de revisión una vez que se 
encuadernaron todas las obras juntas, ya que encontramos marcas rojas a lo largo de todo el 
volumen. Consta de 356 folios, de los que el Memoriale ocupa desde el 133r al 178v. Presenta 
hojas de guarda al final. El códice contiene obras de procedencia diversa, con marcas de agua 
diferentes, pero de la misma época aproximadamente. La separación de los textos se dispone 
mediante lengüetas separativas. 
3.6.2. PROPUESTA DE STEMMA CODICUM 
A) Los manuscritos B y Q tienen un origen común al que llamaremos δ; estos dos 
manuscritos presentan una alteración en el orden en los capítulos 9.1 y 9.2 del libro primero, 
hecho que parece indicar que ambos copiaron de un ejemplar mal encuadernado. Su origen 
común se demuestra por: 
1) Errores conjuntivos de B y Q: 
  1, prol., 56 abire ACIO : labore BQ 
 1,4,21  lumine ACIO : hunc BQ 
 1,5.1.,29 licet ACIO : om. BQ 
 1,5.1,43 rectitudo ACIO : nectitudo B 
 1,5.2,44 eligendo ACIO : om. BQ 
 1,5.3,9  uirtus ACIO : om. BQ 
 1,5.3,23 nonne ACIO : omne BQ 
 1,6.1,9-10 in homine CIO : om. BQ  
 1,6.1,53 ad temperantiam ACIO : om. BQ 
 1,6.2,55 secundam ACIO : aliam BQ 
 1,6.2,57 habere ACIO : habet BQ 
 1,6.3,13 iniustitiam ACIO : iustitia BQ 
 1,6.3,17 nisi ACIO : om. BQ 
 1,6.3,51 autem AIO : om. BQ 
 1,6.3,53 quia AIO : om. BQ 
 1,6.3,61 hec ACIO : om. BQ 
 1,6.3,85 hinc ACIO : om. BQ 
 1,6.4,8  hoc ACIO : om. BQ 
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 1,6.4,19 contribuunt ACIO : om. BQ 
 1,6.4,26-29 Simile...singulos ACIO : om. BQ 
 1,6.4,47 ille ACIO : om. BQ 
 1,6.5,37 dux excedit ACIO : om. BQ 
 1,6.5,76 in...iustitia ACIO : om. BQ 
 1,6.6,41 a ACIO : om. BQ 
 1,6.6,49 quod ACIO : om. BQ 
 1,6.6,84 equalem ACIO : om. BQ 
 1,6.6,92 persone ACIO : om. BQ 
 1,6.7,7  enim ACIO : om. BQ 
 1,6.7,11 equos ACIO : et quos BQ 
 1,6.7,18 ad ACIO : om. BQ 
 1,6.7,30 a nomos ACIO : om. BQ 
 1,6.7,43 etiam ACIO : om. BQ 
 1,6.7,60 utuntur AIO : fint adinuenta BQ 
 1,6.8,16 eius ACIO : om. BQ 
 1,6.8,16 ad ACIO : om. BQ 
 1,6.8,55 est ACIO : om. BQ 
 1,6.8,63 penarum ACIO : om. BQ 
 1,6.8,66-67 sumpta...legale ACIO : om. BQ 
 1,7.1,5  electiuus ACIO : om. BQ 
 1,7.1,10 ut ACIO : om. BQ 
 1,7.1,80 qui ACIO : om. BQ 
 1,7.2,40 et salutem ACIO : om. BQ 
 1,7.2,54 contingere ACIO : om. BQ 
 1,7.2,85 nostris ACIO : om. BQ 
 1,7.3,47-48 in audendo ACIO : om. BQ 
 1,7.3,56 bonam ACIO : om. BQ 
 1,7.4,9  fortitudo¹ ACIO : om. BQ 
 1,7.4,31 sed ACIO : om. BQ 
 1,7.4,46 a ACIO : om. BQ 
 1,7.4,53 hec ACIO : om. BQ 
 1,7.4,70 gradus ACIO : om. BQ 
 1,7.4,71 turpitudinis ACIO : fortitudinis BQ 
 1,7.5,65 Ideo ACIO : dicuntur BQ 
 1,7.6,8  illud ACIO : om. BQ 
 1,7.6,17 nichil...contingit ACIO : accidit simile BQ 
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 1,7.6,22 non ACIO : om. BQ 
 1,7.7,8  que ACIO : om. BQ 
 1,7.7,35 quodammodo ACIO : om. BQ 
 1,7.7,43 magis ACIO : om. BQ 
 1,7.7,77 de ACIO : om. BQ 
 1,7.7,81-82 uel...fortitudinem AIO : et secundum BQ 
 1,8.1,23 fugandam ACIO : figiendam BQ 
 1,8.1,27 hac ACIO : om. BQ 
 1,8.1,41 causatur ACIO : om. BQ 
 1,8.1,48 fit ACIO : om. BQ 
     1,8.2,48 solummodo ACIO : om. BQ 
      1,8.2,70-71 et intemperantia ACIO : om. BQ 
      1,8.3,26 aliquando ACIO : om. BQ 
      1,8.3,45 in¹ ACIO : om. BQ 
      1,8.3,53 sunt ACIO : om. BQ 
      1,8.3,68 sustinet ACIO : om. BQ 
      1,8.3,75 est ACIO : om. BQ 
      1,8.3,97 ut ACIO : om. BQ 
      1,8.4,28 in ACIO : om. BQ 
      1,8.4,50 dispensande AIO : om. BQ 
      1,8.5,6  duabus ACIO : tribus BQ 
      1,8.5,22-23 delectationem...propter ACIO : om. BQ 
      1,8.5,59 ab ACIO : om. BQ 
      1,8.5,93-94 uolebat...uniuersalia ACIO : om. BQ 
      1,8.6,31 multum ACIO : om. BQ 
      1,9.1,14 ratio et ACIO : om. BQ 
      1,9.1,85 dicitur...delectabilibus ACIO : om. BQ 
      1,9.1,130 multum ACIO : om. BQ 
      1,9.1,133 Sed ACIO : om. BQ 
      1,9.2,19 hoc...operatur² ACIO : om. BQ 
      1,9.2,43 Sed ACIO : om. BQ 
      1,9.2,45 omne ACIO : om. BQ 
      1,9.2,81 est² ACIO : om. BQ 
      1,9.3,11 si ACIO : om. BQ 
      1,9.3,63-64 exprobrabilior...ergo AIO : dici potest BQ 
      1,9.5,11 melior ACIO : om. BQ 
      1,9.5,34 deterior ACIO : debilior BQ 
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      1,9.5,45 delectabilia ACIO : om. BQ 
      1,9.5,66 non ACIO : om. BQ 
      1,9.6,13 non ACIO : om. BQ 
      1,9.6,19 que ACIO : om. BQ 
      1,9.6,38 iudicetur ACIO : om. BQ 
      2, prol.,28 rebus ACIO : om. BQ 
      2, prol.,115 immo ACIO : om. BQ 
      2, prol.,119 libris ACIO : om. BQ 
      2,1.1,8-9 fortitudo...est¹ ACIO : om. BQ 
      2,1.1,55 et ACIO : om. BQ 
      2,1.1,67 conclusio ACIO : om. BQ 
      2,1.2,8  sint ACIO : om. BQ 
      2,1.2,39 eas ACIO : om. BQ 
      2,1.2,46 quidem ACIO : om. BQ 
      2,1.2,78 de ACIO : om. BQ 
      2,1.2,81-82 uulgares et plebei ACIO : om. BQ 
      2,1.2,88 Et ACIO : om. BQ 
      2,1.2,93 Sed ACIO : om. BQ 
      2,1.3,12 sic ACIO : om. BQ 
      2,1.4,17 interdum ACIO : om. BQ 
      2,1.5,9  fit ACIO : om. BQ 
      2,1.5,19 dicebamus ACIO : om. BQ 
      2,1.5,33 superabundant ACIO : om. BQ 
      2,1.5,34 isti ACIO : om. BQ 
      2,1.5,95 et ACIO : om. BQ 
      2,2.1,12 esse ACIO : om. BQ 
      2,2.1,49 oportet ACIO : om. BQ 
      2,2.3,68-69 ista permanentia ACIO : om. BQ 
      2,2.4,39 expendere ACIO : om. BQ 
      2,2.4,64 ergo CIO : om. BQ 
      2,3.1,9  nec alius ACIO : negalius BQ 
      2,3.1,49 et¹ ACIO : om. BQ 
      2,3.2,7  desiderant ACIO : om. BQ 
      2,3.3,85-86 ideo...est ACIO : om. BQ 
      2,3.3,87 dignus...sit ACIO : om. BQ 
      2,3.3,98 non ACIO : om. BQ 
      2,3.4,7-8 sed...appretiatur ACIO : om. BQ 
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      2,3.4,27 magnanimus ACIO : om. BQ 
      2,3.4,37-39 tenemos...memoria ACIO : om. BQ 
      2,3.5,34 et ACIO : om. BQ 
      2,3.5,41 est ACIO : om. BQ 
      2,3.5,83 ex eo CIO : om. BQ 
      2,3.5,85 et AIO : om. BQ 
      2,3.6,13 non ACIO : om. BQ 
      2,3.6,14 bonis ACIO : om. BQ 
      2,3.6,19 ei ACIO : om. BQ 
      2,3.6,31 hanc ACIO : om. BQ 
      2,3.6,34 existerent ACIO : om. BQ 
      2,3.7,36 Mathei ACIO : in titulo BQ 
      2,3.7,47 promoueat ACIO : prouocat BQ 
      2,3.7,73 duplicem ACIO : om. BQ 
      2,4.1,34 honoretur ACIO : om. BQ 
      2,4.1,81 Et ACIO : om. BQ 
      2,5.1,22 in² ACIO : om. BQ 
      2,5.1,34 et non irasci ACIO : om. BQ 
      2,5.1,41 non ACIO : om. BQ 
      2,5.1,71 uis ACIO : om. BQ 
      2,5.2,86 uirtus ACIO : metus BQ 
      2,6.2,25 parum AIO : om. BQ 
      2,6.2,77 aliud corr. : om. BQ 
      2,6.2,78 detractionis ACIO : om. BQ 
      2,7.1,8-9 non...que ACIO : om. BQ 
      2,7.1,22 hoc ACIO : om. BQ 
      2,7.1,57 est¹ ACIO : om. BQ 
      2,7.2,53 se ACIO : om. BQ 
      2,7.2,72 potest ACIO : om. BQ 
      2,8.1,32 fit ACIO : om. BQ 
      2,8.1,38 enim ACIO : om. BQ 
      2,8.1,61 errorem ACIO : om. BQ 
      2,9.1,49 enim AIO : om. BQ 
      2,9.1,58 horum ACIO : om. BQ 
      2,9.1,68 nec ACIO : om. BQ 
      2,9.2,5  et ACIO : om. BQ 
  2,11,107 miraculo CIO : om. BQ 
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B) Los manuscritos B y Q son independientes entre sí; se demuestra por: 
1) Errores separativos de B con respecto a Q: 
 1,4,14  ut bene regere  CIOQ : om. B 
 1,5.3,22 Ieronimus Q : Pius B 
 1,5.3,35 unam ACIOQ : om. B 
 1,6.1,67 non est unica ACIOQ : om. B 
 1,6.3,39 ista  ACIOQ : om. B 
 1,6.3,88 electiuus ACIOQ : om. B 
 1,6.3,113 ergo ACIOQ : om. B 
 1,6.4,68-69 quam in inuoluntariis ACIOQ : om. B 
 1,6.5,58 personarum ACIOQ : om. B 
 1,6.6,46 secunda inequalitas ACIOQ : secundam equalitatem B 
 1,6.6,73 de ACIOQ : om. B 
 1,6.6,91 uel ACIOQ : om. B 
 1,6.6,108 etiam ACIOQ : om. B 
 1,6.7,6  quam ACIOQ : om. B 
 1,6.7,62 questiones ACIOQ : om. B 
 1,6.8,53 est ACIOQ : om. B 
 1,6.8,64 legalis ACIOQ : a legales B 
 1,7.2,75 quintosexto ACIO : sexto B 
 1,7.2,87 illustribus ACIOQ : om. B 
 1,7.3,41 nec ut oportet ACIOQ : om. B 
 1,7.3,83 mollis ACIOQ : om. B 
 1,7.4,45 que ACIOQ : om. B 
 1,7.5,22 nam quia ACIOQ : namque B 
 1,8.1,12 In ACIOQ : om. B 
 1,8.1,39 amatur ACIOQ : animatur B 
 1,8.1,73 hoc ACIOQ : om. B 
 1,8.2,28 ad memoriam ACIOQ : om. B 
 1,8.2,43 uel audiendo ACIOQ : om. B 
 1,8.2,63 ergo ACQ : om. B 
 1,8.4,55 alterius ACIOQ : adulterius B 
 1,8.5,24 est ACIOQ : om. B 
 1,9.1,74-75 sequitur...qui ACIOQ : om. B 
 1,9.2,36-37 ad...pertinent ACIOQ : om. B 
 1,9.3,50 ire ACIOQ : rerum B 
 1,9.4,28 absentia ACIOQ : abundantia B 
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 1,9.5,6  per ACIOQ : om. B 
 2,1.2,8  uirtutibus ACIOQ : om. B 
 2,1.2,58 a ACIOQ : om. B 
 2,1.2,79 et expendendo ACIOQ : om. B 
 2,1.3,29 et...oportet2 ACIOQ : om. B 
 2,1.5,110-111 et...oportet ACIOQ : om. B 
 2,2.1,55 ratio ACIOQ : om. B 
 2,2.3,75-76 expendit...singulis ACIOQ : om. B 
 2,2.4,57-58 quod illiberalis ACIOQ : om. B  
 2,2.4,62 paruificus...oportet2 ACIOQ : om. B 
 2,3.3,12 quod aliquis ACIOQ : om. B 
 2,3.3,37 id est ACIOQ : om. B 
 2,3.3,76 honore ACIOQ : om. B 
 2,3.4,75-77 Sed...magnanimus ACIOQ : om. B 
 2,3.5,33 non ACIOQ : om. B 
 2,3.7,22 Nam ACIOQ : om. B 
 2,3.7,90 humilem ACIOQ : om. B 
 2,3.7,94 habet...quod ACIOQ : om. B 
 2,5.1,69 quia ACIOQ : om. B 
 2,6.1,9  hoc ACIOQ : om. B 
 2,6.1,70 quod ACIOQ : om. B 
 2,7.1,62 temporalis ACIOQ : corporalis B 
 2,8.1,13 audit...decenter2 ACIOQ : om. B 
 2,8.1,44 ex ACIOQ : om. B 
 2,8.2,34-35 et2...delectabilia ACIOQ : om. B 
 2,8.2,63 de ACIOQ : om. B 
 2,9.2,8  in ACIOQ : om. B 
 2,9.2,33 et uirtutem ACIOQ : om. B 
 2,11,58  incolunt ACIOQ : om. B 
2) Errores separativos de Q con respecto a B: 
 1,4,25-28 uocatur...principiis ABCIO : om. Q 
 1,5.1,26 opus ABCIO : operus Q 
 1,5.3,16 si ABCIO : om. Q 
 1,5.3,20 si ABCIO : om. Q 
 1,5.3,56 et ABCIO : om. Q 
 1,6.1,6  ergo ABCIO : om. Q 
 1,6.1,12 et ABCIO : om. Q 
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 1,6.1,19 describendo ABCIO : destribuendo Q 
 1,6.1,24 passiones...uoluntate ABCIO : om. Q 
 1,6.1,37 aliis ABCIO : om. Q 
 1,6.1,46 iustitia ABCIO : om. Q 
 1,6.1,49 uitia ABCIO : om. Q 
 1,6.2,25 conseruandum ABCIO : om. Q 
 1,6.3,38-39 opponatur...cui ABCIO : om. Q 
 1,6.3,75 enim ABCIO : om. Q 
 1,6.3,91-94 transgreditur...homo ABCIO : om. Q 
 1,6.3,98 hoc ABCIO : om. Q 
 1,6.4,24 sic ABCIO : om. Q 
 1,6.5,34 decem ABCIO : om. Q 
 1,6.6,52 uocant ABCIO : om. Q 
 1,6.9,23 se ipsum ABCIO : om. Q 
 1,6.9,31 in ABCIO : om. Q 
 1,7.1,59 timor ABCIO : om. Q 
 1,7.5,54 ex1 ABCIO : per Q 
 1,7.6,3  est ABCIO : om. Q 
 1,7.6,31 species est ABCIO : om. Q 
 1,7.7,36 et ABCIO : om. Q 
 1,7.7,48 desiderarunt et ABCIO : om. Q 
 1,8.2,78 in2 ABCIO : om. Q 
 1,8.4,36 ad2 ABCIO : om. Q 
 1,8.4,41 alia ABCIO : om. Q 
 1,8.5,36 et ABCIO : om. Q 
 1,8.6,26 dimittatur ABCIO : dicantur Q 
 1,9.2,39 est ABCIO : om. Q 
 1,9.3,45 Et ABCIO : om. Q 
 1,9.3,57 uocabant ABCIO : om. Q 
 1,9.6,11 pertinet ut ABCIO : om. Q 
 1,9.6,36 ipsum ABCIO : om. Q 
 2, prol.,32 est ABCIO : om. Q 
 2,1.1,96 ergo ABCIO : om. Q 
 2,1.2,18-21 ut...liberalis ABCIO : om. Q 
 2,1.3,40 in1 ABCIO : om. Q 
 2,1.4,4  prima ABIO : om. Q 
 2,3.1,4  ipsum ABCI : esse Q 
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 2,3.2,51 esse ABCIO : om. Q 
 2,3.3,13 ex1 ABCIO : om. Q 
 2,3.4,47 ipse ABCIO : om. Q 
 2,3.6,28 illam ABCIO : om. Q 
 2,3.6,64 accidit...magis2 ABCIO : om. Q 
 2,3.7,7  et uterque ABCIO : om. Q 
 2,3.7,25-26 propter...nec1 ABCIO : om. Q 
 2,4.1,98 uirtus ABCIO : om. Q 
 2,5.2,88 enim ABCIO : om. Q 
 2,6.1,27 et in rebus ABCIO : om. Q 
 2,7.1,12 modo ABCIO : om. Q 
 2,7.2,58 quia ABCIO : om. Q 
 2,8.1,31 non ABCIO : om. Q 
 2,9.1,65 obstat ABCIO : om. Q 
 2,9.2,8  modum ABCIO : om. Q 
 2,9.2,26 et1 ABCIO : om. Q 
 2,11,138 quod ABCIO : om. Q 
C) El manuscrito C y el hiperarquetipo δ (=BQ) tienen un origen común al que 
llamaremos γ; se demuestra por: 
1) Errores conjuntivos de δ y C: 
 1,4,47  ideo AIO : om. BCQ 
 1,6.3,120 sua1 AIO : om. BCQ 
 1,6.6,30-31 eius...lucrum AIO : om. BCQ 
 1,6.7,39 in AIO : om. BCQ 
 1,6.7,45-47 inter...fideiussor AIO : om. BCQ 
 1,7.4,41-42 honestati...propinquum AIO : om. BCQ 
 1,7.5,29 et1...milites AIO : om. BCQ 
 1,7.5,38 et sunt AIO : om. BCQ 
 1,7.7,95 et AIO : om. BCQ 
 1,8.3,26 aliquando AIO : om. BCQ 
 1,8.5,88 considerando AIO : om. BCQ 
 1,8.6,19-20 qui...appetitus AIO : om. BCQ 
 1,8.6,43 Et AIO : om. BCQ 
 1,8.6,53 nam AIO : om. BCQ 
 1,9.1,89-90 quos deificabant IO : om. BCQ 
 1,9.1,100 Ferunt enim AIO : om. BCQ 
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 1,9.2,32-33 Ratio...est AIO : om. BCQ 
 1,9.3,16 diximus AIO : dictum est BCQ 
 1,9.3,42 sed AIO : om. BCQ 
 1,9.4,3  tanto AIO : om. BCQ 
 1,9.5,73-74 uel...incontinens AIO : om. BCQ 
 2,1.1,22 et AIO : om. BCQ 
 2,1.1,48 Et AIO : om. BCQ 
 2,1.1,48 iuxta hoc AIO : om. BCQ 
 2,1.2,6  Et AIO : om. BCQ 
 2,1.2,34 Et AIO : om. BCQ 
 2,1.2,49 det AIO : om. BCQ 
 2,1.2,53 Et AIO : om. BCQ 
 2,1.2,58 Et AIO : om. BCQ 
 2,1.2,61 est AIO : om. BCQ 
 2,1.3,15 sed AIO : om. BCQ 
 2,1.3,24 Et AIO : om. BCQ 
 2,1.3,43 et AIO : om. BCQ 
 2,1.5,4  et1 AIO : om. BCQ 
 2,2.3,41 etiam AIO : om. BCQ 
 2,3.3,63 enim AIO : om. BCQ 
 2,3.4,45-46 ipse...que AIO : om. BCQ 
 2,4.1,88-94 Est...earum AIO : om. BCQ 
 2,5.1,48 ire AIO : om. BCQ 
 2,6.2,13 ut AIO : om. BCQ 
 2,6.2,48 colloqutiuum AIO : affabilem BCQ 
 2,7.1,24 ipsa AIO : om. BCQ 
 2,7.2,89 Et AIO : om. BCQ 
 2,8.1,57 etiam AIO : om. BCQ 
 2,8.1,63 diligunt AIO : om. BCQ 
 2,8.2,41 propter AIO : om. BCQ 
 2,9.1,57 hominum AIO : om. BCQ 
 2,10,40 regnantis AIO : om. BCQ 
D) El hiperarquetipo δ (=BQ) y C son independientes entre sí; se demuestra por: 
1) Errores separativos de δ (=BQ) respecto a C: cf. apartado A. 
2) Errores separativos de C respecto a δ (=BQ): 
 1, prol.,28 enim ABIOQ : om. C 
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 1,1,4  eorum ABIOQ : om. C 
 1,1,37  et ABIOQ : om. C 
 1,1,87-88 Nihil...ratione ABIOQ : om. C 
 1,2,21  ad ABIOQ : om. C 
 1,3,2  Ad Corintios ABIOQ : om. C 
 1,4,46  et ABIOQ : om. C 
 1,5.1,22 sic ABIOQ : om. C 
 1,5.1,25 autem ABIOQ : om. C 
 1,5.1,34 aliquod ABIOQ : om. C 
 1,5.1,36 in aliis ABIOQ : om. C 
 1,5.2,33 de ABIOQ : om. C 
 1,6.1,33 Et ABIOQ : om. C 
 1,6.1,45 iustitia ABIOQ : om. C 
 1,6.1,64 ex habitu ABIOQ : om. C 
 1,6.2,60 bene ABIOQ : om. C 
 1,6.2,63 et ABIOQ : om. C 
 1,6.2,64-65 in...dispositionem ABIOQ : om. C 
 1,6.3,12 moralem ABIOQ : om. C 
 1,6.3,13 quilibet ABIOQ : om. C 
 1,6.3,25 et ABIOQ : om. C 
 1,6.3,26 hec ABIOQ : om. C 
 1,6.4,3  una est ABIOQ : om. C 
 1,6.4,12 multa ABIOQ : om. C 
 1,6.4,31 distribuunt...contribuentes ABIOQ : om. C 
 1,6.5,64 ad2 ABIQ : om. C 
 1,6.5,76 Sed...iustitia ABIOQ : om. C 
 1,6.6,20 Seyo ABIOQ : om. C 
 1,6.6,101 hoc ABIOQ : om. C 
 1,6.7,41 non ABIOQ : om. C 
 1,6.8,7  et ABIOQ : om. C 
 1,7.3,25 eum ABIOQ : om. C 
 1,7.4,8  fortitudo ABIOQ : om. C 
 1,7.4,46 in ABIOQ : om. C 
 1,7.5,40-41 habuerunt...animi ABIOQ : om. C 
 1,7.5,43-44 et...furorem ABIQ : om. C 
 1,7.5,48 ex ABIOQ : om. C 
 1,7.5,71 sed ABIOQ : om. C 
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 1,7.5,72-73 tamen aliquid ABIOQ : om. C 
 1,7.6,38 non ABIOQ : om. C  
 1,7.7,87 et experientiam ABIOQ : om. C 
 1,8.1,9  due ABIOQ : om. C 
 1,8.1,58 et temperantia ABIOQ : om. C 
 1,8.2,7  uel intemperatus ABIOQ : om. C 
 1,8.2,47 isti ABIOQ : om. C 
 1,8.2,53 Ideo ABIOQ : om. C 
 1,8.2,76 Et ABIOQ : om. C 
 1,8.2,101 calefiunt ABIOQ : tale fiunt C 
 1,8.3,52 Aliquando...preuenit ABIOQ : om. C 
 1,8.3,53 expetit ABIOQ : om. C 
 1,8.4,20 enim ABIQ : om. C 
 1,8.4,24-25 et...oportet ABIOQ : om. C 
 1,8.5,13 quarta ABIOQ : om. C 
 1,8.5,14 quanto ABIOQ : om. C 
 1,8.5,70-71 et...inuoluntaria ABIOQ : om. C 
 1,9.2,11 et1 ABIOQ : om. C 
 1,9.2,54 passionem ABIOQ : conclusionem C 
 1,9.3,17 ergo ABIOQ : om. C 
 1,9.3,30 usus ABIOQ : om. C 
 1,9.3,35 et1 ABIOQ : om. C 
 1,9.3,55-57 Secundo...peccat ABIOQ : om. C 
 1,9.4,7  Aliud est ABOQ : om. C 
 1,9.6,20 homo ABIOQ : om. C 
 1,9.6,23 sed quilibet ABIOQ : ex quibus C 
 1,9.6,39 prima ABIOQ : om. C 
 1,9.6,43 Explicit...primus ABIQ : om. C 
 2, prol.,19 meritis ABIOQ : uirtutis C 
 2, prol.,130 subdiuisionibus ABIOQ : diuersionibus C 
 2,1.1,8  illos ABIOQ : om. C 
 2,1.1,54-55 pecunie...quedam ABIOQ : om. C 
 2,1.2,66 est1 ABIOQ : om. C 
 2,2.1,7-8 que...acceptiones ABIOQ : om. C 
 2,2.2,42 sua ABIOQ : om. C 
 2,2.4,13 Omnia ABIOQ : om. C 
 2,2.4,13 et ABIOQ : om. C 
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 2,2.4,42 ei ABIOQ : om. C 
 2,2.4,51 facit2 ABIOQ : om. C 
 2,2.4,53 facit2 ABIOQ : om. C 
 2,2.4,66 etiam ABIOQ : om. C 
 2,3.2,26-27 consequens...dignus ABIOQ : om. C 
 2,3.3,95 Vnde...bene ABIOQ : om. C 
 2,3.4,26 plus ABIOQ : om. C 
 2,3.5,35-36 sicut...recordari ABIOQ : om. C 
 2,3.5,88 etiam ABIOQ : om. C 
 2,3.6,67-68 quam...possent ABIOQ : om. C 
 2,3.7,12-13 deo...gratus ABIOQ : om. C 
 2,3.7,14-15 non...magnanimus ABIOQ : om. C 
 2,3.7,24 et2 ABIOQ : om. C 
 2,3.7,36 capitulo ABIOQ : om. C 
 2,3.7,62-63 uero...sed ABIOQ : om. C 
 2,3.7,72 sibi ABIOQ : om. C 
 2,3.7,84 capitulo ABIOQ : om. C 
 2,3.7,107 spem ABIOQ : om. C 
 2,4.1,17 in ABIOQ : om. C 
 2,5.1,70 ad ABIOQ : om. C  
 2,5.1,73 ira ABIOQ : om. C 
 2,5.2,12 in ABIOQ : om. C  
 2,5.2,102 quam excedentes ABIOQ : om. C 
 2,5.2,107 uel non uituperetur ABIOQ : om. C 
 2,5.2,117 ualde ABIOQ : om. C 
 2,6.1,50 taliter ABIOQ : om. C 
 2,6.1,51-52 moderatur...amicitiam ABIOQ : om. C 
 2,6.1,68 non ABIOQ : om. C 
 2,6.2,14-15 loquitur...si ABIOQ : om. C 
 2,7.1,3  est2 BIOQ : om. C 
 2,7.1,70 peccat ABIOQ : om. C 
 2,7.2,39 in ABIOQ : om. C 
 2,8.1,11 et sicut oportet ABIOQ : om. C 
 2,8.1,24 aliquid ABIOQ : om. C 
 2,8.1,30 homines ABIOQ : om. C 
 2,8.2,8  hoc ABIOQ : om. C 
 2,8.2,47 sibi ABIOQ : om. C 
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 2,8.2,58 sunt ABIOQ : om. C 
 2,8.2,66 talia ABIOQ : om. C 
 2,9.1,6  quod ABIOQ : om. C 
 2,9.1,40 uerecundia ABIOQ : om. C 
 2,9.1,40-41 et...uerecundos ABIOQ : om. C 
 2,9.1,93-94 de...uerecundari ABIOQ : om. C 
 2,9.2,29 qui ABIOQ : om. C 
 2,11,2  parens ABIOQ : om. C 
E) Los manuscritos I y O tienen un origen común al que llamaremos β; se demuestra 
por: 
1) Errores conjuntivos de I y O: 
 1,1,77  fundamenta ABCQ : fundamentum IO 
 1,5.1,12 suos ABCQ : om. IO 
 1,5.2,8  Primo ABCQ : primum IO 
 1,5.3,42 uero ABCQ : enim IO 
 1,6.2,77 illis ABCQ : aliis IO 
 1,6.4,55 subdiuiduntur ABCQ : sibdiuiditur IO 
 1,6.5,50 conquerentur ABCQ : conqueruntur IO 
 1,6.7,32 ualens a lege iter. IO 
 1,6.8,27 absurdissimum ABCI : absurdum IO 
 1,7.1,7  autem ABCQ : enim IO 
 1,7.1,35 similes ABCQ : similem IO 
 1,7.2,18 maris ABCQ : mortis IO 
 1,7.2,43 omni ABCQ : omnium IO 
 1,7.3,43 superabundet ABCQ : abundet IO 
 1,7.3,57 modo ABCQ : bono IO 
 1,7.5,17 aliis ABCQ : illis IO 
 1,7.6,38 periculosa1 ABCQ : om. IO 
 1,8.1,21 consistit ABCQ : consistat IO 
 1,8.1,61 Est aliud ABC : est autem IO 
 1,8.2,14 enim ABCQ : tamen IO 
 1,8.2,31 odore. Delectatio ABCQ : om. IO 
 1,8.3,29 toti AC : omnibus alias toti IO 
 1,8.3,32 requirat ABCQ : requirit IO 
 1,9.1,67 aliqui ABCQ : aliqua IO 
 1,9.1,111 angelus ABCQ : angelicus IO  
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 1,9.1,121 enim ABCQ : ergo IO 
 1,9.2,73 necdum ABCQ : nondum IO 
 1,9.4,24 econtrario ABCQ : om. IO 
 1,9.4,36 rectam ABCQ : om. IO 
 1,9.6,36 uoluntate ABCQ : uoluntarie IO 
 2, prol.,112 aliquorum ABCQ : aliorum IO 
 2,1.1,73 non2 ABCQ : om. IO 
 2,1.2,86 est ABCQ : esse IO 
 2,1.4,37 cum ABCQ : quando IO 
 2,2.1,22 est ABCQ : esset IO 
 2,2.3,72 illa ABCQ : illas IO 
 2,2.4,52 ut ABCQ : ubi IO 
 2,3.2,40 uellit ABCQ : uellet IO 
 2,3.3,50 existimat ABCQ : estimat IO 
 2,3.6,52 quando ABCQ : quantum IO 
 2,3.7,95 sibi ABCQ : om. IO 
 2,4.1,72 uidetur ABCQ : uidentur IO 
 2,5.2,47 quisque ABCQ : quisquis IO 
 2,5.2,108 huius ABCQ : huiusmodi IO 
 2,6.1,38 ille ABCQ : iste IO 
 2,6.2,65 ait ABCQ : om. IO 
 2,7.1,41 et1 ABCQ : est IO 
 2,7.2,36 nec ABCQ : uel IO 
 2,7.2,42 alium ABCQ : om. IO 
 2,8.2,6  modesto ABCQ : honesto IO 
 2,8.2,51 ille ABCQ : om. IO 
 2,8.2,71 locutiones ACQ : collocutiones IO 
 2,8.2,76 releuandum ABCQ : repellendum IO 
 2,8.2,92 Differunt ABCQ : differt IO  
 2,8.2,96 suprascriptis ABCQ : supradictis IO 
 2,9.2,38 uirtuosus ABCQ : uirtus IO 
 2,10,25 magnanimitate ABCQ : longanimitate IO 
F) Los manuscritos I y O son independientes entre sí; se demuestra por: 
1) Errores separativos de O con respecto a I: 
 1, prol.,88 Quorsum ABCIQ : om O 
 1,1,71  inmensa ABCIQ : om. O 
 1,2,7  enim ABCIQ : om. O 
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 1,2,47  uel2 ABCIQ : om. O 
 1,2,57  et ABCIQ : om. O 
 1,2,59  presertim ABCIQ : om. O 
 1,3,10  etiam ABCIQ : om. O 
 1,4,9  sunt ABCIQ : sicut O 
 1,5.1,3  potentem ABCIQ : prudentem O 
 1,5.1,42 autem ABCIQ : om. O 
 1,5.1,60 summe ABCIQ : om. O 
 1,5.2,5  pertinet ABCIQ : oportet O 
 1,5.2,57 ut ABCIQ : om. O 
 1,5.2,60 prudentia ABCIQ : om. O 
 1,5.3,5  inclinatio ABCIQ : om. O 
 1,5.3,25-26 ac indiscretam ABCIQ : om. O 
 1,5.3,29 ergo ABCIQ : om. O 
 1,5.3,44 dici bene ABCIQ : om. O 
 1,5.3,61 exponens  ABCIQ : super O 
 1,5.3,69 ubi uidet ABCIQ : om. O 
 1,6.2,4  aliquis ABCIQ : om. O 
 1,6.2,9  actibus temperantie ABCIQ : temperantia O 
 1,6.2,21 et ABCIQ : om. O 
 1,6.2,24 tendit ABCIQ : om. O 
 1,6.2,26 illud ABCIQ : om. O 
 1,6.2,26 septem ABCIQ : om. O 
 1,6.2,27 nomine ABCIQ : om. O 
 1,6.2,29 princeps ABCIQ : om. O 
 1,6.2,40 homo ABCIQ : si est O 
 1,6.2,46 hominis ABCIQ : habitus O 
 1,6.2,53 ipsum ABCIQ : om. O 
 1,6.2,66 intendit ABCIQ : uult O 
 1,6.2,73 iustitiam ABCIQ : uirtutem O 
 1,6.3,5  habere ABCIQ : om. O 
 1,6.3,11 specialiter ABCIQ : om. O 
 1,6.3,13 legalem ABCIQ : illegalem O 
 1,6.3,24 non ABCIQ : om. O 
 1,6.3,32 et ABCIQ : om. O 
 1,6.3,33 debitum ABCIQ : om. O 
 1,6.3,43 indebite ABCIQ : iniuste O 
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 1,6.3,44 et ABCIQ : om. O 
 1,6.3,47 interdum ABCIQ : om. O 
 1,6.3,82 etiam ABCIQ : om. O 
 1,6.3,107 uirtutum ABCIQ : om. O 
 1,6.3,115 particulari ABCIQ : om. O  
 1,6.3,116 et ABCIQ : om. O 
 1,6.4,12 pecunias et ABCIQ : om. O 
 1,6.4,33 equalitatis ABCIQ : om. O 
 1,6.4,52 et ABCIQ : om. O 
 1,6.4,56 inuoluntarie2 ABCIQ : om. O 
 1,6.4,60 ut ABCIQ : om. O 
 1,6.5,2  est ABCIQ : om. O 
 1,6.5,10 proportio ABCIQ : om. O 
 1,6.5,36 rei ABCIQ : om. O 
 1,6.5,48 magna ABCIQ : om. O 
 1,6.5,50 tamen ABCIQ : om. O 
 1,6.5,72 in ABCIQ : de O 
 1,6.5,76 attenditur ABCIQ : attendenda est O 
 1,6.6,16-17 est...centum ABCIQ : om. O 
 1,6.6,56 tamen ABCIQ : om. O 
 1,6.6,67 principem ABCIQ : ducem O 
 1,6.6,104 autem ABCIQ : om. O 
 1,6.6,105 et ABCIQ : om. O 
 1,6.7,32 Et ABCIQ : om. O 
 1,6.8,3  grece ABCIQ : om. O 
 1,6.8,20 in ABCIQ : om. O 
 1,6.8,60 ut ABCIQ : om. O 
 1,6.8,60 est ABCIQ : om. O 
 1,6.8,68 intentionem ABCIQ : sententiam O 
 1,6.9,17 et consentienti ABCIQ : om. O 
 1,6.9,31 propria ABCIQ : om. O 
 1,7.1,13 et ABCIQ : om. O 
 1,7.1,38 tamen ABCIQ : om. O 
 1,7.1,41 etiam ABCIQ : om. O 
 1,7.1,58 suam ABCIQ : om. O 
 1,7.1,66 interdum ABCIQ : om. O 
 1,7.2,15 sustinent ACIQ : suscipiunt O 
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 1,7.2,33 bellicis ABCIQ : om. O 
 1,7.2,46 omnipotens ABCIQ : om. O 
 1,7.2,51 uiriliter ABCIQ : om. O 
 1,7.2,63 pro ABCIQ : om. O 
 1,7.2,68 sibi ABCIQ : om. O 
 1,7.2,80 assumpsit ABCIQ : accepit O 
 1,7.2,85 accidisse ABCIQ : om. O 
 1,7.3,3  est1 ABCIQ : om. O 
 1,7.3,26 sumitur ABCIQ : accipere O 
 1,7.3,34 et ABCIQ : om. O 
 1,7.3,45 ut ABCIQ : om. O 
 1,7.4,31 fortitudinis ABCIQ : om. O  
 1,7.4,37 propter ABCIQ : om. O 
 1,7.4,46 cum1 ABCIQ : om. O 
 1,7.4,74 huius ABCIQ : om. O 
 1,7.5,13 et ABCIQ : om. O 
 1,7.6,15 et ABCIQ : om. O 
 1,7.6,31 que dicitur ABCIQ : om. O 
 1,7.6,36 credunt ABCIQ : om. O 
 1,7.7,5  fortitudinis ABCIQ : om. O 
 1,7.7,26 circa2 ABCIQ : om. O 
 1,7.7,31 enim ABCIQ : om. O 
 1,7.7,56 potius ABCIQ : om. O 
 1,7.7,94 pro...stipendiis ABCIQ : om. O 
 1,8.1,33 est1 ABCIQ : om. O 
 1,8.2,19 semper ABCIQ : om. O 
 1,8.2,26 enim ABCIQ : om. O 
 1,8.2,32 intemperantiam ABCIQ : temperantiam O 
 1,8.2,32 in2 ABCIQ : om. O 
 1,8.2,57 uel ABCIQ : om. O 
 1,8.2,57 aliquo ABCIQ : om. O 
 1,8.2,64 non ABCIQ : om. O 
 1,8.2,65 temperantiam uel ABCIQ : om. O 
 1,8.2,75 et ABCIQ : om. O 
 1,8.3,15 senex desiderat ABIQ : senes desiderant O 
 1,8.3,91 omnia ABCIQ : om. O 
 1,8.3,104 cum ABCIQ : in O 
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 1,8.4,9  et reliqua ABCIQ : alia O 
 1,8.4,19 autem ABCIQ : om. O 
 1,8.4,20 enim ABIQ : om. O 
 1,8.5,3  est ABCIQ : om. O 
 1,8.5,31 mouetur ABCIQ : om. O 
 1,8.5,49 unumquodque ABCIQ : quodlicet O 
 1,8.5,58 enim ABCIQ : om. O 
 1,8.5,59 aliquando ABCIQ : om. O 
 1,8.5,63-65 quia...temperantie ABCIQ : om. O 
 1,8.5,69 intemperantia ABI : temperantia O 
 1,8.5,77 uero ACI : om. O 
 1,8.5,93 illa ABCIQ : om. O 
 1,8.6,2  et ABCIQ : om. O 
 1,8.6,23 etiam ABCIQ : om. O 
 1,8.6,47 enim ABCIQ : om. O 
 1,9.1,8  sola ABCIQ : om. O 
 1,9.1,10 est ABCIQ : om. O 
 1,9.1,11  hec ABCIQ : om. O 
 1,9.1,12 et ABCIQ : om. O 
 1,9.1,21 in2 ABCIQ : om. O 
 1,9.1,108 et...diuinus ABCIQ : om. O 
 1,9.1,127-128 et horribilissima ABCIQ : om. O 
 1,9.1,142 bene ABCIQ : om. O 
 1,9.2,31 si ABCIQ : om. O 
 1,9.2,55 et ABCIQ : om. O 
 1,9.2,61 omnis ABCIQ : om. O 
 1,9.3,31 etiam ABCIQ : om. O 
 1,9.3,60 et ABCIQ : om. O 
 1,9.4,33 uocatur ABCIQ : om. O  
 1,9.5,5  operatur ABCIQ : om. O 
 1,9.5,20 uel ABCIQ : om. O 
 1,9.5,67-68 sicut...interpolatus ABCIQ : om. O 
 1,9.6,8  multum ABCIQ : om. O 
 1,9.6,35 se ipsum ABCIQ : om. O 
 1,9.6,43 Explicit liber primus ABIQ : om. O 
 2, prol.,27 uite ABCIQ : om. O 
 2, prol.,35 de2 ABCIQ : om. O 
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 2, prol.,39 a ABCIQ : om. O 
 2, prol.,40 diligenter ABCIQ : om. O 
 2, prol.,80 illos ABCIQ : om. O 
 2, prol.,110 tamen ABCIQ : om. O 
 2,1.1,6  enim ABCIQ : om. O 
 2,1.1,20 dicitur ABCIQ : om. O 
 2,1.1,48 est1 ABCIQ : om. O 
 2,1.1,63 pecuniam ABCIQ : om. O 
 2,1.1,83 quasi ABIQ : om. O 
 2,1.2,17 actus ABCIQ : om. O 
 2,1.2,72 quodammodo ABCIQ : om. O 
 2,1.2,86 habere illud ABCIQ : om. O 
 2,1.3,26 debitis ABCIQ : om. O 
 2,1.4,29 enim ABCIQ : om. O 
 2,1.4,60 uiris ABCIQ : om. O 
 2,1.4,60 nihil dat ABCIQ : om. O 
 2,2.1,5  est ABCIQ : om. O 
 2,2.1,16 sumptuum ABCIQ : om. O 
 2,2.1,40 ei ABCIQ : om. O 
 2,2.2,19 hoc ABCIQ : om. O 
 2,2.3,21 opus ABCIQ : om. O 
 2,2.3,33 hoc ABCIQ : om. O 
 2,2.3,54 aliquando ABCIQ : om. O 
 2,2.3,59 interdum ABCIQ : om. O 
 2,2.4,8  illi ABCIQ : om. O 
 2,2.4,49 non recedere ABCIQ : quod non recedatur O 
 2,2.4,55 quia ABCIQ : om. O 
 2,2.4,60 ad2 ABCIQ : om. O 
 2,3.1,4  ipsum ABCI : om. O 
 2,3.1,8  in omnibus ABCIQ : om. O 
 2,3.2,21-22 nam...dignus ABCIQ : om. O 
 2,3.4,8  in tantum ABCIQ : non tamen O 
 2,3.4,39 ea ABCIQ : om. O 
 2,3.5,12-13 nec...contemptiuus ABCIQ : om. O 
 2,3.5,47-48 loquitur...multum ABCIQ : om. O 
 2,3.5,73-74 magnanimi uidetur ABCIQ : uult O 
 2,3.5,77 et ABCIQ : om. O 
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 2,3.6,22 eis ABCIQ : om. O 
 2.3.6,72 magnanimitati ABCIQ : uirtuti O 
 2,3.7,31 mores ABCIQ : honores O 
 2,3.7,38 et ABCIQ : om. O 
 2,3.7,44 uero ABCIQ : om. O 
 2,3.7,95 se ABCIQ : om. O 
 2,5.1,75 et quantum ABCIQ : om. O 
 2,5.2,11 in ABCIQ : om. O 
 2,5.2,21 in ABCIQ : om. O 
 2,5.2,76 in ABCIQ : om. O 
 2,5.2,79  ABCIQ : om. O 
 2,6.1,4  in1 ABCIQ : om. O 
 2,6.1,4  in2 ABCIQ : om. O 
 2,6.2,27-28 uel...delectationem ABCIQ : om. O 
 2,6.2,39 ex ABCIQ : om. O 
 2,6.2,53-54 renuimus...presenti ABCIQ : om. O 
 2,7.1,46 in ABCIQ : om. O 
 2,7.1,62 perficienda ABCIQ : om. O 
 2,7.2,67 et ABCIQ : om. O 
 2,8.2,20 quod ABCIQ : om. O 
 2,8.2,28 in1 ABCIQ : om. O 
 2,9.1,72-76 quibus...defectus ABCIQ : om. O 
 2,9.1,81 capitulo ABCIQ : om. O 
 2,11,53  millitum ABCIQ : om. O 
 2,11,88 accidisse ABCIQ : om. O  
2) Errores separativos de I con respecto a O: 
 1,1,39  uagabantur ABCOQ : uagabuntur I  
 1,1,62  Nam ABO : om. I 
 1,2,11  supernaturalis ABCO : supranaturalis I 
 1,5.1,66 uirtutem BCOQ : bonitatem I 
 1,6.3,73 sub BCOQ : om. I 
 1,6.4,75 peccant ABCOQ : peccare I 
 1,6.7,50 uendidit ABCOQ : uendit I 
 1,6.8,53 deuiet ABCOQ : deueniet I 
 1,7.2,72 nullus ABCOQ : ullus I 
 1,7.3,24 superabundat ABCOQ : superabundant I 
 1,7.3,94 sceleratior ABCOQ : scelerator I 
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 1,7.4,59 armorum ABCOQ : amorum I 
 1,7.4,64 pugnandum ABCOQ : pugnam I 
 1,7.5,11  acies ABCOQ : acties I 
 1,7.5,35 innititur BCOQ : nititur I 
 1,7.5,61 seruire ABCOQ : seuire I 
 1,7.5,71 pugnantes ABCOQ : pugnates I 
 1,7.6,17 passuros BCOQ : passiuos I 
 1,7.7,72 actus ABCOQ : auctus I 
 1,8.5,109 laboret ABOQ : laborent I 
 1,9.1,31 que ABOQ : quem I 
 1,9.1,64 reperiretur ABCOQ : reperitur I 
 1,9.1,92 excedit ABCOQ : excellit I 
 1,9.2,68 quia BCOQ : quasi I 
 1,9.3,44 uehementem ABCOQ : uenientem I 
 1,9.4,43 melancholoci ABCOQ : melancoli I 
 2, prol., 32 sed ABCOQ : si I 
 2, prol.,47 quereban ABCOQ : querebant I 
 2,1.2,92-03 quia...ubi ABCOQ : om. I 
 2,1.5,33 illiberalitas ABCOQ : illiberalis I 
 2,1.5,56 preparare ABCOQ : parare I 
 2,1.5,99 liberalitatis ABCOQ : libertatis I 
 2,3.3,109 interdum ABCOQ : inter I 
 2,3.4,90 esset ABCOQ : est I 
 2,3.6,6  sint ABCOQ : possint I 
 2,6.1,57 appetitum ABCOQ : appetum I 
 2,7.1,38 et1 ABCOQ : est I 
 2,7.2,47 est ABCOQ : et I 
 2,7.2,79 lucri ABCOQ : lucrari I 
 2,8.1,54 corporum ABCOQ : corporis I 
 2,8.2,65 gratiosus ABCOQ : grosus I 
 2,8.2,76 humanam ABCOQ : humana I 
 2,8.2,85 releuandum ABCOQ : reuelandum I 
 2,11,5  enim ABCOQ : uni I 
 2,11,73  alas ABCOQ : alias I 
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G) El manuscrito A es independiente de todos los demás. No presenta ninguno de los 
errores de los otros testimonios (cf. apartados C y E); además, el manuscrito A presenta 
errores propios: 
 1, prol.,27 opponerem BCIOQ : opponeram A 
 1,1,9  hoc BCIOQ : om. A 
 1,1,44  est2 BCIOQ : om. A 
 1,5.1,66 impossibile BCIOQ : possibile A 
 1,5.2,38 aliquam BCIOQ : aliam A 
 1,5.3,65 uiolaret BCIOQ : uiolare A 
 1,6.1,62 dicitur BCIOQ : sequitur A 
 1,6.4,14 et BCIOQ : om. A 
 1,6.5,68 de BCIOQ : om. A 
 1,6.6,104 esset BCIOQ : sit A 
 1,7.2,4  enim BCIOQ : cum A 
 1,7.2,6  quia BCIOQ : om. A 
 1,7.3,17 dictat BCIOQ : dicat A 
 1,7.3,49 aggrediatur BCIOQ : aggreditur A 
 1,7.3,87 elegantibus BCIOQ : allegantibus A 
 1,7.5,11  tubarum BCIOQ : turbarum A 
 1,7.7,29 in1 BCIOQ : non A 
 1,8.1,30 sed BCIOQ : om. A 
 1,8.5,78 deuenitur BCIOQ : aduenitur A 
 1,8.5,96-97 inuoluntarium...ad BCIOQ : om. A 
 1,8.6,28-29 satisfaciat...concupiscentie BCIOQ : om. A 
 1,9.1,22 appetitus BCIOQ : om. A 
 1,9.2,40-41 dicimus...animal BCIOQ : A 
 1,9.4,50 inclinante BCIOQ : inclinate A 
 2, prol.,53 tempori BCIOQ : pectori A  
 2, prol.,74 uidentur BCIOQ : uideantur A 
 2,1.4,25 assuefactionem BCIOQ : assuestitionem A 
 2,1.4,54 aut BCIOQ : om. A 
 2,1.4,55 indifferenter BCIOQ : indifferentur A 
 2,2.1,17 facientis BCIOQ : facientos A 
 2,2.1,44 isti BCIOQ : om. A 
 2,2.3,21 deceant BCIOQ : doceant A 
 2,2.3,22 deceant BCIOQ : doceant A 
 2,2.3,26 posse suum BCIOQ : possessiuum A 
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 2,2.3,84 tale BCIOQ : om. A 
 2,3.2,32 docilis BCIOQ : doctilis A 
 2,3.3,42 infortunia BCIOQ : infortuna A 
 2,3.3,42 infortunia BCIOQ : infortuna A 
 2,3.6,69 est2 BCIOQ : sit A 
 2,3.7,11 sui BCIOQ : suum A 
 2,3.7,64 gloriam BCIOQ : gloria A 
 2,3.7,69 et BCIOQ : om. A 
 2,3.7,75 ut BCIOQ : om. A 
 2,5.2,22 interius BCIOQ : om. A 
 2,8.1,18 et BCIOQ : om. A 
 2,8.2,58 trufator BCIOQ : trustatur A 
 2,8.2,94 ueracitas BCIOQ : ueritas A 
 2,11,11  contemperans BCIOQ : et intemperans A 
 2,11,119 fastidiose BCIOQ : studiose A 
 2,11,137 ruralis BCIOQ : rural A 
H) Todos los manuscritos proceden de un hiperarquetipo α porque presentan errores 
comunes. Este hiperarquetipo podría ser el idiógrafo del propio Cartagena, visto el escaso 
número de copias conservadas.  
1) Errores comunes a todos los manuscritos: 
 1, prol.,7 gymnasiis corr. : ginagiis ABCIQ : gignasiis O 
 1, prol.,74 multas corr. : multos ACIO : multis BQ 
 1,5.1,64 II corr. : III ABCIOQ 
 1,6.6,66 arithmetica corr. : arismetica ABIOQ : arismetrica C 
1,7.2,74-75 capitulo quintosexto corr. : capitulo quintodecimo AIOQ : q. c. 
C : capitulo sexto B 
 1,8.3,38 gastrimargii corr. : castrimargi ABCIOQ  
 1,8.3,38 gastrimargia corr. : castrimargia ABCIOQ 
 1,8.4,51 epularum corr. : puellarum ACIO : epistularum BQ 
 2, prol., 48 abditus corr. : abditi ABCIOQ 
 2,1.2,77 ditetur corr. : dicetur ABCIOQ 
 2,2.4,18 laudatur corr. : laudator ABCIOQ 
 2,3.2,32 spernit corr. : supernit ABCOQ : spernint I 
 2,4.1,18 uel corr. : ut ABCIOQ 
 2,6.1,55 qui corr. : que AIO : quia BCQ 
 2,6.2,77 aliud corr. : alium ACIO : om. BQ 
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 2,7.1,14 autochiastos corr. : anthochiastos ABCIOQ 
 2,7.1,17 autophastos corr. : anthophastos ABCIOQ 
 2,7.2,86 blatopanurgi corr. : blancopanurgi ABCIOQ 
 2,8.1,45 agrion corr. : agriori ABQ : arioti O : agrioti C 
 2,8.2,71 Agrios corr. : agriotus ABCIOQ 
2,10,3 annectendum corr. : amiectendum ABIOQ : anneccendum C 
 2,11,26  exempla corr. : enxempla ABCIOQ 
 2,11,28  a Nino corr. : animo ABCIOQ 
 2,11,44  spurcissimos corr. : expurcissimus ABCIOQ 
 2,11,114 uestris corr. : uentris ABCIOQ 
2) Otras lecturas erróneas en las que coinciden todos menos un manuscrito, con lo 
que podría interpretarse que dicho manuscrito corrige: 
 1,3,5  acceptum C : acceptunt ABIOQ 
 1,6.1,42 nostro O : om. ABCIQ 
 1,7.1,82 luctatoribus C : lucratoribus ABIOQ 
 2,1.2,2  attendi O : attendens ABCIQ 
 2,1.5,50 rationis I : rationes ABCOQ 
 2,1.5,60 illicitis O : illicitus ABCIQ 
 2,2.1,29 congregate C : congregare ABIOQ 
 2,2.3,55 magnificus C : magnifici ABIOQ 
 2,3.2,22 maximis C : maximus ABIOQ 
 2,6.2,54 quem delectationi C : que delectationem ABIOQ 
 2,7.1,13 sunt B : sint ACIOQ 
 2,7.1,75 sua C : sui ABIOQ 
 2,10,30 ditemus O : dicemus ABCIQ 
 2,11,103 coniuncta C : coniunctam ABIOQ 
 2,11,133 iuuenili C : ineunte ABIOQ 
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3.6.3. STEMMA CODICVM 
De cuanto hemos explicado más arriba se deduce el siguiente stemma: 
       
                Cartagena 
 
 
 
 
                    α 
 
 
 
  
  β           γ 
 
   
 
 O            I                      δ        C   A 
 
 
 
                    B  Q
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EDICIÓN DEL MEMORIALE VIRTVTVM  
1. CRITERIOS DE EDICIÓN  
Todos los manuscritos presentan una serie de características gráficas en común 
propias del latín humanístico del siglo XV, las cuales hemos conservado en la idea de ofrecer 
un texto latino lo más parecido posible al que saliera de manos de nuestro autor. 
No obstante, teniendo en cuenta las múltiples vacilaciones ortográficas que presenta 
este latín, de las que son fiel reflejo los manuscritos aquí colacionados, llevaremos a cabo una 
regularización sin que por ello traicionemos el propósito inicial.  
1. Todos los manuscritos presentan la monoptongación de ae y oe en la grafía e. Por 
tanto, en nuestra edición mantendremos siempre la grafía e por ae y oe.  
2. En cuanto a los grupos ti/ci+vocal, todos los testimonios muestran confusiones y 
vacilaciones que reflejan el proceso de palatalización ya frecuente en la época. Ante 
esta situación, hemos decidido regularizar según las normas del latín clásico.  
3. Los grupos consonánticos han sido regularizados de acuerdo a los criterios clásicos. 
Así pues, editamos damnum y no dampnum, como figura en los testimonios. En 
cuanto a la alternancia entre grafías fonéticas o etimológicas, así como sus posibles 
ultracorrecciones, se ha determinado editar siempre la fonética; por tanto 
encontraremos comittatur y no comictatur.  
4. La geminación, tanto de consonantes, millites, como de vocales, hiis, característica del 
latín medieval, no será tenida en cuenta, salvo en aquellos casos en los que responda a 
criterios etimológicos.  
5. Tampoco se mantienen ultracorrecciones medievales como michi por mihi, o 
superhabundat por superabundat. 
6. La puntuación es nuestra.  
7. La numeración de los capítulos difiere entre los distintos testimonios, por lo que se ha 
optado por aquella que plantea menos problemas para la edición. 
8. En cuanto a los nombres propios, nos encontramos nuevamente ante una oscilación 
de grafías. Así pues, editamos los nombres en su versión clásica, sin hacer constar en 
el aparato variante alguna que nada, o muy poco, puede aportar (Salamon por 
Salomon). Hemos escrito con mayúscula todos los nombres propios; también 
ponemos en mayúscula Deus y Dominus, que no lo están en los manuscritos.  
2. INDEX CODICVM  
1. A  codex Matritensis 9178, Bibl. Nat., saec. XV  
2. B  codex Matritensis 9212, Bibl. Nat., saec. XV 
3. C codex Basilensis AIII35, Bibl. Bas., saec. XV 
4. I codex Escurialensis J.II.25, Bibl. Esc., saec. XV 
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5. O codex Oxomensis 117, Cat. Osm., saec. XV 
6. Q codex Escurialensis Q.II.9, Bibl. Esc., saec. XV 
3. INDEX TRANSLATIONVM 
1. Codex Escurialensis h.III.11, Bibl. Esc., saec. XV 
4. INDEX SIGLORVM AD APPARATVM LEGENDVM  
add.  addidit (addiderunt) 
corr.  correxi(t) 
iter.   iterauit (iterauerunt) 
om.  omisit (omiserunt) 
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ÍNDICES 
1. INDEX ABBREVIATVRARVM  
 Las abreviaturas empleadas en este índice se basan en la siguientes fuentes: 
  - Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1990) para los autores clásicos latinos hasta el 
siglo IV d.C.  
 - Para los autores medievales no incluidos en el ThLL seguimos el fascículo 0 del 
Diccionario Latino del CSIC (Madrid 1984).  
 - Los libros de la Biblia se han abreviado teniendo en cuenta las normas de 
publicación del Corpus Christianorum (v. 2 / Oct.07) 
 - Al no existir abreviatura de uso común para los autores latinos de la Baja Edad 
Media y del Renacimiento, hemos propuesto una propia siguiendo en la medida de lo posible 
los criterios del ThLL.   
 - Las abreviaturas de los autores griegos proceden del Diccionario Griego Español del 
CSIC (Madrid 1980), aunque los citamos en minúscula según las normas del ThLL.  
 NOTAE    NOTARVM EXPLICATIO 
ALFONS.  ALFONSO X EL SABIO 
— cron.  Primera crónica general 
ALIGH.  DANTE ALIGHIERI 
— Purg.  Purgatorio 
ARIST.  ARISTOTELES 
— eN   ethica Nicomachea  
— pol.   politica  
AVG.   AVRELIVS AVGVSTINVS EPISCOPVS HIPPONENSIS 
— serm.  sermones 
BOCC.   GIOVANNI BOCCACCIO 
— uir. illust.  de casibus virorum illustrium 
BRAC.   MARTINVS BRACARENSIS 
— form. hon.  Formula uitae honestae 
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NOTAE    NOTARVM EXPLICATIO  
CASSIAN.  IOHANNES CASSIANVS PRESBYTER MASSILIENSIS 
— conl.  conlationes  
CIC.   MARCVS TVLLIVS CICERO 
— inu.   rethorici libri qui uocantur de inuentione 
— parad.  paradoxa Stoicorum 
— Lael.  Laelius de amicitia 
PS. CIC.  OPVSCVLA CICERONIS PERPERAM ASCRIPTA 
— Heren.  rethorica ad Herennium 
COD. Iust.  CODEX IVSTINIANVS 
DECRET. Grat. decretum magistri Gratiani 
DIG.   digesta seu pandectae Iustiniani Augusti 
FLOR. phil.  Floresta de Philosophos 
GREG. M.   GREGORIVS MAGNVS PAPA 
— moral.  moralia q. d., sc. expositio beati Iob 
HIER.   HIERONYMVS STRIDONENSIS PRESBYTER ET ABBAS 
BETHLEMITICVS 
— epist.  epistularum corpus ab editoribus compositum 
INST. Iust.  institutiones Iustiniani Augusti 
QVINT.  M. FABIVS QVINTILIANVS 
— decl.  declamationes minores 
Reg. Iur.  Regulae Iuris, Bonifacius VIII 
SEN.   L. ANNAEVS SENECA 
— dial.   dialogi 
     • 1   de prouidentia 
THOM.  THOMAS AQVINAS 
— ethic.  in decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio 
— s. theol.  summa theologiae 
VEG.   P. FLAVIVS VEGETIVS RENATVS 
— mil.   epitoma rei militaris 
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NOTAE     NOTARVM EXPLICATIO 
VVLG.   BIBLIA SACRA IVXTA VVLGATAM VERSIONEM 
— Apoc.  Apocalipsis 
— I Cor.  I Ad Corintios 
— Eccle.  Ecclesiastes 
— Eccli.  Ecclesiasticus 
— Luc.   Lucas      
— I Mach.  I Machabaeorum 
— Matth.  Matthaeus 
— II Petr.  II Epistula Petri 
— Prou.  Prouerbia 
— Ps.   Psalmi 
— II Reg.  II Regum 
— Rom.  Ad Romanos 
— I Tim.  I Ad Timotheum 
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2. INDEX FONTIVM PER AVCTORES 
AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR1 
  
ALFONS.  cron.2       (1,7.2,79-84) 
ALIGH.  Purg.   cf. IV, v. 19-96  (1,9.2,16-18) 
ARIST. 3  eN   cf. 1098a   (1,6.3,109-110) 
   eN   cf. 1102b 35-40  (1,2,42-61) 
   eN   cf. 1103a 15-20  (1,2,42-61) 
   eN   cf. 1119b 20-1122a 15  (2,1,1) 
   eN   cf. 1122a 20-1123a 35  (2,2.1,1) 
   eN   cf. 1123a 35-1125a 35  (2,3,1) 
   eN   cf. 1125b 25-1126b 10  (2,5,1) 
   eN   cf. 1126b 10-1127a 10  (2,6,1) 
   eN   cf. 1127a 10-1127b 30  (2,7,1) 
   eN   cf. 1128a-1128b 1o  (2,8,1) 
   eN   cf. 1128b 10-35  (2,9,1) 
   eN   cf. 1130a 15-1131a 10  (1,6.1,37-46) 
   eN   cf. 1134b 20-1135a 15  (1,6.1,46) 
   eN   cf. 1137b   (1,6.8,4) 
   eN   cf. 1139a 1-20   (1,4,2-3) 
   eN   cf. 1139b 15   (1,4,2-3) 
   eN   cf. 1139b 15-35  (1,4,23-25) 
   eN   cf. 1140a 1-10   (1,5.1,22-35)  
   eN   cf. 1140a 1-20   (1,4,21-23) 
   eN   cf. 1140a 1-20   (1,4,37-38) 
   eN   cf. 1140a 20-1140b 30 (1,5.1,2-9) 
   eN   cf. 1140b 1-5   (1,5.1,13-16) 
   eN   cf. 1140b 30-1141a 8  (1,4,21-23) 
   eN   cf. 1141a 9-1141b 20  (1,4,26-30) 
   eN   cf. 1142a 25-30  (1,5.1,16-25) 
   eN    cf. 1142b-1143b 15  (1,5.2,1) 
   eN   cf. III    (1,7,1) 
   eN   cf. III    (1,7.4,2-81) 
  
   eN   cf. III    (1,8,1) 
   eN   cf. IV    (1,5,1) 
   eN   cf. V    (1,6.1,1) 
   eN   cf. VI    (1,5,1) 
   eN   cf. VII    (1,9,1) 
   eN   cf. VIII    (1,7.4,2-81) 
   pol.   cf. III    (1,6.4,2-28)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Los números entre paréntesis indican una fuente no citada por Cartagena; los corchetes, una cita dentro de otra. 
2 Díez Garretas (2000: 333). 
3 A la hora de citar la obra de Aristóteles se ha recurrido a la versión griega de la misma, aunque Alfonso de 
Cartagena solo tendría acceso a la versión latina (es decir, el Aristoteles Latinus) debido a su desconocimiento de 
la lengua griega. 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR  
...ARIST.  pol.    cf. IX    (1,6.4,2-28) 
AVG.   serm.   XXXI,1,2   (2,1.5,55-56) 
   serm.   cf. CLXXVIII,VIII,9  (1,6.3,99-102) 
   serm.   cf. CLXXVIII,IX,10  (1,6.3,99-102) 
BOCC.   uir. illust.  cf. VII,IV   1,9.1,127 
BRAC.   form. hon.   II (non apud SEN.)  2,3.4,98-99 
CASSIAN.  conl.   cf. VII    1,9.1,96-100 
CIC.   inu.   1.5.6    1,1,49 
   parad.   cf. IV,1    1,5.1,57-58 
   Lael.   cf. 91-96   (2,6.1,22-41) 
PS. CIC.  Heren.   IV,XVII   (1,9.2,16-18) 
COD. Iust.     cf. I,14,5   [1,6.8,33-34] 
      cf. IV,10,5   (1,6.4,52-54) 
DECRET. Grat. consecr.  d. V, c. XXII   1,8.3,50-58  
   consecr.  d. V, c. XXIV   1,5.3,22-27 
   consecr.  d. V, c. XXX   1,8.4,47-52 
   poen.   d. I, c. LXXXV   1,9.6,36-38 
   poen.   d. II, c. LX   1,5.1,61-63 
   poen.   d. III, c. XXXIX  1,7.3,87-94 
   poen.   d. V, c. I   1,5.3,62-74 
      1, d. XLI, c. I   2,7.2,98-99 
      cf. 1, d. LV, c. IV  (1,6.9,27-30) 
      1, d. LXXXVI, c. VII  2,2.4,16-19 
      2, ca. VIII, q. I, c. XI  2,3.7,54-59 
      2, ca. XI, q. III, c. LV  2,6.2,65-80 
      cf. 2, ca. XI, q. III, c. LVI (1,7.1,32-34) 
      2, ca. XI, q. III, c. LXIX 2,5.2,42-58 
      2, ca. XI, q. III, c. LXXVIII 1,6.5,92-98 
      2, ca. XIV, q. V, c. VI  1,6.3,99-102 
      2, ca. XXII, q. II, c. VIII 2,7.1,27-73 
      2, ca. XXII, q. II, c. IX 2,7.1,90-95 
      2, ca. XXIII, q. IV, c. XXIII 1,8.5,11-12 
      2, ca. XXIII, q. VIII, c. IX 1,7.2,43-49 
      2, ca. XXX, q. V, c. VIII 2,9.2,57-62 
      2, ca. XXXII, q. I, c. XII 1,9.1,119-120
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR  
DIG.      I,1    (1,6.1,19-20) 
      L,XVI,178   (2,1.5,55-56) 
      cf. XLVII,X,3   (1,6.9,17-18) 
 
FLOR. phil.     2478    (1,6.1,67-69) 
      2682    (1,9.6,34-35) 
GREG. M.  moral.   II,XLVI,71,20   1,5.3,32-34 
HIER.   epist.   9,V    1,9.1,118-119 
INST. Iust.     I,I,3    (1,6.1,57-58) 
QVINT.  decl.   268.2 (non apud CIC.) 1,1,38-39 
Reg. Iur.     27    1,6.9,17-18 
SEN.   dial.   1,II,9-11   1,7.3,79-82 
THOM.   ethic.   cf. 529    (1,7.1,2-4) 
   ethic.   cf. 531    (1,7.1,7-32) 
   ethic.   cf. 533-4   (1,7.1,41-53) 
   ethic.   cf. 535    (1,7.1,54-68) 
   ethic.   cf. 536    (1.7.2,2-11) 
   ethic.   cf. 537    (1,7.2,12-28) 
   ethic.   cf. 538-9   (1,7.2,36-42) 
   ethic.   cf. 551-7   (1,7.3,24-79) 
   ethic.   cf. 562-6   (1,7.4,2-81) 
   ethic.   cf. 567    (1,7.5,2-17) 
   ethic.   cf. 568    (1,7.5,17-26) 
   ethic.   cf. 570    (1,7.5,27-36) 
   ethic.   cf. 571    (1,7.5,43-48) 
   ethic.   cf. 572    (1,7.5,59-64) 
   ethic.   cf. 577    (1,7.6,2-12) 
   ethic.   cf. 578    (1,7.6,13-23) 
   ethic.   cf. 579    (1,7.6,23-30) 
   ethic.   cf. 580    (1,7.6,31-33) 
   ethic.   cf. 581    (1,7.6,33-49) 
   ethic.   cf. 582    (1,7.6,50-52) 
   ethic.   cf. 583    (1,7.7,2-21) 
    ethic.   cf. 584    (1,7.7,25-30) 
   ethic.   cf. 585    (1,7.7,55-68)
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
...THOM.  ethic.   cf. 588    (1,7.7,36-46) 
   ethic.   cf. 590    (1,7.7,47-50) 
   ethic.   cf. 593    (1,7.7,73-76) 
   ethic.   596    (1,8.1,3-6) 
   ethic.   cf. 597    (1,8.1,6-15) 
   ethic.   cf. 598    (1,8.1,15-24) 
   ethic.   cf. 600    (1,8.1,31-45) 
   ethic.   cf. 601    (1,8.1,49-59) 
   ethic.   cf. 602    (1,8.1,61-68) 
   ethic.   cf. 603    (1,8.1,70-76) 
   ethic.   cf. 604-6   (1,8.2,2-10) 
   ethic.   cf. 607    (1,8.2,11-15)  
   ethic.   cf. 608-9   (1,8.2,16-31) 
   ethic.   cf. 610    (1,8.2,37-44) 
   ethic.   611    (1,8.2,44-56) 
   ethic.   cf. 612    (1,8.2,63-70) 
   ethic.   cf. 613    (1,8.2,68-76) 
   ethic.   614    (1,8.2,76-80) 
   ethic.   cf. 615    (1,8.2,81-86) 
   ethic.   cf. 616    (1,8.2,87-96) 
   ethic.   cf. 617    (1,8.2,99-106) 
   ethic.   cf. 618    (1,8.3,2-9) 
   ethic.   cf. 619    (1,8.3,10-11) 
   ethic.   cf. 620    (1,8.3,11-16) 
   ethic.   cf. 621    (1,8.3,16-29) 
   ethic.   622    (1,8.3,29-37) 
   ethic.   cf. 623    (1,8.3,37-42) 
   ethic.   cf. 624    (1,8.3,43-49) 
   ethic.   cf. 626    (1,8.3,60-79) 
   ethic.   627    (1,8.3,82-90)  
   ethic.   628    (1,8.3,90-104) 
   ethic.   cf. 629    (1,8.3,104-109) 
   ethic.   cf. 630    (1,8.4,2-12) 
   ethic.   cf. 631    (1,8.4,13-18) 
   ethic.   632    (1,8.4,18-34) 
   ethic.   cf. 633    (1,8.4,35-43) 
   ethic.   634    (1,8.4,44-46) 
   ethic.   634    (1,8.4,54-63) 
   ethic.   cf. 635    (1,8.5,14-18) 
   ethic.   636    (1,8.5,19-34) 
   ethic.   637    (1,8.5,36-46) 
    ethic.   638    (1,8.5,47-48) 
   ethic.   639    (1,8.5,49-67) 
   ethic.   cf. 640    (1,8.5,69-85) 
   ethic.   cf. 641    (1,8.5,85-91) 
   ethic.   642    (1,8.5,94-104) 
   ethic.   cf. 643-4   (1,8.6,2-16) 
   ethic.   645    (1,8.6,16-19) 
   ethic.   646    (1,8.6,20-36)
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
 
...THOM.  ethic.   647    (1,8.6,36-54) 
   ethic.   650    (2,1.1,2-5) 
   ethic.   651    (2,1.1,5-12) 
   ethic.   653    (2,1.1,13-16) 
   ethic.   654    (2,1.1,17-21) 
   ethic.   655    (2,1.1,21-24) 
   ethic.   656    (2,1.1,24-39) 
   ethic.   657    (2,1.1,39-47) 
   ethic.   658-9    (2,1.1,48-59) 
   ethic.   660    (2,1.1,62-66) 
   ethic.   661    (2,1.1,67-76) 
   ethic.   662    (2,1.1,77-80) 
   ethic.   663    (2,1.1,81-86) 
    ethic.   664    (2,1.1,87-92) 
   ethic.   665    (2,1.1,93-97) 
   ethic.   cf. 666    (2,1.2,2-6) 
   ethic.   cf. 667    (2,1.2,6-12) 
   ethic.   668    (2,1.2,13-16) 
   ethic.   669    (2,1.2,22-26) 
   ethic.   670    (2,1.2,26-33) 
   ethic.   671    (2,1.2,34-45) 
   ethic.   672    (2,1.2,45-52) 
   ethic.   673    (2,1.2,53-58) 
   ethic.   cf. 674    (2,1.2,58-69) 
   ethic.   675    (2,1.2,77-81) 
   ethic.   cf. 676    (2,1.2,81-87) 
   ethic.   cf. 677    (2,1.2,88-95) 
   ethic.   678    (2,1.3,2-9) 
   ethic.   cf. 679    (2,1.3,10-19) 
   ethic.   cf. 680    (2,1.3,20-24) 
   ethic.   cf. 681    (2,1.3,24-29) 
   ethic.   682    (2,1.3,29-34) 
   ethic.   683    (2,1.3,34-38) 
   ethic.   684    (2,1.3,39-41) 
   ethic.   685    (2,1.3,41-47) 
   ethic.   cf. 686    (2,1.4,2) 
   ethic.   cf. 687    (2,1.4,3-17) 
   ethic.   688    (2,1.4,18-26) 
   ethic.   cf. 689    (2,1.4,27-33) 
   ethic.   cf. 690    (2,1.4,34-41) 
   ethic.   691    (2,1.4,41-44) 
   ethic.   692    (2,1.4,47-51) 
   ethic.   693    (2,1.4,52-55) 
   ethic.   cf. 694    (2,1.4,55-64) 
   ethic.   695    (2,1.4,64-75) 
   ethic.   cf. 696    (2,1.4,81-85) 
   ethic.   697    (2,1.5,2-7) 
   ethic.   698    (2,1.5,11-18) 
   ethic.   cf. 699    (2,1.5,22-32) 
   ethic.   cf. 700    (2,1.5,32-42)
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
...THOM.  ethic.   cf. 701    (2,1.5,43-50) 
   ethic.   cf. 702    (2,1.5,51-54) 
   ethic.   703    (2,1.5,56-85) 
   ethic.   cf. 704    (2,1.5,90-98) 
   ethic.   cf. 705    (2,1.5,99-106) 
    ethic.   cf. 707    (2,2.1,3-5) 
   ethic.   708    (2,2.1,5-18) 
   ethic.   cf. 709    (2,2.1,19-25) 
   ethic.   710    (2,2.1,26-36) 
   ethic.   711    (2,2.1,36-57) 
   ethic.   712    (2,2.2,2-8) 
   ethic.   713    (2,2.2,8-15) 
   ethic.   714    (2,2.2,16-21) 
   ethic.   cf. 715    (2,2.2,22-25) 
   ethic.   716    (2,2.2,26-28) 
   ethic.   717    (2,2.2,29-37) 
   ethic.   cf. 718    (2,2.2,38-43) 
   ethic.   cf. 719    (2,2.3,2-7) 
   ethic.   cf. 720    (2,2.3,8-15) 
   ethic.   cf. 721    (2,2.3,16-22) 
   ethic.   722    (2,2.3,23-30) 
   ethic.   cf. 723-5   (2,2.3,30-39) 
   ethic.   cf. 726    (2,2.3,39-48) 
   ethic.   cf. 727    (2,2.3,49-61) 
   ethic.   728    (2,2.3,62-70) 
   ethic.   cf. 729    (2,2.3,71-77) 
   ethic.   cf. 730    (2,2.3,77-87) 
   ethic.   732    (2,2.4,2-15) 
   ethic.   732    (2,2.4,24-28) 
   ethic.   733    (2,2.4,29-42)  
   ethic.   734    (2,2.4,43-49) 
   ethic.   735    (2,3.1,2-3) 
   ethic.   736    (2,3.1,3-5) 
   ethic.   737    (2,3.1,5-13) 
   ethic.   738    (2,3.1,13-21) 
   ethic.   739    (2,3.1,22-30) 
   ethic.   740    (2,3.1,31-37) 
   ethic.   741    (2,3.1,38-47) 
   ethic.   cf. 742    (2,3.2,2-6) 
   ethic.   cf. 743    (2,3.2,6-12) 
   ethic.   744    (2,3.2,13-21) 
   ethic.   745    (2,3.2,23-27) 
   ethic.   cf. 746    (2,3.2,27-31) 
   ethic.   747    (2,3.2,36-40) 
   ethic.   cf. 748    (2,3.2,41-44) 
   ethic.   749    (2,3.2,44-55) 
   ethic.   cf. 750    (2,3.3,2-8) 
    ethic.   751    (2,3.3,8-25) 
   ethic.   cf. 752    (2,3.3,26-32)
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
...THOM.  ethic.   753    (2,3.3,33-37) 
   ethic.   754    (2,3.3,37-45) 
   ethic.   755    (2,3.3,45-57) 
   ethic.   756    (2,3.3,57-83) 
   ethic.   757    (2,3.3,84-100) 
   ethic.   758    (2,3.3,100-111) 
   ethic.   760    (2,3.4,2-12) 
   ethic.   761    (2,3.4,13-16) 
   ethic.   762    (2,3.4,17-22) 
   ethic.   763    (2,3.4,23-28) 
   ethic.   764    (2,3.4,29-43) 
   ethic.   765    (2,3.4,44-53) 
   ethic.   766    (2,3.4,58-61)  
   ethic.   767    (2,3.4,62-65) 
   ethic.   768    (2,3.4,66-72) 
   ethic.   769    (2,3.4,73-77) 
   ethic.   770    (2,3.4,77-81) 
   ethic.   771    (2,3.4,82-88) 
   ethic.   cf. 772    (2,3.4,94-97) 
   ethic.   773    (2,3.5,2-5) 
   ethic.   774    (2,3.5,6-15) 
   ethic.   775    (2,3.5,16-18) 
   ethic.   776    (2,3.5,19-26) 
   ethic.   777    (2,3.5,27-32) 
   ethic.   778    (2,3.5,33-46) 
   ethic.   779    (2,3.5,47-55) 
   ethic.   780    (2,3.5,56-62) 
   ethic.   cf. 781    (2,3.5,63-72) 
   ethic.   782    (2,3.5,73-89) 
   ethic.   784    (2,3.6,2-9) 
   ethic.   785    (2,3.6,10-12) 
   ethic.   786    (2,3.6,13-25) 
   ethic.   787    (2,3.6,25-46) 
   ethic.   788    (2,3.6,46-53) 
   ethic.   cf. 789    (2,3.6,54-58) 
   ethic.   790    (2,3.6,58-73) 
   ethic.   cf. 792    (2,4.1,2-13)  
   ethic.   cf. 793    (2,4.1,14-27) 
   ethic.   794    (2,4.1,28-40) 
   ethic.   cf. 795    (2,4.1,41-59) 
   ethic.   cf. 796    (2,4.1,59-65) 
   ethic.   797    (2,4.1,65-69) 
   ethic.   798    (2,4.1,69-87) 
   ethic.   800    (2,5.1,2-16) 
   ethic.   801    (2,5.1,16-32) 
   ethic.   cf. 802    (2,5.1,33-39) 
   ethic.   cf. 803    (2,5.1,46-49) 
   ethic.   804    (2,5.1,49-61) 
   ethic.   805    (2,5.1,62-71) 
Índices 
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
...THOM.  ethic.   806    (2,5.1,76-84) 
   ethic.   807    (2,5.2,2-12) 
   ethic.   cf. 808    (2,5.2,12-15) 
   ethic.   809    (2,5.2,16-33) 
   ethic.   810    (2,5.2,60-77) 
   ethic.   811    (2,5.2,78-84) 
   ethic.   812    (2,5.2,85-96) 
   ethic.   813    (2,5.2,96-109) 
   ethic.   814    (2,5.2,111-119) 
   ethic.   cf. 816    (2,6.1,2-32) 
   ethic.   817    (2,6.1,33-36) 
   ethic.   818    (2,6.1,36-41) 
   ethic.   820    (2,6.1,46-53) 
   ethic.   cf. 821-2   (2,6.1,54-74) 
   ethic.   823    (2,6.2,2-3) 
   ethic.   824    (2,6.2,4-10) 
   ethic.   cf. 825    (2,6.2,11-17) 
   ethic.   826    (2,6.2,18-23) 
   ethic.   827    (2,6.2,24-29) 
   ethic.   828    (2,6.2,57-61) 
   ethic.   cf. 829    (2,6.2,81-82) 
   ethic.   cf. 830    (2,6.2,82-86) 
   ethic.   835    (2,7.1,2-22) 
   ethic.   837    (2,7.1,75-88) 
   ethic.   838    (2,7.2,9-16) 
   ethic.   839    (2,7.2,17-27) 
   ethic.   840    (2,7.2,27-32) 
   ethic.   842    (2,7.2,41-56) 
   ethic.   cf. 843    (2,7.2,56-58) 
   ethic.   844     (2,7.2,59-70) 
   ethic.   cf. 845    (2,7.2,70-76) 
   ethic.   846    (2,7.2,76-80) 
   ethic.   847    (2,7.2,81-96) 
   ethic.   848    (2,7.2,100-105) 
   ethic.   849    (2,7.2,105-107) 
   ethic.   851    (2,8.1,2-18) 
   ethic.   852    (2,8.1,19-31) 
   ethic.   cf. 853    (2,8.1,42-46) 
   ethic.   cf. 854    (2,8.1,47-50) 
   ethic.   855    (2,8.1,50-58) 
   ethic.   856    (2,8.1,59-64) 
   ethic.   cf. 857    (2,8.2,2-7) 
   ethic.   858    (2,8.2,7-20) 
   ethic.   cf. 859    (2,8.2,20-27) 
   ethic.   860    (2,8.2,27-31) 
   ethic.   861    (2,8.2,32-35) 
   ethic.   862    (2,8.2,35-46) 
   ethic.   cf. 863    (2,8.2,49-50) 
   ethic.   cf. 864    (2,8.2,50-52)
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AVCTOR  OPVS   LOCVS    REPERITVR 
...THOM.  ethic.   cf. 864    (2,8.2,65-71) 
   ethic.   cf. 865    (2,8.2,71-78) 
   ethic.   cf. 866    (2,8.2,90-96) 
   ethic.   cf. 867    (2,9.1,2-6) 
   ethic.   868    (2,9.1,6-10) 
   ethic.   869    (2,9.1,11-19) 
   ethic.   870    (2,9.1,20-34) 
   ethic.   872    (2,9.1,34-41) 
   ethic.   873    (2,9.1,41-48) 
   ethic.   874    (2,9.1,48-53) 
   ethic.   875    (2,9.1,54-57) 
   ethic.   876    (2,9.1,57-65) 
   ethic.   877    (2,9.1,65-70) 
   ethic.   878    (2,9.1,71-79) 
   ethic.   cf. 879    (2,9.1,85-91) 
   ethic.   cf. 881    (2,9.1,95-101) 
   ethic.   cf. 888    (1,6.1,37-46) 
   ethic.   cf. 900ss.   (1,6.1,46) 
   ethic.   cf. 904    (1,6.1,50-55) 
   ethic.   cf. 906    (1,6.2,20-22) 
   ethic.   cf. 906-12   (1,6.2,4-79) 
   ethic.   cf. 909    (1,6.2,26-31) 
   ethic.   cf. 911    (1,6.1,69-72) 
   ethic.   cf. 913ss.   (1,6.3,2-129) 
   ethic.   cf. 929    (1,6.4,36-52) 
   ethic.   cf. 930    (1,6.4,55-63) 
   ethic.   cf. 934-7   (1,6.5,2-28) 
   ethic.   cf. 939-41   (1,6.5,28-36) 
   ethic.   cf. 943-4   (1,6.5,28-36) 
   ethic.   cf. 947-9   (1,6.5,67-75) 
   ethic.   cf. 950-5   (1,6.6,2-66) 
   ethic.   cf. 965    (1,6.6,72-111) 
   ethic.   cf. 968    (1,6.6,65-71) 
   ethic.   cf. 972    (1,6.6,112-118) 
   ethic.   cf. 979    (1,6.7,2-31) 
   ethic.   cf. 982    (1,6.7,2-31) 
   ethic.   cf. 986    (1,6.7,45-52) 
   ethic.   cf. 1078-9   (1,6.8,34-63) 
   ethic.   cf. 1078ss.   (1,6.8,4) 
   ethic.   cf. 1086   (1,6.8,8-31) 
   ethic.   cf. 1087   (1,6.8,34-63) 
   ethic.   cf. 1089   (1,6.8,34-63) 
   ethic.   cf. 1091-7   (1,6.9,4-32) 
   ethic.   1143    (1,4,2-3) 
   ethic.   1153    (1,4,37-38) 
   ethic.   1162    (1,5.1,2-9) 
   ethic.   cf. 1163   (1,5.1,9-13) 
   ethic.   cf. 1164-6   (1,5.1,16-25) 
   ethic.   1166    (1,5.1,13-16)
Índices 
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...THOM.  ethic.   cf. 1172-4   (1,5.1,36-54) 
   ethic.   cf. 1217-33   (1,5.2,5-30) 
   ethic.   cf. 1235-41   (1,5.2,30-52) 
   ethic.   1275    (1,5.3,2-5) 
   ethic.    cf. 1275   (1,5.3,46-52) 
   ethic.   cf. 1276-78   (1,5.3,5-12) 
   ethic.   cf. 1279   (1,5.3,12-21) 
   ethic.   cf. 1286   (1,5.3,52-57) 
   ethic.   cf. 1287   (1,5.3,46-52) 
   ethic.   cf. 1293   (1,9.1,10-12) 
   ethic.   1294    (1,9.1,12-26) 
   ethic.   1295    (1,9.1,27-40) 
   ethic.   1296    (1,9.1,40-52) 
   ethic.   cf. 1298-9   (1,9.1,87-102) 
   ethic.   cf. 1303   (1,9.1,63-68) 
   ethic.   cf. 1346   (1,9.2,35-48) 
   ethic.   cf. 1358-60   (1,9.3,6-24) 
   ethic.   cf. 1362   (1,9.3,37-41) 
   ethic.   cf. 1372   (1,9.1,58-63) 
   ethic.   cf. 1385   (1,9.3,45-46) 
   ethic.   cf. 1392   (1,9.3,47-51) 
   ethic.   cf. 1393   (1,9.3,52-53) 
   ethic.   cf. 1394   (1,9.3,57-62) 
   ethic.   cf. 1395   (1,9.3,55-57) 
   ethic.   cf. 1406   (1,9.4,7-18) 
   ethic.   cf. 1418   (1,9.4,32-34) 
   ethic.   cf. 1419-21   (1,9.4,37-56) 
   ethic.   cf. 1423   (1,9.5,35-46) 
   ethic.   cf. 1424   (1,9.5,61-71) 
   ethic.   cf. 1426   (1,9.5,22-33) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,51.3   (1,6.3,109-110) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,57   (1,2,2-8) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,57.4   (1,5,1) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,57.4   (1,5.1,22-35) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,57.6   (1,5.2,1) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,58.1   (1,6.1,1) 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,60.5   2,6.1,42-44 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,62   1,3,2-11 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,62.1   1,2,12-15 
   s. theol.  cf. 1a,2ae,97.2   (1,6.8,56-57) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae   1,3,2-11 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,57.2-4  (1,6.1,31-33) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,58.1   (1,6.1,19-20) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,58.2  (1,6.9,3) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,58.4  (1,6.1,16-18) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,58.5  (1,6.2,1-3) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,58.6-8  (1,6.1,37-46) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,61.1   (1,6.4,8) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,61.2   (1,6.4,8)
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...THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.2   (1,6.4,2-28) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,61.3   (1,6.4,36-52) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,61.4   (1,6.6,72-111) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,63.1   (1,6.5,76-88) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,65.1   (1,6.9,4-32) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,120   (1,6.8,4) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,120.1  (1,6.8,33-34) 
   s. theol.  cf. 2a,2ae,160ss.  (2,3.7,2-118) 
   s. theol.  cf. 3a,39.3   (1,6.3,109-110) 
VEG.   mil.    I,1    1,7.5,16-17 
VVLG.   Apoc.   2-3    1,9.1,112-115 
   I Cor.   13,13    1,3,2  
  
   Eccle.   2,2    2,8.2,61-62 
   Eccle.   12,12    1,1,66-67 
   Eccli.   31,12    (2,1.5,55-56) 
   Eccli.   38,1    2,9.1,79-80 
   Luc.   cf. 15    2,1.1,28 
   I Mach   9,10    1,7.4,48-51 
   I Mach   cf. 16,5-6   1,7.2,72-74 
   Matth.   23,6-7    2,3.7,34-36 
   Matth.   26,38    1,7.7,51 
   II Petr.   1,4    [1,2,12-15] 
   Prou.   3,32    2,8.2,53-54 
   Prou.   29,1    2,3.2,33-35 
   Ps.   cf. 9,24   (2,2.4,16-19) 
   Ps.   91,13    (1,6.1,75-76) 
   II Reg.   6,21-22   2,3.7,82-84 
   Rom.   2,14-15   2,8.2,47-48 
   I Tim.   3,1    2,3.7,48-49 
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REPERITVR4  AVCTOR  OPVS   LOCVS 
1,1,38-39  QVINT.  decl.   268.2 (non apud Cic.) 
1,1,49   CIC.   inu.   1.5.6 
1,1,66-67  VVLG.   Eccle.   12,12 
(1,2,2-8)  THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,57 
1,2,12-15  THOM.   s. theol.  cf. 1a,2ae,62.1 
[1,2,12-15]  VVLG.   II Petr.   1,4 
(1,2,42-61)  ARIST.  eN   cf. 1102b 35-40 
(1,2,42-61)  ARIST.  eN   cf. 1103a 15-20 
1,3,2   VVLG.   I Cor.   13,13 
1,3,2-11  THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,62 
1,3,2-11  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae 
(1,4,2-3)  ARIST.  eN   cf. 1139a 1-20 
(1,4,2-3)  ARIST.  eN   cf. 1139b 15 
(1,4,2-3)  THOM.  ethic.   1143 
(1,4,21-23)  ARIST.  eN   cf. 1140a 1-20 
(1,4,21-23)  ARIST.  eN   cf. 1140b 30-1141a 8 
(1,4,23-25)  ARIST.  eN   cf. 1139b 15-35 
(1,4,26-30)  ARIST.  eN   cf. 1141a 9-1141b 20 
(1,4,37-38)  ARIST.  eN   cf. 1140a 1-20 
(1,4,37-38)  THOM.  ethic.   1153 
(1,5,1)   ARIST.  eN   cf. IV 
(1,5,1)   ARIST.   eN   cf. VI 
(1,5,1)   THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,57.4 
(1,5.1,2-9)  ARIST.  eN   cf. 1140a 20-1140b 30 
(1,5.1,2-9)  THOM.  ethic.   1162 
(1,5.1,9-13)  THOM.  ethic.   cf. 1163 
(1,5.1,13-16)  ARIST.  eN   cf. 1140b 1-5 
(1,5.1,13-16)  THOM.   ethic.   1166 
(1,5.1,16-25)  ARIST.  eN   cf. 1142a 25-30 
(1,5.1,16-25)  THOM.  ethic.   cf. 1164-6 
(1,5.1,22-35)  ARIST.  eN   cf. 1140a 1-10   
(1,5.1,22-35)  THOM.  s. theol.   cf. 1a,2ae,57.4 
(1,5.1,36-54) THOM.  ethic.   cf. 1172-4 
1,5.1,57-58  CIC.   parad.   cf. IV,1 
1,5.1,61-63  DECRET. Grat. poen.   d. II, c. LX 
(1,5.2,1)  ARIST.  eN   cf. 1142b-1143b 15 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Los números entre paréntesis indican una fuente no citada por Cartagena; los corchetes, una cita dentro de otra. 
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REPERITVR  AVCTOR  OPVS   LOCVS 
(1,5.2,1)  THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,57.6 
(1,5.2,5-30)  THOM.  ethic.   cf. 1217-33 
(1,5.2,30-52) THOM.  ethic.   cf. 1235-41 
(1,5.3,2-5)  THOM.  ethic.   1275 
(1,5.3,5-12)  THOM.  ethic.   cf. 1276-78 
(1,5.3,12-21)  THOM.  ethic.   1279 
1,5.3,22-27  DECRET. Grat. consecr.  d. V, c. XXIV 
1,5.3,32-34  GREG. M.  moral.   II,XLVI,71,20 
(1,5.3,46-52) THOM.  ethic.   cf. 1275 
(1,5.3,46-52) THOM.  ethic.   cf. 1287 
(1,5.3,52-57)  THOM.   ethic.   cf. 1286 
1,5.3,62-74  DECRET. Grat. poen.   d. V, c. I 
(1,6.1,1)  ARIST.  eN   cf. V 
(1,6.1,1)  THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,58.1 
(1,6.1,16-18)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,58.4 
(1,6.1,19-20)  DIG.      I,1 
(1,6.1,19-20)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,58.1 
(1,6.1,31-33)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,57.2-4 
(1,6.1,37-46) ARIST.   eN   cf. 1130a 15-1131a 10 
(1,6.1,37-46) THOM.  ethic.   cf. 888 
(1,6.1,37-46) THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,58.6-8 
(1,6.1,46)  ARIST.  eN   cf. 1134b 20-1135a 15 
(1,6.1,46)  THOM.  ethic.   cf. 900ss. 
(1,6.1,50-55) THOM.  ethic.   cf. 904 
(1,6.1,57-58)  INST. Iust.     I,I,3 
(1,6.1,67-69) FLOR. phil.     2478 
(1,6.1,69-72) THOM.  ethic.   cf. 911 
(1,6.1,75-76)  VVLG.   Ps.   91,13 
(1,6.2,1-3)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,58.5 
(1,6.2,4-79)  THOM.  ethic.   cf. 906-12 
(1,6.2,20-22) THOM.   ethic.   cf. 906 
(1,6.2,26-31) THOM.   ethic.   cf. 909 
(1,6.3,2-129) THOM.  ethic.   cf. 913 
(1,6.3,99-102) AVG.   serm.   cf. CLXXVIII,VIII,9 
(1,6.3,99-102) AVG.   serm.   cf. CLXXVIII,IX,10 
1,6.3,99-102  DECRET. Grat.    2, ca. XIV, q. V, c. VI 
(1,6.3,109-110) ARIST.  eN   cf. 1098a 
(1,6.3,109-110) THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,51.3 
(1,6.3,109-110) THOM.  s. theol.  cf. 3a,39.3 
(1,6.4,8)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.1 
(1,6.4,8)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.2 
 (1,6.4,2-28)  ARIST.  pol.   cf. III 
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REPERITVR  AVCTOR  OPVS   LOCVS 
(1,6.4,2-28)  ARIST.  pol.   cf. IX 
(1,6.4,2-28)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.2 
(1,6.4,36-52) THOM.  ethic.   cf. 929 
(1,6.4,36-52) THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.3 
(1,6.4,52-54) COD. Iust.     cf. IV,10,5 
(1,6.4,55-63) THOM.  ethic.   cf. 930 
(1,6.5,2-28)  THOM.  ethic.   cf. 934-7 
(1,6.5,28-36) THOM.  ethic.   cf. 939-41 
(1,6.5,28-36) THOM.  ethic.   cf. 943-4 
(1,6.5,67-75)  THOM.  ethic.   cf. 947-9 
(1,6.5,76-88) THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,63.1 
1,6.5,92-98  DECRET. Grat.    2, ca. XI, q. III, c. LXXVIII 
(1,6.6,2-66)  THOM.  ethic.   cf. 950-5 
(1,6.6,65-71)  THOM.  ethic.   cf. 968 
(1,6.6,72-111) THOM.  ethic.   cf. 965 
(1,6.6,72-111) THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,61.4 
(1,6.6,112-118) THOM.  ethic.   cf. 972 
(1,6.7,2-31)  THOM.  ethic.   cf. 979 
(1,6.7,2-31)  THOM.  ethic.   cf. 982 
(1,6.7,45-52) THOM.  ethic.   cf. 986 
(1,6.8,4)  ARIST.  eN   cf. 1137b   
(1,6.8,4)  THOM.  ethic.   cf. 1078ss. 
(1,6.8,4)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,120 
(1,6.8,8-31)  THOM.  ethic.   cf. 1086 
[1,6.8,33-34] COD. Iust.     I,14,5 
(1,6.8,33-34) THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,120.1 
(1,6.8,34-63) THOM.  ethic.   cf. 1078-9 
(1,6.8,34-63) THOM.  ethic.   cf. 1087 
(1,6.8,34-63) THOM.  ethic.   cf. 1089 
(1,6.8,56-57) THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,97.2 
(1,6.9,3)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,58.2) 
(1,6.9,4-32)  THOM.  ethic.   cf. 1091-7 
(1,6.9,4-32)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,65.1 
1,6.9,17-18  Reg. Iur.     27 
(1,6.9.17-18)  DIG.      cf. XLVII,X,3 
(1,6.9,27-30) DECRET. Grat.    cf. 1, d. LV, c. IV 
(1,7,1)   ARIST.  eN   cf. III 
(1,7.1,2-4)  THOM.  ethic.   cf. 529 
(1,7.1,7-32)  THOM.  ethic.   cf. 531 
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(1,7.1,32-34)  DECRET. Grat.    cf. 2, ca. XI, q. III, c. LVI 
(1,7.1,41-53)  THOM.  ethic.   cf. 533-4 
(1,7.1,53-68)  THOM.  ethic.   cf. 535 
(1,7.2,2-11)  THOM.  ethic.   cf. 536 
(1,7.2,12-28)  THOM.  ethic.    cf. 537 
(1,7.2,36-42) THOM.  ethic.   cf. 538-9 
1,7.2,43-49  DECRET. Grat.    2, ca. XXIII, q. VIII, c. IX 
1,7.2,72-74  VVLG.   I Mach   cf. 16,5-6 
(1,7.2,79-84) ALFONS.  cron.5    
(1,7.3,24-79) THOM.  ethic.   cf. 551-7 
1,7.3,79-82  SEN.   dial.   1,II,9-11 
1,7.3,87-94  DECRET. Grat. poen.   d. III, c. XXXIX 
(1,7.4,2-81)  ARIST.  eN   cf. III 
(1,7.4,2-81)  ARIST.  eN   cf. VIII 
(1,7.4,2-81)  THOM.  ethic.   cf. 562-6 
1,7.4,48-51  VVLG.   I Mach.  9,10 
(1,7.5,2-17)  THOM.  ethic.   cf. 567 
1,7.5,16-17  VEG.   mil.   I,1 
(1,7.5,17-26)  THOM.  ethic.   cf. 568 
(1,7.5,27-36)  THOM.  ethic.   cf. 570 
(1,7.5,43-48) THOM.  ethic.   cf. 571 
(1,7.5,59-64) THOM.  ethic.   cf. 572 
(1,7.6,2-12)  THOM.  ethic.   cf. 577 
(1,7.6,13-23)  THOM.  ethic.   cf. 578 
(1,7.6,23-30) THOM.  ethic.   cf. 579 
(1,7.6,31-33)  THOM.  ethic.   cf. 580 
(1,7.6,33-49) THOM.  ethic.   cf. 581 
(1,7.6,50-52) THOM.  ethic.   cf. 582 
(1,7.7,2-21)  THOM.  ethic.   cf. 583 
(1,7.7,25-30) THOM.  ethic.   cf. 584 
(1,7.7,36-46) THOM.  ethic.   cf. 588 
(1,7.7,47-50) THOM.  ethic.    cf. 590 
1,7.7,51  VVLG.   Matth.   26,38 
(1,7.7,55-68) THOM.   ethic.   cf. 585 
(1,7.7,73-76)  THOM.  ethic.   cf. 593 
(1,8,1)  ARIST.  eN   cf. III 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Díez Garretas (2000:333). 
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(1,8.1,3-6)  THOM.  ethic.   596 
(1,8.1,6-15)  THOM.  ethic.   cf. 597 
(1,8.1,15-24)  THOM.  ethic.   cf. 598 
(1,8.1,31-45)  THOM.  ethic.   cf. 600 
(1,8.1,49-59) THOM.  ethic.   cf. 601 
(1,8.1,61-68) THOM.  ethic.   cf. 602 
(1,8.1,70-76) THOM.  ethic.   cf. 603 
(1,8.2,2-10)  THOM.  ethic.   cf. 604-6 
(1,8.2,11-15)  THOM.  ethic.   cf. 607 
(1,8.2,16-31)  THOM.  ethic.   cf. 608-9 
(1,8.2,37-44) THOM.  ethic.   cf. 610 
(1,8.2,44-56) THOM.  ethic.    611 
(1,8.2,63-70) THOM.  ethic.   cf. 612 
(1,8.2,68-76) THOM.  ethic.   cf. 613 
(1,8.2,76-80) THOM.  ethic.   614 
(1,8.2,81-86) THOM.  ethic.   cf. 615 
(1,8.2,87-96) THOM.  ethic.   cf. 616 
(1,8.2,99-106) THOM.  ethic.   cf. 617 
(1,8.3,2-9)  THOM.  ethic.   cf. 618 
(1,8.3,10-11)  THOM.  ethic.   cf. 619 
(1,8.3,11-16)  THOM.  ethic.   cf. 620 
(1,8.3,16-29) THOM.  ethic.   cf. 621 
(1,8.3,29-37) THOM.  ethic.    622 
(1,8.3,37-42) THOM.  ethic.   cf. 623 
(1,8.3,43-49) THOM.  ethic.   cf. 624 
1,8.3,50-58  DECRET. Grat. consecr.  d. V, c. XXII 
(1,8.3,60-79) THOM.  ethic.   cf. 626 
(1,8.3,82-90) THOM.  ethic.   627 
(1,8.3,90-104) THOM.  ethic.   628 
(1,8.3,104-109) THOM.  ethic.   cf. 629 
(1,8.4,2-12)  THOM.  ethic.   cf. 630 
(1,8.4,13-18)  THOM.  ethic.   cf. 631 
(1,8.4,18-34) THOM.  ethic.   632 
(1,8.4,35-43) THOM.  ethic.   cf. 633 
(1,8.4,44-46) THOM.  ethic.   634 
1,8.4,47-52  DECRET. Grat. consecr.  d. V, c. XXX 
(1,8.4,54-63) THOM.  ethic.   634 
1,8.5,11-12  DECRET. Grat.    2, ca. XXIII, q. IV, c. XXIII 
(1,8.5,14-18)  THOM.  ethic.   cf. 635 
(1,8.5,19-34) THOM.  ethic.   636 
(1,8.5,36-46) THOM.   ethic.   637 
(1,8.5,47-48) THOM.  ethic.   638  
(1,8.5,49-67) THOM.  ethic.    639
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(1,8.5,69-85) THOM.  ethic.    cf. 640 
(1,8.5,85-91) THOM.  ethic.   cf. 641 
(1,8.5,94-104) THOM.  ethic.   642 
(1,8.6,2-16)  THOM.  ethic.   cf. 643-4 
(1,8.6,16-19)  THOM.  ethic.   645 
(1,8.6,20-36) THOM.  ethic.   646 
(1,8.6,36-54) THOM.  ethic.   647 
(1,9,1)  ARIST.  eN   cf. VII 
(1,9.1,10-12)  THOM.  ethic.   cf. 1293 
(1,9.1,12-26)  THOM.  ethic.   1294 
(1,9.1,27-40) THOM.  ethic.   1295 
(1,9.1,40-52) THOM.  ethic.   1296 
(1,9.1,58-63) THOM.  ethic.   cf. 1372 
(1,9.1,63-68) THOM.  ethic.   cf. 1303 
(1,9.1,87-102) THOM.  ethic.   cf. 1298-9 
1,9.1,96-100  CASSIAN.  conl.   cf. VII 
1,9.1,112-115  VVLG.   Apoc.   2-3 
1,9.1,118-119  HIER.   epist.   9,V 
1,9.1,119-120 DECRET. Grat.    2, ca. XXXII, q. I, c. XII 
1,9.1,127  BOCC.   uir. illust.  cf. VII,IV 
(1,9.2,16-18)  ALIGH.  Purg.   cf. IV, v. 19-96 
(1,9.2,16-18)  PS. CIC.  Heren.   IV,XVII 
(1,9.2,35-48) THOM.  ethic.   cf. 1346 
(1,9.3,6-24)  THOM.  ethic.   cf. 1358-60 
(1,9.3,37-41)  THOM.  ethic.   cf. 1362 
(1,9.3,45-46) THOM.  ethic.   cf. 1385 
(1,9.3,47-51)  THOM.  ethic.   cf. 1392 
(1,9.3,52-53) THOM.  ethic.   cf. 1393 
(1,9.3,55-57) THOM.  ethic.   cf. 1395 
(1,9.3,57-62) THOM.  ethic.   cf. 1394 
(1,9.4,7-18)  THOM.  ethic.   cf. 1406 
(1,9.4,32-34) THOM.  ethic.   cf. 1418 
(1,9.4,35-46) THOM.  ethic.   cf. 1419-21 
(1,9.5,22-33) THOM.  ethic.   cf. 1426 
(1,9.5,35-46) THOM.  ethic.   cf. 1423 
(1,9.5,61-71)  THOM.  ethic.   cf. 1424 
(1,9.6,34-35) FLOR. phil.     2682
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1,9.6,36-38  DECRET. Grat. poen.   d. I, c. LXXXV 
(2,1,1)  ARIST.  eN   cf. 1119b 20-1122a 15 
(2,1.1,2-5)  THOM.  ethic.   650 
(2,1.1,5-12)  THOM.  ethic.   651 
(2,1.1,13-16)  THOM.  ethic.   653 
(2,1.1,17-21)  THOM.  ethic.   654 
(2,1.1,21-24)  THOM.  ethic.   655 
(2,1.1,24-39) THOM.  ethic.   656 
2,1.1,28  VVLG.   Luc.   cf. 15 
(2,1.1,39-47)  THOM.  ethic.   657 
(2,1.1,48-59) THOM.  ethic.   658-9 
(2,1.1,62-66) THOM.  ethic.   660 
(2,1.1,67-76)  THOM.  ethic.   661 
(2,1.1,77-80)  THOM.  ethic.    662 
(2,1.1,81-86)  THOM.   ethic.   663 
(2,1.1,87-92) THOM.  ethic.   664 
(2,1.1,93-97)  THOM.  ethic.   665 
(2,1.2,2-6)  THOM.  ethic.   cf. 666 
(2,1.2,6-12)  THOM.  ethic.   cf. 667 
(2,1.2,13-16)  THOM.  ethic.   668 
(2,1.2,22-26) THOM.  ethic.   669 
(2,1.2,26-33) THOM.  ethic.   670 
(2,1.2,34-45) THOM.  ethic.   671 
(2,1.2,45-52) THOM.   ethic.   672 
(2,1.2,53-58) THOM.   ethic.   673 
(2,1.2,58-69) THOM.  ethic.   cf. 674 
(2,1.2,77-81)  THOM.  ethic.   675 
(2,1.2,81-87) THOM.  ethic.   cf. 676 
(2,1.2,88-95) THOM.  ethic.   cf. 677 
(2,1.3,2-9)  THOM.  ethic.   678 
(2,1.3,10-19)  THOM.  ethic.   cf. 679 
(2,1.3,20-24) THOM.   ethic.   cf. 680 
(2,1.3,24-29) THOM.  ethic.   cf. 681 
(2,1.3,29-34) THOM.  ethic.   682 
(2,1.3,34-38) THOM.  ethic.   683 
(2,1.3,39-41) THOM.  ethic.   684 
(2,1.3,41-47)  THOM.  ethic.   685 
(2,1.4,2)  THOM.  ethic.   cf. 686 
(2,1.4,3-17)  THOM.  ethic.   cf. 687 
(2,1.4,18-26) THOM.  ethic.   688 
(2,1.4,27-33) THOM.  ethic.   cf. 689 
(2,1.4,34-41) THOM.  ethic.   cf. 690 
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(2,1.4,41-44) THOM.  ethic.   691 
(2,1.4,47-51)  THOM.  ethic.   692 
(2,1.4,52-55) THOM.  ethic.   693 
(2,1.4,55-64) THOM.  ethic.   cf. 694 
(2,1.4,64-75) THOM.  ethic.   695 
(2,1.4,81-85) THOM.  ethic.   cf. 696 
(2,1.5,2-7)  THOM.  ethic.   697 
(2,1.5,11-18)  THOM.  ethic.   698 
(2,1.5,22-32) THOM.  ethic.   cf. 699 
(2,1.5,32-42) THOM.  ethic.   cf. 700 
(2,1.5,43-50) THOM.  ethic.   cf. 701 
(2,1.5,51-54)  THOM.  ethic.   cf. 702 
(2,1.5,55-56) AVG.   serm.   XXX,1,2 
(2,1.5,55-56) DIG.      L,XVI,178 
(2,1.5,55-56) VVLG.   Eccli.   31,12 
(2,1.5,56-85) THOM.  ethic.   703 
(2,1.5,90-98) THOM.  ethic.   cf. 704 
(2,1.5,99-106) THOM.  ethic.   cf. 705 
(2,2.1,1)  ARIST.  eN   cf. 1122a 20-1123a 35 
(2,2.1,3-5)  THOM.  ethic.   cf. 707 
(2,2.1,5-18)  THOM.  ethic.   708 
(2,2.1,19-25) THOM.  ethic.   cf. 709 
(2,2.1,26-36) THOM.  ethic.   710 
(2,2.1,36-57) THOM.  ethic.   711 
(2,2.2,2-8)  THOM.  ethic.   712 
(2,2.2,8-15)  THOM.  ethic.   713 
(2,2.2,16-21) THOM.  ethic.   714 
(2,2.2,22-25) THOM.  ethic.   cf. 715 
(2,2.2,26-28) THOM.  ethic.   716 
(2,2.2,29-37) THOM.  ethic.   717 
(2,2.2,28-43) THOM.  ethic.   cf. 718 
(2,2.3,2-7)  THOM.  ethic.   cf. 719 
(2,2.3,8-15)  THOM.  ethic.   cf. 720 
(2,2.3,16-22) THOM.  ethic.   cf. 721 
(2,2.3,23-30) THOM.  ethic.   722 
(2,2.3,30-39) THOM.  ethic.   cf. 723-5 
(2,2.3,39-48) THOM.  ethic.   cf. 726 
(2,2.3,49-61) THOM.  ethic.   cf. 727 
(2,2.3,62-70) THOM.  ethic.   728 
(2,2.3,71-77)  THOM.  ethic.   cf. 729 
(2,2.3,77-87) THOM.  ethic.   cf. 730 
(2,2.4,2-15)  THOM.  ethic.   732
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2,2.4,16-19  DECRET. Grat.    1, d. LXXXVI, c. VII 
(2,2.4,16-19) VVLG.   Ps.   cf. 9,24 
(2,2.4,24-28) THOM.  ethic.   732 
(2,2.4,29-42) THOM.  ethic.   733 
(2,2.4,43-49) THOM.  ethic.   734 
(2,3,1)  ARIST.  eN   cf. 1123a 35-1125a 35 
(2,3.1,2-3)  THOM.  ethic.   735 
(2,3.1,3-5)  THOM.  ethic.   736 
(2,3.1,5-13)  THOM.  ethic.   737 
(2,3.1,13-21)  THOM.  ethic.   738 
(2,3.1,22-30) THOM.  ethic.   739 
(2,3.1,31-37)  THOM.  ethic.   740 
(2,3.1,38-47) THOM.  ethic.   741 
(2,3.2,2-6)  THOM.  ethic.   cf. 742 
(2,3.2,6-12)  THOM.  ethic.   cf. 743 
(2,3.2,13-21) THOM.  ethic.   744 
(2,3.2,23-27) THOM.  ethic.   745 
(2,3.2,27-31) THOM.  ethic.   cf. 746 
2,3.2,33-35  VVLG.   Prou.   29,1 
(2,3.2,36-40) THOM.  ethic.   747 
(2,3.2,41-44) THOM.  ethic.   cf. 748 
(2,3.2,44-55) THOM.  ethic.   749 
(2,3.3,2-8)  THOM.  ethic.   cf. 750 
(2,3.3,8-25)  THOM.  ethic.   751 
(2,3.3,26-32) THOM.  ethic.   cf. 752 
(2,3.3,33-37) THOM.  ethic.   753 
(2,3.3,37-45) THOM.  ethic.   754 
(2,3.3,45-57) THOM.  ethic.   755 
(2,3.3,57-83) THOM.  ethic.   756 
(2,3.3,84-100) THOM.  ethic.   757 
(2,3.3,100-111) THOM.  ethic.   758 
(2,3.4,2-12)  THOM.  ethic.   760 
(2,3.4,13-16) THOM.  ethic.   761 
(2,3.4,17-22) THOM.  ethic.   762 
(2,3.4,23-28) THOM.  ethic.   763 
(2,3.4,29-43) THOM.  ethic.   764 
(2,3.4,44-53) THOM.  ethic.   765 
(2,3.4,58-61) THOM.  ethic.   766 
(2,3.4,62-65) THOM.  ethic.   767 
(2,3.4,66-72) THOM.  ethic.   768 
(2,3.4,73-77) THOM.  ethic.   769 
(2,3.4,77-81) THOM.  ethic.   770
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(2,3.4,82-88) THOM.  ethic.   771 
(2,3.4,94-97) THOM.  ethic.   cf. 772 
2,3.4,98-99  BRAC.   form. hon.  II (non apud Sen.) 
(2,3.5,2-5)  THOM.  ethic.   773 
(2,3.5,6-15)  THOM.  ethic.   774 
(2,3.5,16-18) THOM.  ethic.   775 
(2,3.5,19-26) THOM.  ethic.   776 
(2,3.5,27-32) THOM.  ethic.   777 
(2,3.5,33-46) THOM.  ethic.   778 
2,3.5,47-55)  THOM.  ethic.   779 
(2,3.5,56-62) THOM.  ethic.   780 
(2,3.5,63-72) THOM.  ethic.   cf. 781 
(2,3.5,73-89) THOM.  ethic.   782 
(2,3.6,2-9)  THOM.  ethic.   784   
(2,3.6,10-12) THOM.  ethic.   785 
(2,3.6,13-25) THOM.  ethic.   786 
(2,3.6,25-46) THOM.  ethic.   787 
(2,3.6,46-53) THOM.  ethic.   788 
(2,3.6,54-58) THOM.  ethic.   cf. 789 
(2,3.6,58-73) THOM.  ethic.   790 
(2,3.7,2-118)  THOM.  s. theol.  cf. 2a,2ae,160ss. 
2,3.7,34-36  VVLG.   Matth.   23,6-7 
2,3.7,48-49  VVLG.   I Tim.   3,1 
2,3.7,54-59  DECRET. Grat.    2, ca. VIII, q. I, c. XI 
2,3.7,82-84  VVLG.   II Reg.   6,21-22 
(2,4.1,2-13)  THOM.  ethic.   cf. 792 
(2,4.1,14-27)  THOM.  ethic.   cf. 793 
(2,4.1,28-40) THOM.  ethic.   794 
(2,4.1,41-59) THOM.  ethic.   cf. 795 
(2,4.1,59-65) THOM.  ethic.   cf. 796 
(2,4.1,65-69) THOM.  ethic.   797 
(2,4.1,69-87) THOM.  ethic.   798 
(2,5,1)  ARIST.  eN   cf. 1125b 25-1126b 10 
(2,5.1,2-16)  THOM.  ethic.   800 
(2,5.1,16-32) THOM.  ethic.   801 
(2,5.1,33-39) THOM.  ethic.   cf. 802 
(2,5.1,46-49) THOM.  ethic.   cf. 803 
(2,5.1,49-61) THOM.  ethic.   804 
(2,5.1,62-71)  THOM.  ethic.   805 
(2,5.1,76-84) THOM.  ethic.   806
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(2,5.2,2-12)  THOM.  ethic.   807 
(2,5.2,12-15)  THOM.  ethic.   cf. 808 
(2,5.2,16-33) THOM.  ethic.   809 
2,5.2,42-58  DECRET. Grat.    2, ca. XI, q. III, c. LXIX 
(2,5.2,60-77) THOM.  ethic.   810 
(2,5.2,78-84) THOM.  ethic.   811 
(2,5.2,85-96) THOM.  ethic.   812 
(2,5.2,96-109) THOM.  ethic.   813 
(2,5.2,111-119) THOM.  ethic.   814 
(2,6,1)  ARIST.  eN   cf. 1126b 10-1127a 10 
(2,6.1,2-32)  THOM.  ethic.   cf. 816 
(2,6.1,22-41) CIC.   Lael.   cf. 91-96 
(2,6.1,33-36) THOM.  ethic.   817 
(2,6.1,36-41) THOM.  ethic.   818 
(2,6.1,42-44) THOM.  s. theol.  cf. 1a,2ae,60.5 
(2,6.1,46-53) THOM.  ethic.   820 
(2,6.1,54-74) THOM.  ethic.   cf. 821-2 
(2,6.2,2-3)  THOM.  ethic.   823 
(2,6.2,4-10)  THOM.  ethic.   824 
(2,6.2,11-17)  THOM.  ethic.   cf. 825 
(2,6.2,18-23) THOM.  ethic.   826 
(2,6.2,24-29) THOM.  ethic.   827 
(2,6.2,57-61) THOM.  ethic.   828 
2,6.2,65-80  DECRET. Grat.    2, ca. XI, q. III, c. LV 
(2,6.2,81-82) THOM.  ethic.   cf. 829 
(2,6.2,82-86) THOM.  ethic.   cf. 830 
(2,7,1)  ARIST.  eN   cf. 1127a 10-1127b 30 
(2,7.1,2-22)  THOM.  ethic.   835 
2,7.1,27-73  DECRET. Grat.    2, ca. XXII, q. II, c. VIII 
(2,7.1,75-88) THOM.  ethic.   837 
2,7.1,90-95  DECRET. Grat.    2, ca. XXII, q. II, c. IX 
(2,7.2,9-16)  THOM.  ethic.   838 
(2,7.2,17-27)  THOM.  ethic.   839 
(2,7.2,27-32) THOM.  ethic.   840 
(2,7.2,41-56) THOM.  ethic.   842 
(2,7.2,56-58) THOM.  ethic.   cf. 843 
(2,7.2,59-70) THOM.  ethic.   844 
(2,7.2,70-76) THOM.  ethic.   cf. 845 
(2,7.2,76-80) THOM.  ethic.   846 
(2,7.2,81-96) THOM.  ethic.   847
Índices 
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2,7.2,98-99  DECRET. Grat.    1, d. XLI, c. I 
(2,7.2,100-105) THOM.  ethic.   848 
(2,7.2,105-107) THOM.  ethic.   849 
(2,8,1)  ARIST.  eN   cf. 1128a-1128b 10 
(2,8.1,2-18)  THOM.  ethic.   851 
(2,8.1,19-31)  THOM.  ethic.   852 
(2,8.1,42-46) THOM.  ethic.   cf. 853 
(2,8.1,47-50) THOM.  ethic.   cf. 854 
(2,8.1,50-58) THOM.  ethic.   855 
(2,8.1,59-64) THOM.  ethic.   856 
(2,8.2,2-7)  THOM.  ethic.   cf. 857 
(2,8.2,7-20)  THOM.  ethic.   858 
(2,8.2,20-27) THOM.  ethic.   cf. 859 
(2,8.2,27-31) THOM.  ethic.   860 
(2,8.2,32-35) THOM.  ethic.   861 
(2,8.2,35-46) THOM.  ethic.   862 
2,8.2,47-48  VVLG.   Rom.   2,14-15 
(2,8.2,49-50) THOM.  ethic.   cf. 863 
(2,8.2,50-52) THOM.  ethic.   cf. 864 
2,8.2,53-54  VVLG.   Prou.   3,32 
2,8.2,61-62  VVLG.   Eccle.   2,2 
(2,8.2,65-71) THOM.  ethic.   cf. 864 
(2,8.2,71-78) THOM.  ethic.   cf. 865 
(2,8.2,90-96) THOM.  ethic.   cf. 866 
(2,9,1)  ARIST.  eN   cf. 1128b 10-35 
(2,9.1,2-6)  THOM.  ethic.   cf. 867 
(2,9.1,6-10)  THOM.  ethic.   868 
(2,9.1,11-19)  THOM.  ethic.   869 
(2,9.1,20-34) THOM.  ethic.   870 
(2,9.1,34-41) THOM.  ethic.   872 
(2,9.1,41-48) THOM.  ethic.   873 
(2,9.1,48-53) THOM.  ethic   874 
(2,9.1,54-57) THOM.  ethic   875 
(2,9.1,57-65) THOM.  ethic   876 
(2,9.1,65-70) THOM.  ethic   877 
(2,9.1,71-79)  THOM.  ethic   878 
2,9.1,79-80  VVLG.   Eccli.   38,1 
(2,9.1,85-91) THOM.  ethic.   cf. 879 
(2,9.1,95-101) THOM.  ethic.   cf. 881 
2,9.2,57-62  DECRET. Grat.    2, ca. XXX, q. V, c. VIII 
 
 
